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PRODUITS TRANSFORMES : 
a) A l'importation des pays tiers, sauf ACP ou PTOM 
b) A l'importation de ACP ou PTOM 
ALIMENTS COMPOSES . . 
a) A t •importation des pays tiers, sauf ACP ou PTOM 
. 
b) A l '.importation de ACP ou PTOM 
PRODUITS AMYLACES 
RIZ: 
a) A l'importation des pays tiers, sauf ACP ou PTOM 
b) A l'importation de ACP ou PTOM 







1 - 13 
14 - 26 
27 - 39 
40 - 41 
42 - 43 
44 - 45 
46 - 48 
49 - 51 
52 - 54 
55 - 56 
57 - 61 






BLT SEC (f;' 
N. TiRIF.URJi: 10.ou. 10.02 
~-
1 75, 73 66,74 
3 76,88 67,77 
4 76,88 67, 77 
5 77,96 68, 74 
8 78, 73 68,74 
9 81,08 68, 74 
10 81,08 67,95 
11 84,48 67,95 
12 84,48 67 ,95 
15 83,31 67,95 
16 83,31 67 ,95 
17 84,66 67 ,95 
18 83,46 67,09 
19 80, 16 67,09 
21! 80, 16 67,09 
23 80, 16 67,09 
24 80,16 67,09 
25 82,29 67,09 
26 82,29 67 ,O? 
29 82,29 67,09 
30 80,58 67,09 
31 80,58 67,09 
e 80,85 l 67,60 
PAR SEMA INf 
30.12.1979-05.01.80 75,87 66,81 
06.01 -12.01 80,8.2 68,40 
13.01 -19.01 83,41 67, 70 
20.01 -26.01 80, 77 67,09 
27.01 -02.02 81,28 67 ;52 
v. foot-notes pag. 1 ~ 
PIW..EVi>1ENTS A L' I!'~RTATION DES P.US TIERS 
A!SCHOPFUNGEN BEI El!iFUHR AUS DRI'I'l'ÛJIDER!t 
IMPORT LEVIES FR(),! TH.IRD COUN'IRIES 
PREL.IEVI AlJ. 1 OIPORTAZICNE DAI PAESI '?E!<ZI 
HEn'INCEll BIJ INVOE.R UIT DERDE LANDEN 
AFGil"'nl't VED IMOFjôRSEL FRA 'l'REilJElAKDE 
1 9 8 O 
ORO Kil' :iftir,\ BICW SOR( Ai MIL ( t.' 
10.03 10.04 10.05B 10.07J. 10.07c 10.07B 
69,69 79,43 89,13 3,80 81,82 63, 10 
70,60 80,22 91,29 5, 17 82,62 63, 10 
70,60 80,22 92,58 5,95 82,62 63,91 
71,46 80,22 92,58 5,95 83,39 63,91 
71,46 80,22 94,89 5,95 83,39 63,91 
71,46 80,22 97,32 5,95 86,41 63,91 
71,46 80,22 97 ,32 5.95 86.41 63.91 
71,46 80,22 ,01,43 S,95 86,41 63,91 
71,46 80,22 101,43 5,95 86,41 63,91 
71,46 77,57 99,05 5,95 86,41 62,82 
71,46 79, 73 99,0S 5,95 90,60 63,60 
70, 71 79, 73 99,90 5,95 90,60 63,60 
70, 71 75,64 99,90 4,26 90,60 59,93 
70, 71 74,51 96, 73 4,26 90,60 59,93 
70, 71 74,51 97,48 5,03 90,60 59,93 
70, 71 74,51 97 ,48 5,03 89,51 59,93 
70,71 74, S 1 97,48 4, 14 89,51 59,93 
70, 71 73,40 ?7 ,48 4,14 89,51 59,93 
70, 71 73,40 97 ,48 4, 14 89,51 59,93 
70, 71 73,40 98,44 4, 14 89,51 59,93 
?O, 71 72,45 96,87 4, 14 89,51 59,93 
70, 71 71,68 96,87 1 4, 14 1 89,51 41,33 
! 1 . 
7D,93 ln, 11 j 96, 70 1 5,04 1 87 ,33 61,38 
1 1 
69,69 79,26 189,71 4,10 81, 76 62,82 
71,46 80,22 96, 79 5,95 85, 12 63,91 
71, 14 i1a,23 99,64 5,47 88,80 62,53 
70, 71 74, 19 91,27 4,43 89,98 59,93 





AUy sSER ,,P~~, FllL 
10.07D 10.01B 11.ou 
0 109,53 119,96 
0 113,65 121,57 
0 114,39 122,48 
0 114,39 122,48 
a 114,39 124, 16 
a 114,39 121,45 
0 114,39 126, 71 
0 116,34 r132,21 
0 116,34 r132,21 
0 116,34 ~ 30,57 
0 115,36 130,57 
0 115,36 32,46 
0 115,36 n30,1a 
0 113,90 26, 16 
0 113, 90 126, 16 
0 113,90 • 26, 16 
0 113,90 25,25 
o. 113,90 29, 15 
0 113,90 29, 15 
0 113,90 29, 15 
0 112,87 h 26,75 
0 112,87 26,75 
0 114, 19 27,04 i 
0 110,96 120, 14 
0 114,95 126.81 
0 115,57 130,71 
0 113,90 n 26.88 







ECU .• I 'l' 
FRO GBL GDU 
11.vU! 11.02 11.02 
4 I b .l I a 
107 ,36 128,47 183,06 
108,80 130,21 189,44 
109,61 131,20 190,59 
109,61 131,20 191,37 
109,61 133,01 190,28 
109,61 136,56 190,28 
109,61 135,76 190,28 
109,61 141,70 193,61 
109,61 141, 70 193,61 
109,61 139,93 192, 72 
109,61 139,93 192, 72 
109,61 141,97 191,85 
107 ,85 140,16 191,85 
107 ,85 135, 17 189,83 
108,64 135, 17 189, 83 
108,64 13S,17 190,56 
107, 71 134, 19 189, 77 
107, 71 138,40 189, 77 
107, 71 138,40 189, 77 
107, 71 138,40 189,n 
107, 71 135,81 188,24 
107, 71 135,81 188, 24 
108,66 136, 12 190,31 
107,44 128, 73 185 .37 
109.61 135-88 191-54 
109, 11 140-08 192 .!1 
108.02 135 95 1.119 91 
108,40 136.87 188.74 
Pl:lllODE 
BLT SEG 't' 
N. T.i.RIFilRE 10.01.4. 10.c2 
~RlER 1 82,39 68,60 
2 78,57 68,60 
5 76,66 ,67, 76 
6 76,66 67,76 
7 76,66 67, 76 
8 78, 76 67, 76 
9 81,58 68,50 
12 81,58 68,50 
13 8t ,sa 68,50 
14 82,68 68,50 
15 84,39 68,50 
16 84,39 68,50 
19 84,39 68,50 
20 84,39 68,SO 
21 84,39 68,50 
22 84,39 68,50 
23 84,39 68,50 
26 132, 11 66,91 
27 80,84 66,91 
,._. 
28 80,S4 66,91 
29 79,94 66,91 





03.02 - 09.02 78,21 68, 11 
10.02 
-
16.02 82,54 68,50 
17 .02 - 23.02 84,39 68,SO 
24.02 
-
01.03 82,22 67,60 
1 
v. foot-notes pag ~,'.) 
ffiEU:VDŒN'l'S A L1 IM?CRTATI0N DES PAYS TIERS 
ABSCHOffUNQEN &I EINHAffi AUS DRfflÜND!ruf 
IMPoflT U."VU:3 J'R(),I THDi.D COIJ!fflill:S 
PREUEVI A.U.1 ~IONE 0/!,l fAESl ~l 
JŒFFI.NCEtf BIJ I.NVOE.fl UIT Dt:!UlE I..AJroEN 
Ai'Grnt:R VED INDF~SEL FR.A. ~
1980 
-----. 
ORO !W' ;,tuI 11, BKW' so~41 NILr,1 dAurrHR 
10.01 10.04 10.05:B 10.01.1. 10.01c 10.0?B i 10.07D 
74,06 74,26 91J, 50 5,68 91,99 45 ,34 0 
74,06 74,26 96,48 5,68 91,99: 45,34 0 
73,32 72,87 95,63 0 91,99 44,44 0 
73,32 72,87 95,63 0 87,02 ,4,44 0 
73,32 72,87 95,63 0 87,02 44,44 0 
73,32 72,87 96,49 0 87 ,02 45,21 0 
73,32 72,87 96,49 0 87,02 45,21 0 
73,32 72,87 99,33 0 87 ,02 46,11 0 
73(32 74,04 9B,50 0 87 ,02 45,05 0 
73,30 73,24 98,50 0 87 ,88 45,0S 0 
73,32 73,24 98,50 0 88,63 43, 13 0 
74,23 73,24 98,SO 0 88,63 45,56 a 
74,23 73,24 9B,50 0 88,63 45,56 0 
74,23 71, 17 97, 74 0 89,42 41,4S 0 
73,38 71, 17 97, 74 0 89,42 41,45 0 
73,38 70, 16 97, 74 0 90,89 42,47 0 
73,38 70, 16 97, 74 0 90,89 42,47 0 
72,57 68,61 96,09 0 90,89 41,39 0 
·-
-
7<,57 1';,8,61 , 94,54 0 87,47 41,39 a. 
72,57 68,61 92, ?3 
' 
a 87,47 39,71 0 
72,57 67, 3ü 92, 73 0 87 ,47 39,71 0 
13,~9 72,05 l '16,97 j ·J, 7o 89,06 43,86 0 
1 1 . 
73,53 ?3,Zl , ·~6, 12 1 1,62 89, 15 44,92 0 
198,04 
1 
73,45 73,20 0 1 87,60 45,05 0 
73,87 71,7? 98,07 0 89,50 43,50 0 








'1 PUR,-<;) Fm. 
10.G1B 11.uu 
112,87 129,47 






110,55 ' 127 ,61 







109, 11 132,27 
109, 11 132,27 
107,90 129,08 
107,90 127 ,30 














mo cm. GDU 
11.0111 11.02 11.02 
.l I b l I a 
110, 14 138, 53 189, 16 
110 14 132 75 186 20 
108,97 129,87 18S,29 
108,97 129,87 184,00 
108,97 129,87 184,85 
109,98 133,04 185, 95 
109,98 137,31 185, 95 
109 ,98 136,52 184, 7D 
109,98 136,52 184, 70 
109,98 138, 97 183,24 
109,98 141,55 183,24 
109,98 141,55 184,44 
109,98 141,55 183,47 
109,98 141, 55 183,47 
109,07 141,55 182_,.47 
109,07 141,55 18;>,47 
109,07 141,55 182,47 
107, 78 138, 11 180,59 
107 ,78 136, 1<) 180,59 
107,78 136, 19 180, 59 
106,81 134,83 179, 18 
109,40 13 7, 44 183, 97 
109,59 132,21 185,49 
109,98 138,53 184,60 
109,59 141, 55 183, 32 
108.37 138.28 181.32 
PIBIODE 
BLT 
N. T...RIF'AIRE 10.ou. 




7 82, 12 
8 82, 12 















a 81, 14 
PAR SE"'IAINE 
02.03 - 08.03 82,78 
09.03 - 15.03 81,41 
16.03 - 22.03 79,53 



































~SA L'IM?OIITATICN DES PAYS TIERS 
ABSCHOWUNGEN BEI EINFLIHR AU.S DIUTl'I.ÀNDERH 
IMPORT LEVIE3 FRct! TIURD COUNTRIES 
l'REL.ŒVI AU.' IH.r'Cf!TAZIONE DAI PAESI 'l'DCGI 
HEFF INGEN 11 L1 ll!VOER U IT DEJU>E LAllDElf 
AFG~ VED INDf~SEL FRA TREilJE1ANDE 
1980 
ORC: 1W' ;,~Y..l.I ('J \ BKW SOR (41 
10.03 10.04 10,05B 10,07.l 10.07c 
74,25 69,54 94,96 0 89,31 
73,40 68, 71 93,91 0 89,31 
73,40 69, 74 93,91 0 88,08 
72,67 68, 17 92,95 0 88,08 
72,67 66,93 92,95 0 88,08 
71,93 66,93 92,95 0 87,35 
71,93 66,93 92,95 0 87 ,35 
71,93 65,91 94,33 0 84,62 
71,01 65,91 95,22 0 84,62 
71,01 65,91 95,22 0 84,62 
71,01 64,44 96,47 0 84,62 
68,99 62,93 93,99 0 81, 77 
67 ,02 60~ '98 92,43 0 80,06 
67,02 59,75 91, 12 0 80,06 
67 ,02 59, 75 89,51 0 80,06 
6? ,02 60, 78 90,25 0 80,06 
67 ,02 60,01 90,25 0 80,06 
66,02 59,22 90,25 0 79, 18 
66,02 59,22 90,25 0 79, 18 























72,49 57 ,95 92,06 0 78,07 . 25,87 
: 
70,SO 63,81 ! N,9S 1 0 83,63 33,29 • 
73,2?. 68,51 93,80 0 88,50 39,96 
71, 54 66, 14 94,30 0 85,79 35,91 
68,44 61,87 92,89 0 81,61 31,09 











! __ + 
! 1 
AUT ,[~R 1\DL'R (• FBL 
10,07D 10,01B 11,01.l 
0 109,64 130,58 
0 108,39 129 ,64 
o 107 ,48 129,64 
0 107,48 129,64 
0 106,72 129,64 
0 106, 72 128,67 
0 110,20 128,67 
0 105, 18 127,54 
0 105, 18 127 ,54 
0 105, 18 127 ,54 
0 104,06 128,34 
0 101,80 125,80 
0 98,87 123,59 
0 98,87 123,59 
0 98,87 124,84 
0 99, 70 126,62 
0 98,55 128,53 
o_ 97 ,38 127,26 
0 111,07 127 ,26 
o 112,64 127 ,26 
o 112,64 127 ,26 
0 105,55 1127 ,82 
a 108,01 129,77 
0 106, i8 128, 14 
0 100,89 125,87. 







E'"U I 'f ~ 
mo C:BL 000 
11,QlB 11.02 11.02 
.l I b .l I a 
110,30 139,51 183, 35 
120,48 138, 50 181',<i 1 
119,58 138,SO 180,00 
119,58 138,50 180,00 
118,81 138,50 178,82 
118,81 137,45 178,00 
125,06 137,45 154,22 
125,06 136,23 176,44 
125,06 136,23 176,44 
125,06 136,23 176,44 
125,06 137,09 174, 70 
122,24 134,35 171,20 
119,46 131,96 166,65 
119,46 131,96 165,57 
119,46 133,31 166,92 
120,24 135,24 167, 94 
119, 15 137 ,30 166, 16 
118,03 135,93 164,35 
118,03 135,93 185,56 
118,03 135,93 188,00 
116,24 135,93 188,00 
119,50 136,53 176,91 
116,84 138,64 180, 70 
123 27 136 88 177.75 
121,57 134,43 169,67 
118,57 135,93 175,42 
PUUOD.i 
BL'l' SEO((;) 
~ A L' IMi'OFIATICN DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEH BEI EINFI.HR AUS oomLÂ.'IDERN 
lMPClRT U:VIES fR(l,I THIF.D CO!W!ES 
PR!:LIEVI ALI. 1 IMKlRTAZIONE DAI PA.ES! ïE.lU.! 
HEFFINGEN BLJ lliYOER L'XT DErulE LANDDI 
AFGD'ŒR VED INDF~SEL JllA TRmJEl.Am)E 
198() 
ORO !LU' r.:'Y-1(:i) lll(W' soo (,;) MIL f,:) 
s. T...RIFURE 10.01J. 10.02 10.0} 10.04 10.05.s 10.07A 10.01c 10effj'B 
!-VR!L 1 82,47 73,85 73,59 59,00 93,00 0 80,76 26,70 
2 85,49 73,08 73,59 58,23 93,00 0 80,76 25, 72 
J 84,63 71,64 70,92 56,03 89,88 0 78,20 2?,88 
9 82,28 73,07 72,24 S7 ,45 88,27 0 79,43 24, 72 
10 79,09 73, 90 72,24 55, 14 85, 71 0 79,43 22, 19 
11 8:!,50 79,07 76,37 60,40 89,61 0 83,27 28,94 
12 84,91 79,07 76,37 60,40 , 91,61 0 83,27 28,94 
15 84,91 79,07 76,37 60,40 91,62 0 ?3,27 128,94 
16 88,99 79,07 78,24 60,40 ?2,68 0 83,27 28,94 
1 
17 88,99 79,07 73,24 60,40 91 ,49 0 83,27 28,94 
18 86, 75 79,07 77 ,33 60,~0 '11,49 0 83, 27 __ 23,77 ___ 
19 90,94 81,00 79,54 62,37 93,64 0 84,94 27,00 
22 90,94 81,00 79,54 62,37 93,64 0 84,94 23,88 
23 89,52 81,00 79,54 62,37 ,3,64 0 84,94 23,88 
24 87,90 81 ,00 79,54 61,64 '12,87 0 84,94 22,30 
25 90,38 81,82 80,30 63,28 )4,31 0 84,94 23,67 
26 89,64 83, 1Cl 81,48 ;61;,51 }4, ~, la 86,76 25,44 
29 89,64 83, 10 81 ,48 64,51 194,31 
~-
86, 76 25,44 
30 91,6Z 84,20 85,38 72,86 97 ,15 t· 0 89, 16 22,62 l 
1 
1 
iQ2~ff3 ! ! ~2,88 e /86,89 78,02 76, 12 j ~Q,56 D 25,40 
1 1 1 
-L-=-1 . ! 1 
i 1 r , PAR ! E~A l'iE t, 1 i 
83,32 n,so n,n S7,!2 ~ i O ~89 24 69 30.3 - S. 4 
!83,38 74,29 72,85 !s7,35 ÎS9.,261---; . so,oo 24,78 6.4 - 12.4 1 
,--+ ! 79,35 77 ,49 160,68 !92·~~ 0 183;51 27 ,92 13.4 • '19.4 j87,20 
i90,04 1 81,42 79,93 62,69 /93,1'2 1 0 85,20 24,74 20.4 - 26.4 













.. r==r-=~~=t=t ' i 
-
I• 
J 1 1 
AIJf")~ER 1)DUR (5 F'BL 
10.07D 10,01B 11,UlA 
0 112,64 129,95 
0 112,64 H4,18 
0 111,61 132,97 
0 113,52 129,68 
o 110,95 125,22 
0 117:,98 131 ,39 
0 117,98 133,37 
0 119,26 134,30 
0 120, 95 139,08 
0 120 95 139,08 
- 0 - 120,95 135.94 
0 123,95 141,81 
0 123,95 142,69 
0 122, 91 139,82 
0 121, 13 137, 55 
0 123.94 141.02 
0 125.66 n9_99 
0 - 125,66 139, 15 
0 127 ,31 142, 76 
0 118,91 13.S, 17 
D 1D :>n 131 ,08 
0 113,61 131,22 
0 120,29 136,71 
0 123,64 140,67 












rno Glll.. ODl1 
11.01B 11.02 11.02 
A I b ! I a 
117 ,86 138,62 188,0C 
116,78 143, 19 188,0C 
114,77 141,88 186,46 
116,77 138,33 189,42 
117,93 133,5"1 185 ,44 
125, 17 140, 17 196,33 
125,17 142,31 196,33 
125, 17 143,32 198, 32 
125,90 148,48 200, 94 
124.81 11,8,48 200 91. 
124 81 145 09 200 94 
127 .87 151.43 205 59 
127,87 152,38 205,59 
127 .87 149,28 203,98 
126.86 146,83 201.n 
129 02 150 57 20~ . ~7 
1Hl ll1 1 149 Lt.. :,n;:,, )l 
130,81 148, S 5 207,34 
132 ,35 152,45 210. 80 
123,67 1145,34 197, 74 
115,92 139, 90 187,31. 
118,48 139,99 189 ,Sé 
125,56 145,92 199,91 
128,31 150,20 205, 11 
132,60 151,90 210,2E 
PUI.IODE 
BLT SEC(···. 
N. T..ît.RIF.ilRE 10.ou. 10.02 
l'IAI 1 92,95 85,59 
3 92,95 85,59 
6 88,38 84, 78 
7 86,55 84, 78 
8 87, 77 79,61 
9 87,77 79,61 
13 84,80 78, 75 
14 88,08 78, 75 
15 88,08 80, 11 
20 85,34 76,48 
21 81,92 76,48 
22 81,92 74,87 
23 83,30 75, 79 
24 84,45 79,05 
28 86,03 79,05 
29 87,34 81,04 
30 89,22 81,04 
31 91,89 81 ,04 
-· 
0 87,63 8C,5'J 
1 
1 
PAR SEl'l/l!NE 1 
04. 05 - 10.05 89, 16 1 82,80. 
11.ûS - 17 .05 87,52 1 79,58 
,a.es - 24.os 84, 73 77,56 





fflELEVDŒNTS A L t IMrtRT;.TION DES PAl'S TIERS 
AllSCHOi'FlJNGf.N BEI El!IF\!ŒI A.US œml.ANDDUi 
IMPORT lEVIES FR(l,I THIRD COWl'RIES 
PREL.IEVI Ail' Dli'CR'l'AZIONE DAI PAF.SI 'tEKlI 
!Œf'FINCE!I BIJ IliVOER UIT DEflDE LANDEN 
AFCI1'l'œ vtD IKDF~SEL FRA 'l'REDJEUJIDE 
1980 
ORG !W' 
. ~I(3) Bl(W SOR (~. MIL (.;) 
10.03 1'.).(14 10.05B 10.071 10.07c 10.0711 
86,81 74,99 98,61 a 90,60 23,83 
86,81 74, 99 98,61 0 90,60 23,83 
86,81 74,22 98,61 0 90,60 22,69 
86,81 71,60 95, 18 0 90,60 22,69 
86,81 72,60 96,04 0 90,60 22,69 
87, 71 72,60 96,04 0 91,46 22,69 
86,55 71,81 94,20 0 87,01 21,24 
86,55 71,31 ?5,85 0 89,45 21,24 
87~ 71 73,07 95,85 0 89,1,5 22,37 
87, 71 73,07 94,88 0 89,45 21,38 
87, 71 73,07 94,88 0 89,45 21,38 
84, 79 72,25 94,03 0 88,60 21,38 
85,SS 73,07 94,03 0 89,34 23,09 
85,55 73,07 1 94,03 0 89,34 23,09 
85,55 73,07 94, 77 0 89,34 21,61 
85,55 74,58 94,77 0 90,26 23, 18 
85,55 174,58 96,64 0 90,26 23, 18 
34,50 74,58 97, 70 0,94 90,26 23, 18 
·-







87 ,07 173,37 j 97 ,02 J 90,85 23,02 
' l 95,67 1 ! 89,68 22, 14 87 ,38 j?2, 58 
1 
0 
86,68 b,95 94,79 1 0 i 89,30 122, 15 








AUHER (1P~s) FBL 
10,07D 10.01B 11.uu 
0 1211,69 144,81 
0 127 ,62 144,81 
0 126,69 138,41 
0 123,46 135,85 
0 123,46 137 ,SS 
0 123,46 138,35 
0 122,29, 133,40 
0 122,29 137,99 
0 124,09 137,99 
0 116,61 134, 15 
0 114,68 129,36 
0 112,77 129,36 
0 112,77 131,30 
0 112,77 132,91 
0 112, 77 135, 12 
0 114, 17 136, 95 
0 114, 17 139,58 
0 115, 76 143.22 
0 120, 56 137,46 
0 125, 11 139, 73 
0 123,40 137 ,44 
0 116,83 133,29 

























































































mEU:'VDŒln'S A L'OOQRTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EI.:IFOO AUS œrrrIÀND!JUf 
lMroflT U:VIE3 IBOH THIRD Cül.'NTRŒS 
mi.IEVl AU.• l.HPCRTAZ!Ob'E DA t l?tt.ESI mïLI 
IŒITINGEtl BLJ mvorn VIT DE.F.DE LANDEN 
AFCD'TDI VED INDF~SEL FRA TF.EDJtLANDE 
1 9 8 0 










CBL GDU S~~L(.j; 
10.04 10.UjB --t-10.07! 10,0?C 10.07:e 10,07D 10,018 11.uu 11,iJ1B 11.0',' l1r0i 
BLT SEC ( s...,· r-o_n_o_ ......... __ -+:::..1.,.-
H. T..RIFilRE 10,0U. 10.02 10.03 
A. I b 
1 93,68 82,44 86,29 76,01 99,1,9 2,73 91,73 24;,5 0 117,67 146,01 130,26 155,53 19S,97 
t---------3--+_9_3.;..,6_8_+-8-1.:..,_s9-Jl-a_s..:,_s_4-1-....:7s..:,..:2:.3-J-..:..99..:.':...:4..:..9-i1--1:..!,~4.:..7_-1-:...91:..'.,:..:..7_3_-4_?;;...3...:.,_29_.,_.......:o_+-'-11;..:6:4,.;.so::.+_..:_14.:.:s=.2o::.i-..:.1::..29:..:,·~0:..7......:.1.:.54::..· ·t_l:6~6--'""1..!9.::.4L.1~6!...J 
4 94,53 82,57 86,41 76,14 99,49 2,93 91,73 24,63 O 117,86 147,20 130,44 156 82 196.27 
t---------s__,_9_4_, _s 3-+-8_2_, _s 7_ ... 8_6~,_4_1 -Ji-76_,_1 _4 4 _99_,_4_9_1--2_,_ç,_3--+-91....:,_7_3---+-·-2 4_· ,_o_3-+--o--+-_1_17_,_a_6-i--1-47_,_2_0+-1-30_,.,.4_4..._1_s_6,_0_8-'-1-9_s_, _29--1 
6 94, 53 82,57 86,41 76,14 98,<'3 2,93 90,74 24,63 115,19 147,20 130,44 156,08 192,13 
7 95, 27 82,57 86,41 76, 14 98,23 ?,93 90,74 24,63 117,17 148,24 130,44 157,94 195,20 
10 95,27 82, 57 86,41 76, 14 98,23 2,93 90,74 16,03 0 117,17 148,.24 130,44 157,94 196,17 
11 97,88 82,57 86,41 76, 14 9d,23 3,86 .91,58 16,98 0 118,73 151,89 131,32 161,B8 197,62 
-----!l----t---+---+---+---+---+----f---+---+---+----4 
, 2 97,88 82,57 88,29 76,14 93,23 , 3,86 91,58 16,98 0 118,73 151,89 131,32 161,88 198,50 
97,88 s2,s1 sa,29 76,14 97,42 16,25 !8a .• as 10,98 o 118,73 1s1,89 131,32 161,88 196,so · 
----------------~----4----+------~ .___-t--------ic----i----"---_..---1-----i---....l 13 
9 7, 4 2 -- _ 9, 01 88, 85 __ 4_, _6 ,_9_a_,1i---_o_-4_1_1 _6 ,_4_4 ____ 1_s_1 ,_8_9-+-1_3_1 -' 3_2--+-1_6_1.;_, 8_8-+_1 9_4..;.,_0_7 -1 14 97,88 82,57 38,29 76, 14 
----------------......... ---4--
17 98,81 83, 92 88, 29 77,37 97,42 17,26 88,85 15,91 0 117,62 153,19 132,33 163,29 195,90 
18 97,26 83,92 38,29 77,37 95,84 13,04 88,85 15,91 0 117,62 151,02 132,33 160,94 194,83 
L----------+----i----1----4-----+----1-----1-----+---·-+-----4----,,-_...;_-+-_...;;..._-+--.;._-+.-.;.._--f 
19 97,26 83,01 83,29 76, 54 j 96, ?4 13,04 88, 85 14,59 110,67 151,02 131,05 160,94 185,12 
20 97 ,26 d3,01 88, 29 76,54 91,47 1 13,04 88,03 14,59 110,67 150,10 131,05 159,95 185,12 
21 96, 28 83,01 38,29 
1 
74,89 97,4? ! 13,04 88,03 14,59 0 110,67 150,10 131,05 159.95 184.32 
24 94,55 83,01 ?.i:l,29 74,89 1 97,47 13,04 ,88,03 12,02 0 105,98 147 23 131 05 156 8S 17? R~ 
sa, 29 173 ~ 2 a I n, 4 7 1 _1.:.3::..., o.:..4-4-B:..:8:.:.'.::..03::.....-4--1..::2.:.., 0_2_+-_0_+1_0_0:..., 4_9-+_1_4_1..:., 4_s+_13_1..:.,_os-t_, _so...;.,_6_1 +1-69;..:,_3_'-t 






2 183,01 38,29 : 73,28 197,~7 l 13.::..,-04-l!-8?..::,-0-4-+-9-,-9-3~--0--+-9-1-,-34-1-13-7-,-25-t-,-31-,-0-5+1-46-,-0-7-t-1-S-5,-9-4-1 
-----------+1----,----+---+--r--:- ' ! 7 145 32 
zg il 87,42 83,01 P,B,29 l 73,28 i 98,2ù i 13,04 j87,04 9,93 0 84,99 138,26 131,05 14 ,16 , 
1 
' -"t---~, --------+-·--+---t---t---t---t---t---1 
i ! i 
25 90,42 83,01 
0 j 94,58 ! a2, 79 Bi',56 ! -.,5,41 i •n ,97 j a,a4 ja9,39 17 ,21 0 110,59 147,36 130,93 156,94 184,88 
1 1 i i 1 1 
'------·--, ...... ---+l---+---1-T-r---+1---l---+---t--+----+---t---t---. 
i 1 ·>----+-----+---·---~1----+----+----+--+---t---r---; 
1 1 r-----: : 1 
1 ! 1 ! L---------+-------jt---·-,;----f---r----t'------l-----+---+--+---t---r---1----i 
i l --~l----l---+---+~=--+---!---t---1---~ a_:_:=::.:...:=-------+---r-j---+---1,----:-. ----t""--- a 111~ n 
1.6 - 7.6 94,27 82,39 86,25 75,97 /99,13 i 2,66 1 91,45 24,39 
PAR SEMAINE 
146,72 130, 19 156,09 195, 00 
96, 76 !. 82 ,57 e7,22 i_~n,,4 f9e,oo I s,w 190,44 119;03 1 o hH,73 L-8~ .... 6_-_,_4_.6 ____ +---r-----r-r--+:-~·--r- ! 
97,52 1 83,14 88,29 1 76,43 [97,11 j 1Z,~9 1 88,62 15,65 0 1114,30 
L-1:..:5.:.·:.6_-_z:_,.::..· 6=------r---~t-----;---i ! 1 
l
' 1 . 97 57 !. 13,04 1 87,.75 11,86 0 100,51 143,69 131,05 153,03 169, 14 
22 • 6 _28• 6 91,83 83,01 es,29 n,.::97:__1~~-~-+~::'.:...+::.:..:.:.'...:..+:....:..!.:::::...+_::__+=.::...:_+.....:.:.:::.=.:..i-.:..:...~-i--;;__T__;;-î 
,_____----~--,i---~:---'t"-----r-- i 
150,33 130,94 160,19 196,18 





.____ _____ LI __ J_I --l---+! -+i-.:__+: -+--+-+--t--t--t-t-11 
---------+------1---+----r---!---r-
ii 1, ! __ _(_! _ +---+---J---r------1----1------·-1---+--+---1 
------l1i·--+---r---r· ! i 
l----------if-----+--·--1----+----r-·-·-j_i ---t--~~--+---+----f---jf---f---T--Î 
L-------t--+-1' --,---+-~~--l--+----+--+-+--+--+--t--i--i 
-i 1 l 1 1 
v. foot-notes pa.&.,<3 
Pil!IODI 
BLT 
H. T.i.RIFAIRE 10,0U. 
JUILLS't_ l 89, 70 
2 91,85 
) 91,06 
4 88, 79 










19 85, 73 
23 90,42 
24 91,)8 
' 25 84, 21 




j ! ee,.16 
?..R SI·::~I'.Œ 1 
1 
26,6 






19. 7 l 90,d9 
20. 7 
-
26. 7 ! 87,20 
27.7 2.8 84,05 
1 
1 
Pf!E~S A L' IHi".:JRTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI HNFOO'I AUS DRffllANDERN 
lMFORT I.EVIES FRC>: THDU) COU!fflUES 
i'RELIEVI AI.L1 IJ.~...A2IONE DAI PA&SI 'l:EtU.I 
IŒFFINGEN BIJ I!.V~E..R UIT DER.DE LANDF.Jf 
AFCD'TER VED INDF ;RSEL FRA TREDJELANDE 
1980 
SEC (é' ORO lW' L .V.AI,'\ aKW SOR ( 4 MIL1 _t) 
10.02 10.03 10,04 11c,05a 10,07.t 10,07c 10.0?D 
dJ,01 88,29 7),28 1 98,00 ll,04 87,04 9,9} 
83,8) 88,29 73,28 98,20 1),04 88,D 10,84 
82,17 87,29 73,28 ! 96,85 13,04 86,oo 10,84 
80,}2 83,48 71,67 96,85 ll,04 85, 18 6,65 
79,09 8J,48 71,67 ! 95,97 13,87 85,18 6,65 
78,09 8),.,8 71,67 ! 95,97 1),87 85, 18 7,50 
77,18 83,48 72,66 95,97 15,08 85,18 7,50 
77,18 80,30 72,66 S5,97 15,99 86,30 9,17 
77,18 80,}0 72,66 37,5..) 15, 99 86,30 0 
77,18 80,30 72,66 90,)8 15,99 ~.30 0 
71,67 77,84 70,63 :)l,49 15,19 ~0,56 0 
64,66 75,90 69,21 j èê,9) 15,19 182,29 0 
67, 78 75,90 69,21 1 ::;:,)tl 15, 19 
~9,54 0 
67, 78 75,90 69, 21 3~,J8 15, 19 "'9,54 0 
6S, 75 75,90 69,21 e,,14 15,19 177, 55 0 
68, 75 75,90 '59,21 59,14 15,19 77,55 0 
68, 75 77 ,87 ~9,21 ':7 ,92 3,84 77,55 0 
66, 75 T/,87 06,14 i -:.:,a1 J,84 76,40 0 
çs, 75 77 ,'37 166, l.l ki,72 0,}4 76,40 0 
68, 75 76,84 160,U 
! i ::5, 72 o,)4 76,..J.O 0 
1 
68, 75 76,0l fi6, 14 ! ~6,66 o, 34 76,..)0 0 
167,63 75,10 4,55 1 S5,11 0 74, 86 0 
! 1 
173,JO 79,53 ~9.07 ~ -~ l , 5 .! i :1,25 is1,,n j 2,56 






1 1 1 J 
32,o6 Sé, 77 , 72,82 1 '37 ,50 13,16 1 86,54 9,25 
77,66 -12,12 ! 72,2.; 1 ;:6,25 l 14, 95 85,66 5,35 
1 70, 71 77,4j \ 10.~o i :1,01 15,42 r 81,73 0 
6B,75 76, 74 1 68, )3 1 37 ,87 9,83 77,22 0 






1 1 1 1 1 1 
AU·p,;ER ( 1 rllR(s\ FBL 
10.07D 10.GîB 11.vu. 
0 89,34 140,44 
0 92,83 14), 45 
0 92,83 142,34 
0 90,75 139, 17 
0 90,75 137 ,47 
0 90, 75 137, 47 
0 87,52 138, 35 
0 88,56 1)8,35 
0 91,36 148,62 
0 89, 74 148,62 
0 75, 77 143,C4 
0 66,65 137,46 
0 68,85 141,36 
0 68,85 139,95 
0 68,85 134,88. 
0 72,88 141, 45 
0 74,6.9 142, 79 
0 72,98 132,75 
0 72,98 B6,93 
0 72,98 137 ,95 
0 72,98 135, 78 
0 70,72 132, 98 
0 ~::i,91 B9,45 
0 89,50 139,91 
0 89,92 140,91 
0 75,49 142,10 
0 71,44 136, 94 







ECU / T 
FRO CR. aDU 
11.0lB 11.02 11.02 
A I b J. I a 
1.H,05 149,52 152, Ot 
ll.32,20 152, 77 157,47 
ll.29,88 151,57 157, 47 
i:.27,29 148, 15 154, 25 
~25, 57 l.l6,)l 15..J,25 
~24,17 l..)6,31 153,-!7 
22,89 1J7, 20 Lt9,24 
23,8) 1.17, 26 150, 88 
23, 83 158, 35 p.c:;5 l'l 
23,83 158,35 15<' ,68 
15,18 153, 19 31,0.l 
05,)6 U6,3o 16,89 
09, 73 150, 51 20,30 
lC:,'9, 73 1.:3, ?9 2l.i.11._ 
111,09 143,51 120,5) 
111,09 150,61 126, 55 
111,09 152 ,06 129,35 
111,09 l:ll, 21 12S, îO 
111,09 145, 73 126, 70 
111,09 l~,83 126, 70 
111,09 144,43 126, 70 
109, 52 l.;.J.,46 l23, 20 
ll7 Sl 1 1 .. ::,.:5 137,~ 
'! 
l29, 73 148, 95 152,.ll 
124,2.t 150,02 152, 35 
114, 11 151,H 130, 78 
lll.09 14'\ ~3 12.!, Jl 
103. 76 i.n 01 12.! 7'i 
PFJUODK 
BL'I' SEO ,S(i 
N. T...RIFA.IRE 10.0U 10.02 
78,34 52,97 
i'fŒLEVO@ffS A L1 ~RTATIC!i tES PAYS TIERS 
AllSCHOPFUNGEN BEI EIUFl.l!R "US DRfflÜJiD.ERN 
lMFOR1' LEVIES fR(.j,j TH!RD C0Wffi.IES 
PIW.IEVl AU.' ~rAZIONE MI PAF.SI ma.t 
!ŒfFll/GEN BIJ INVOER urr Df.:RDE !.ANDE.li 











10.03 10. 05B 10,07 A 10.07c 10.ow 10.07D 10.01B 11.uu 11.01B 11.02 
A I b 11.02 ! I a 
67, 14 56, 16 77,56 66,76 0 a 70, 72 122,65 87, 16 132,49 123,20 
76,94 51 ,62 65,97 S3,52 74, 1?, 62,75 0 0 69,05 120,69 85,27 130,38 120,02 r---------,1---+---+---+---+---l---l--~--+--·----t----+---t---t-.;;._-+-__;:...:....,+-.......;.:;.;;,....~ 
76,94 51,62 65,97 53,52 74, 12 61,49 a a 10,23 119,19 84,41 199,41 121,ss t---------t---+----1----+---+----1---+-.:._-..J---,-~+---t----11--...:.--+-_;...-+--=--4-...:...;.:..,;;,;;.--1 
76,94 51,62 65,97 53,52 74, 12 0 64,26 73,48 119,79 85,42 129,41 126,89 
76,94 51,62 65,97 53,52 72,55 1 0 64,26 0 0 75,35 119,79 85,42 129,41 129, 79 
8 76,94 52,68 66,89 55, 19 77 ,68 0 65,09 
-.,--------r;'- 1 
9 76,94 52,68 66,89 1 55, 19 69,39 1 0 Î 65,09 
0 77,75 121,25 86~75 130,98 133,51 
77,75 ! 120,351 85,90, 13U,U1 1134,301 
1l 76,94 151,50 65,86 54,12 69,39 64,06 75,98 120,35 85, 10 130,01 130, 76 
13 76,94 ~1,50 65,86 56,96 69,39 0 64,06 0 77,40 120,35 85,10 130,01 132,96 
65,86 56,96 67,83 0 164,06 O 1-----------+---l-----+----+----+---t-----1--~r--
14 78,80 117,49 85,10 126,92 135, 13 
15 76,38 p2, 35 66,60 59, 14 68,57 1 D 164,06 80,80 119,90 86,29 129,52 138,23 
19 76,38 b1,57 k\6,60 59,14 (1,46 16~, 71 0 79,65 120, 74 85,20 130,43 136,45 
20 75,64 1,57 k,4,82 57,33 169,31 61,58 0 77,76 118,87 84,41 128.,41 133 52 
21 75,64 52,51 64,82 57, 33 69,31 0 61,58 0 74,27 118,87 86,51 128,41 128, 11 
22 75,64 52,51 64,82 57,33 69,31 161,58 0 74,27 118,87 86,51 128,41 128, 11 
23 75,64 52,51 
75,64 52,51 
64,82 5 7, 33 -+--69...:,_3_1 _,1...I _0_4 6_1_, s_a_+-_o_+_o __ +-7_4_,_21_+1_1_8_, 8_1--i_a_6_, s_1-1f-1 _2 a_,_4_1 t-1 _2 a_,_, --f, 
57,33 169,31 26 64,82 60,46 0 73,49 118,87 86,51 127,68 126,90 
27 75,64 52,S1 64,32 57,33 69,:n 0 60,46 0 0 73,49 118,87 86,S1 127,68 126,90 
2s 75, 64 s2,s 1 64, a2 54. n, 69, 3 _;__J_ o 60:'.!,.:.:.46::_ ........ __;0::......-4---=.0_4 ....,1~3,~4-9--+-1-'1 8;;.:;'..;.8_7 +.;;.;86;.:;'.;.s 1_1--1..a2 .... 1 ,'"'6_8+-1_2-'6,'-9-10 1-------~--+--'--t-'----+--'---r----r- 1 ·->-
29 75,64 52,51 641,82 5~,()7 7'.J, '! 3 1 0 60,46 73.49 118,87 86,51 128,98 126 90 
30 1· 77,13 52,51 64,82 154,31 i'O, 13 Q 161,21 74,76 120,95 86,51 130,66 128,87 
76,41 52,20 65,77 ~6.87 170,55 l 0 62,91 75, 31. 119,86 85,95 129,42 129,87 








03.08. - 09.08 76,94 151,92 66,23 54,00 172,87 ,· o 63,67 O O 73,24 120,34 85,49 130,00 126,63 
1 0 0 78,47 119,81 85,67 129,43 134,84 
10 • 08 _ 16 • 0 8 16 , ,.5 ls 2, os 66, 31 s 6, 6 7 , 68, 93 o,_J6::4~,:::35::_+-......::_+-=..-.+_:.--+-----t---i---t---:-:-""=1 
~~~_:_...'..:.'..::::.:'.~--t---:.:....-r:..--1-..;_.--t--·--,-1--·-r.l-- 0 0 n, 4o 119,43 as,96 129,o, 132,97 17. 08 _ 23 . 08 1s, 96 s 2, 20 65 ,sa 58, 11 69, 41 __ o:_4 .:6::.:2 ·:..:4:..5-l---1--·-f---+----t----r----:.T-:-:~:::1 
i O 60,89 O O 73,89 119,17 86,51 128,5( 127,53 
75, 85 52,S 1 64, 82 56,04 ! 69,,: 5~4:_j_~-~~.:__+-_::_+_::.-+-----+---t---t--1 r-1 ~2~4~.0~8~-~30'!.;.·.;:'.0~8--+.~:..:.:.+.:.:.:.-+.....:..-.,..--r~ 
l------+--+--t---i---1-·-..!---+---i--t--+--+--+---t--,-i 
! 
-___ _J_-+1--J---+'-·-+' -+-+-t--t--t--t---,-,-i-=i 
-· i 1 1 
1 : _Ll--J--+----~-+-+-+--t---t-,-, 
'------+,--ii--r--1 ! 
v, foot-notes P"is• ,{3 
PilUODE 
BLT SE~é) 
N. T,üUFAlRE 10.01.l 10.02 
SEPTEMBRE 1 79,00 54, 71 
2 77,94 54, 71 
3 77,94 54, 71 
4 76,03 55,60 
5 76,03 55,60 
6 77,99 55,60 
7 76,90 55,60 
10 75,65 55,60 
11 76,52 57 ,48 
12 76,52 57,48 
13 76,52 56,64 
16 76,52 55,63 
17 76,52 55,63 
18 76,52 55,63 
19 76,52 55,63 
20 75, 79 S5,63 
23 71,87 54,09 
24 71,87 54,09 
25 70,97 S3,27 
26 70,97 53,27 
27 ?J,20 54,32 
30 74, 72 54,32 
0 75,64 55~32 
1 
?Ail SfNA!NE 
31. 08 - 06.09 77,44 54,78 
07.09 - 13.09 76,84 56,29 
14.09 - 20.09 76,42 5~,92 
21.09 - 27 .09 1 72,92 54,33 
-· 
PflELEVDŒNTS A L1 !MiÇRTATICN tlES PAXS TIERS 
A!SCHOPFIJNCEN BEI EINFU!lll AUS DRITrIÀlm!JlB 
IMPORT LEVIE3 FRŒI T~IRO COWl'RIES 
PRE!.IEVI Ail' ~IOtlE DAI PJ.ESI 'l'D(l.l 
IŒFîINGEN BL.J WVOER U!T DE'JIDE UJIDElf 
AIODTER VED INDF~SEL TRA TREDJEIANDE • 
1 9 a o 
ORO HAF , 0 MAI1,) BICW' SOR! r.) 
10.03 10.04 10.05B 10.07.a. 10.07c 
67,03 56,68 71,84 0 63,08 
65,97 5!>,68 69,42 0 63,08 
65,97 56,68 69,42 0 63,08 
6~,97 Sl ,50 69,42 0 59,62 
65,97 57,50 70, 18 0 59,62 
65,97 57,SO 71,29 0 60,44 
65, 97 56,04 71,29 o 60,44 
65,97 56,04 71,29 o ,60,44 
65,97 56,04 72,32 o 61,46 
65,97 56,04 73, 15 0 61,46 
65,'17 56,04 73, 15 a 61,46 
65,97 56,04 75, 16 0 63,91 
65,97 56,04 75, 16 0 65, 16 
65, 14 56,04 75, 16 0 65, 16 
65, 14 56,04 76,85 0 67,38 
65, 14 56,04 76,85 0 67,38 
62,52 54,68 74,41 0 66, 12 
62,52 54,68 74,41 0 66, 12 
61, 78 53,92 74,41 0 64,69 
61, 78 53,92 ?S,44 0 65,88 
61, 78 
1 
s~,89 76,5 7 0 67,04 
61 ,78 l 54,89 77 ,53 1 0 67, 97 
64,80 1 55, 96 1 73,68 i 0 63, 79 1 
65,96 56, 76 70,24 ! 0 61,45 
65,97 56,46 71,97 i 0 60,88 
65,61 56,04 75,07 1 0 64,56 






MIL (.; AUT,. .(,,ER 1 ,fUR 1, FBL 
10.07B 10.07D 10.01B 11.uu 
0 0 76,76 123, 77 
-
0 o 76, 76 122,29 
0 0 76,76 123,02 
o o 73,86 119,61 
0 o 73,86 118,66 
o 0 74,64 122,36 
o 0 73,80 120,55 
0 0 73,80 119,08 
o 0 74,58 120,30 
0 0 74,58 t 20,30 
0 0 74,58 121, 10 
0 0 74,58 121, 10 
0 0 73,59 121, 10 
0 0 73,59 119,80 
0 0 76,60 119,80 
0 Q 76,60 119,80 
a 0 75, 10 113, 79 
a 0 - 75, 10 113,79 
0 0 75, 10 112,53 
a 0 75, 10 113,36 
0 0 76, 18 115,65 
0 0 76, 18 117, 78 
0 
·! D 75, 19 119,25 
a 0 75,34 121,52 
a 0 74,37 n20,86 
o 0 74,87 h20,54 


















93,67 129, 73 
93,67 129,73 
92,50 130,59 
91,08 130, 59 
91,08 130,59 
91,08 129, 19 
91,08 129, 19 
90,27 129, 19 
B8.93 122 70 
88,93 122, 70 




90,50 128,39 1 




































N. T.lR IF.il RE 10.ou 10.02 
OCT OS RE 1 76,27 54,32 
2 76,27 55,23 
3 76,27 55,23 
-
4 77,84 55,23 
7 77,84 55,23 
-
8 77,84 56, 11 
9 78,91 56, 11 
10 78,91 56, 11 
11 78,91 56, 11 
14 74, 75 56, 11 
15 71,60 56, î 1 
16 71,60 54, 99 
~ 
17 71,60 53,84 
18 71,60 53,84 
21 68,38 53,84 
~ 
22 67 ,28 52,44 
23 65, 72 51,37 
24 63,41 51 ,37 
25 65, 16 51,37 
28 65, 16 51 ,37 
~ 
29 63,80 42,34 
30 59, 77 41, ~5 
31 60,67 1 t., .... 5 ~ 





28. 9 - 4.10 75 ,40 54,71 
5.10 - 11.10 78,30 55, 73 
12.10 - 18. 10 74, 14 55~30 
19.10 - 25.10 67 ,59 52,58 
1---




mLE\ID1ENI'S ;.. L' D·ti'vRl'ATICN DES PAYS TIE.RS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EOO'UHR J>..US Wffl!.AflDERN 
DŒœ'l' LEVIES fll(.),t Tl!D-:D COUNTRIES 
PRELIEVI AU.' Dli'OIUAZIONE WII PAESI TD<'l.I 
!ŒFYINGEN BIJ L'NOER UIT DEhDE LAfIDEN 
AJ'Otrl'ER VED lNDF\tJ-iSU FM ThEDJEL\.NDE 
1980 
ORG HAF h )Ulr ,' Bl(W SOR(.:) 
10.03 10.04 10.ü'.jB 10.071 10.cqc 
62, 77 55,63 78,89 0 63,90 
--
62,77 55,63 78,89 0 68,44 
MIL 1. •. AUT 





63,56 56,43 78,89 a 69,32 0 0 
63,56 56,43 78,89 0 70,05 0 0 
61,53 54,39 77,',!9 0 69,13 a a 
62,38 55,25 76,94 0 68, 12 0 0 
62,38 55,25 76,94 0 68, 12 0 0 
6?.,38 55,25 76, 94 0 68, 12 0 0 
62,38 55,25 76,94 0 69, 16 0 0 
-
62,38 55,25 76,94 0 66,86 0 0 
57 ,63 50,49 75, 12 0 64, 12 0 
.r: 57 ,63 50,49 75, 12 0 64, 12 0 
55,90 48, 75 75, 12 0 62,5() 0 0 
55,90 48, 75 78,06 0 63,30 0 0 
54, 77 48, 75 76,92 0 63,.30 0 0 
53,82 47 ,40 76,n 0 61,97 0 0 
52,80 46,3? ï'S,ô3 0 60,28 0 0 
50, 19 40,03 ! n,rn -+-o 56,94 0 o-
--'---1-
54,94 0 '.:0, 19 
"'~ a 
0 
. •~·' <' :.v , ! 
:.2, 72 37,"5 ,_,,a I o t56, 94 0 a 
1 
54,85 0 0 42, 72 37,03 1 69,92 i G 
32,as / 66~E_t-_o 
1 
37,04 i 51,44 0 0 
37, J4 3:?,,35: .~6 ... 6: 1 
" 
52,32 0 0 




62,57 55,54 78,03 0 68.45 0 n 
62,60 55,46 77,65 0 68,96 0 0 
59, 17 52,Cl3 76,32 1 0 65,60 0 0 
53,37 45, 73 75,86 0 60,86 0 0 














77, 75 120, 15 
81,76 120, 15 













68,03 107 ,57 
66,37 105,38 
65,01 102, 15 




t? ,CS 98.31 
i 74,67 '" 13, 77 
79 ~a [11 li O<: 
84,45 122,85 
77,34 116,83 










rno G8l. aoo 
11.01a l 1f~ 11.02 J. I a 
90,35 129,34 133,63 
90,35 129,34 139 ,84 
91,57 130,21 143,49 
91,57 131,72 144, 79 
90,67 131, 72 143, 13 
91,96 130,66 145,22 
91,96 133,34 h4S,22 
91,96 133,34 142,48 
91,96 133,34 142,48 
91 96 127-04 h34 .31 
91-96 122 28 34 31 
90,39 121,44 hJ0,09 
88, 78 121,44 127 ,38 
88,78 121,44 119,88 
88, 78 117 ,42 120,93 
86,82 115, 76 118. 56 
85,32 113,99 115, 99 
85.32 109.90 1113,88 
85-32 112 .55 h 13 88 
85,32 111, 5 7 tT 12.69 
13.38 110.4'~ H 12.69 
71 .57 104.39 109 3~ 
7i. 57 105 76 1'19 'I. 
i 87 ,33 1122.45 ' i12,S.8'1 
1 ! 
on n~ 1 ~O 1 C _, ~~ 
91,66 132,26 144,02 
90,83 125,76 132,99 
87-02 115.99 117' .57 
78-23 109 50 11 ~ li~ 
1 
,{1 
PREI..E'IDŒ!fTS ,. V D'.i'CRTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHëi'Flr.lGEN BEI EWFUl!R AUS ORfflÙNDERN CEREALES 
IMPOR'l' U:VIES FRCM THIBD COUltl'RIES GE'ffiEIDE 
CFllEI.LS PRELIEVI ALL' D-\i'CV'.AZ.IO!IE nAI PAESI 'l'Ela.I cmr.:.u.1 
HEYFINGEtl BLJ I:iVC.i.il UlT Ill:JUlE l.ANDEN Cil..a.NW 
Aro D'TEfi VED INDF ,!RSEL FRA TREDJEU.Nm; ICORH 
ECU/ 'P 
Pl:lilODi 1980 
Bt.T SE0 1., ORC: fW' 1 · Y.AI·1,, BK),' SOR l.l' MIL r,: 1 ;,:rr cy::.:-i rPU1L-1 FBL mo C:BL GDU 
H. T,l.lUFilRE 10.01..1. 10.02 10.03 10.04 '.C,05B 1ü.07.a. 10.07c 10.07B 10,07D 10.01a 11.uu 11,vlB 11.02 11.02 
.l I b .l I a 
NOVEM8R~ 62, 97 43,95 39,44 35,25 68,92 0 55,29 0 0 67,87 101,73 75, 14 109,22 118,37 
61,09 42,21 39 ,44 33,53 67 ,51 53, 75 0 0 65,33 99, 10 72,70 106,38 114,44 
58,28 41,38 37 ,63 29,27 1 64,92 0 53,01 0 0 65,33 95, 17 71,54 102, 14 114,44 
60,22 33, 76 36,89 29,27 64,92 52,27 0 65,33 97 ,88 60,87 105,07 114,44 
56,27 32, 18 35,38 26,61 62, 15 48,61 0 0 62, 71 92,35 58,66 99,09 110,38 
8 56,27 32, 18 35,38 26,61 63, 13 0 48,61 0 0 62, 71 93, 12 58,66 99,92 110,38 
11 54,95 30, 54 33,82 25,02 62,01 48,61 0 0 6 ,45 90,51 56,36 97, 11 106,87 
12 58,38 32, 17 35,3? 26,60 63,30 49,37 0 0 63,4? 95,31 58,64 102,29 111 ,SS 
lj 62,64 36,29 39 ,30 30, 66,55 0 SJ,67 0 70,69 101,2? 64,41 122, 74 
14 58,26 34,81 3? ,89 24, 1 63,8? 50,88 0 71,69 95, 14 62,34 02, 11 124,29 
15 60,32 35,69 38, 73 25, 9 64,96 0 51,65 o ?5,92 98,02 63,57 05,22 130,85 
18 60,32 34, 71 36,28 23, ?5 63., 79 0 50,80 0 0 ?4,60 97, 13 62,20 104,26 128,80 
19 57,62 32, 74 34,38 21, 7 63,79 49,09 0 71,95 94,24 59,44 101, 13 124, 70 
20 55,96 32, ?4 34,38 21, ? 63,79 0 49,09 0 0 71,95 91,92 59,44 98,63 124, 70 
21 58,24 34, 78 36,35 21, 7 66, 13 o 50,86 0 74,?0 95, 11 62,30 102,07 128,96 
22 58,24 34, 78 34,21 21, 7 i 64,86 50,86 0 a 73,84 94, 16 61,40 101,05 12? ,63 
.. 25 56, 14 32, 79 32,90 20, ~3, 79 53, 75 72 03 92 17 59 51 98 90 124 82 
26 57, 16 32, 79 32,90 20, 8 i 63, 79 0 53, 75 0 0 72,83 93,60 60,35 100,44 126,06 
27 57, 16 33.87 33,94 21, ! ~3. 79 50,07 0 0 72,83 92,69 60,35 99 ,46 127,05 
28 55, 13 33,8? 33, ?4 1?, 1 :',3, 79 o 50~0? 0 ?2,83 90,?6 60,35 97 ,38 125,86 
29 54,:30 ! 32,50 32 ,61 1 s, : ?2. 7 9 0 48,89 0 71,64 89,60 59, 11 %, , 2 124,2? 
-··--------· ----- ---
62,80 02, 12 12) ,34 58,33 35, 21 35,98 ~< '~4 ,64 51, 16 0 0 69,77 95, 15 ~~, 
PAR SEMAINE 
2.11. - 8.,,. 59,72 38,52 37 ,66 30 83 1 55,78 ~2,40 0 65,31 97 ,30 67 ,53 104,43 114,40 
1 
9.11. - 15. 11. 58, 16 33,41 36, 55 1 26 )51 63,85 50,20 0 0 66,81 95,21 60,38 102, 19 116, 72 
16.11. - 22 .11. 58, 72 34,45 36, )5 23, 12 i 64,61 50,57 o 0 ?4, 1'1 95,51 61,70 102,51 1128,07 







PREI.EVDŒtfl'S ;. L' C.·til:RTATION DES PAîS TIERS 
Al3SCIIOPFUNCEN 8EI 1:: [!WUH.R AUS DRfflLANDER!I 
IMPORT l.EVIES FflCi-1 THOill COUNTRIES 
PRELIBVl Al.l.. 1 IHA:i<'r;.J.IUIE DAI PAE.:ll 'I'Uïi.l 
HEfFWGEN BIJ INVCLli Ul'I' Cr.hllE lJ\NDEH 
AfGO"l'ER VED r«orp,SEL fRA 'l'IŒ.DJEUNl'.JE 
19/:l'J 









H. T..RIFA.IRE 10.ou 10.02 10.0} 10.04 i~0.05!3 10.07A. 10.01i:f10.cfa 10.07D 10.01B 11.ua 11.ù1B 11.02 11.02 
.t I b 
.t I " 
DECEl'IBRE 1 56, 17 34,37 34,48 20,32 
1 
64,66 0 50, 76 0 0 73,64 92,42 61,93 98,94 127 ,38 
-
2 53,61 34,37 34,48 18,91 63,22 0 48,56 0 0 68,43 88,83 61,93 95,07 119,30 
3 51 ,93 32,94 33, 10 17 ,30 63,22 o 47, 19 0 0 66,29 86,48 59,92 92,53 115,98 
4 51,93 32,94 33, 10 17,30 65, 14 0 47, 19 0 0 67 ,06 87,32 60, 71 93,44 117, 18 
~ ·---
5 51,93 32,94 34, 15 17,30 65, 14 0 48,22 o· 0 67,06 87,32 60,71 93,44 117, 18 
6 51,93 32,94 35,65 17 ,30 66,82 0 48,95 0 0 67,06 87 ,32 60, 71 93,44 117, 18 
-
9 50,80 31,89 34,42 16,22 65,81 o 4?,83 0 0 64,84 84,90 58,45 90,82 113, 74 
,-.. 
10 50,80 31,89 34,42 16,22 65,81 0 47,83 0 0 64,84 84,90 58,45 90,82 113, 74 
11 59,92 30,37 32,96 14,65 1 63, ?3 a 47 ,83 0 0 62, 76 97 ,67 S6,33 104,61 110,51 
12 59,92 28,65 30,43 12,87 61,31 0 47 ,83 0 0 57,21 97,67 53,92 104,61 101,91 
13 57 ,23 25,83 28,50 9,96 61, 31 o lt7 ,83 0 0 S3,29 93,90 49,97 100,54 95,83 
16 47 ,64 27, 75 30,36 9,96 59,40 0 45,83 0 o 51,96 80,47 52,66 86,04 93,77 
17 44,97 30,50 33,02 12,66 1 51,40 0 46,62 0 0 SS,85 76,74 56,51 82,01 99,30 
18 41,82 26,82 29,46 8,81 59,40 0 43,42 0 0 50,64 72,33 51,36 77 ,25 91. 73 
,-
19 41,82 27,63 30,25 8,a1 56, 90 0 41, ?2 0 0 51, 79 72,33 52,49 77 ,25 93.51 
--
-----
20 43, 12 2e, 1s 31,32 11,22 58,60 0 42, 7i 0 a 53,37 74, 15 54,06 79 21 95 96 
23 44,36 28, 75 31 ,32 11,22 58,60 0 
1---~--
0 0 S3.37 75 .88 54.06 ~, 1111 QI, P.t. 43,47 
24 46,48 30,38 32,91) 12,92 59,91 0 43,47 0 a 55,67 78,85 56,34 84,29 99, 52 
".SO 50, 78 32,92 ~9,92 14,1,') 6 ~, 18 0 45,62 o 0 55,67 84,87 59,90 90, 79 ~ 00,? B 
31 49,20 31,44 28,44 12,35 \ 59, 19 IJ 44,30 0 0 57 ,95 82,66 57 ,82 88,40 03,06 
49, 78 30,36 32 ,20 13,64 : 6'.,68 
1 ü 
~.f::92 0 0 58,56 I 83,61 56,43 89,43 04, 51 ., i 
tt 1 l 












-- 1 1 PAR SEMA lNE_ ! 1 1 
1 ! 33,2? ! 0 68. 74 88.47 60- 72 94 71 119 77 30.11 - 6.12 53, 11 33,94 18, 13 64,43 0 48,54 0 
13.12 54,65 j 30,64 33, 15 14,93 64,54 a 48,15 1 0 1 0 62,44 90,53 56,93 96,90 1110,01 7. 12 - i 
14.12 - 20, 12 47 ,69 27 ,59 30,20 :10,20 59,47 0 45, 14 0 0 
52,88 80,55 52,43 86, 12 95,20 
·• : 1 43,25 0 0 54,68 77,08 55,36 82,38 98, 12 21.12 - 27 .12 45,22 ! 29,68 32,22 112, 19 1 59,35 0 1 
49, 11 32, 15 30, 73 ! 13,67 60,26 o 44,94 o 0 57, 72 82,63 58,90 88,27 102,83 28.12 • 3. i. 1981 
! & 
( 1) Pour l t fruent [blé) <iir, ori ,i n,ir• i, ~aroc 11 tran,porU Jlrectuant Je et pays , 
dan, la Couenauté la préll!vaun, es: dlainsJ :Je 0,50 (eu ,.r 'onne. ; (2) Conforai11nt au ••gleHnt {CfEin.~JS/eO, lu orll h111nts (2) Pour 1, ,a'!s, orl q\na\ra d•• ACP ou :Jé~ PTO~. !1oorté_ dans lu 1éparteoen)S d'ou trt•«er ! ~ oartlr '*' 
no ,ont pu 1ppll~uh 1111• pro<iil h ,ri glnalru des [t.11 
da ; 1 Rip"b!IQul françalu, 1o prélheun+ est contcroéunl au rêgleunt 1CEE)n.706/76,1~- d'Afrique, du Caralbn 1t"' Pacifique ou des oay, tl 
dl 1lnut do 7,2':i Ecus paf ionno. hrrl toi ru d'ou!ro-ur 1t l1pcrtés d•nt I es déoart111nl1 (J) Pour 11 ult orl;\na\ro d•• lCP ou de, PTGM, :e prélh11ent à l '\aporhtlon dan1 la fr111,;al • d1outr1-1er. 
C.,11un1uU 1st dl al nué da 1,S1 (c. ailr :cr.ne. (~l n;iur 11 alllot ,t li .crgno 9rlc.iralru des AC? ou del ?TCM, :, or,lh111nt à l 'toporta-
tlon ~ans h Co11unauté ni dlalnuo da 5i.i:t. 
(5) Paur la froeont (ol.i) '*'' et l 'olpl,to oraoulh tn forov_l• 11 c~rectoHnt tr1n1oortb de 
Cl ~•Y• dans la C.,Hunauté, le p;elheaent est ~\1\0,é oo O,o.:: ,eu pl/' tonna •. 
(6) Lt pr,1haaed porçu i. l 'laoortation 1• ulgie produl t en Tc·~:'" et dlroctoasnt transporté 
dl Cl Pl~S 1•nS i I ê>Hyna., ta 1st défi ni Pal" 1 H rt~l •Hnh .• <f) no 11SOn7 œ, Conn! l tt 
(CH)"• 2622/71 de 11 C~ululon. 
·(o 

DG VI/A 4 
2. PRODUITS TRANSFORMES 
a) A l'importation des pays tiers, 
sauf ACP ou PTOM 
1291/VI/81 
Suite 
PRELEVEMEHTS A L'IMPORTATION DES PRODLlI:-.:; TRANSFORMES 
ABSCH0PfiJNGEtl BEI Dl::.~ EWFUHR VCN VERAREEI:-UtiGSERZEUGtHSSEN 
IMPORT L.EVIES ON PROCZS!::ED PRO.'.JUCTS 
PRE.U,.;;;Vl .tW.' lMPOR'l'AZ.IOt;E DEI PRODOl'TI TP.ASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ lNVOER VAN vrn .. tRKT[ P!lODLï-:·:tN 
!H.PORTAFGIFTER FOR FORARBi'J!JEDE PRODllKr.E:i. 
1980 
Paya Tiers ( saut ACP ou .PTOM) 
No TARIFAIRE / 2986/7< 26/&; JO 48 71 112 185 
DATE D'Effi"Rf.E EN VIGUl'LIR 1.1 3.l 9.1 11,l 16.l 19.1 1.2 
\ ~i 
07,06 A 12,50 -.- 13110 
11,01 C (2) 131 05 - U7 .0) 
11.01 D (2) 147, 12 --c, 150.00 
11.01 E I (2) 167 84 11a. 71 ---~ l8Q.59 ~ 178. 71 183.02 
11.01 E II (2) 94, 71 100,87 --.=:-, 107,0) ~ 100,87 103,)1 
11.01 .,,,,, (2) 68,87 -- ~ 59,89 
1 224 267 



























11.01 G (2) 86,69 1-----~ 89, ;·, ~ 95,9) ' 96,46 } r 9),)8 95,81 
. 
11.02 A II (2) 124,,H ~ 131 16 ==> 132 38 14).2'> 137, 82 
11.02 A III ( ,) 1)1,05 , 137.0) ' > ~ L;l,80 
11.02 A IV (2) 147, 12 7 150.00 :.., lJO O<; ::::,. 
11.02 A V aJl (2) l}0,85 141, 72 --;> 1';2 60 ---::,. - y 141. 72 146 03 147,66 
11.02 A V al2 (;>l 167 ,84 178,71 ----) 189,59 ~ 178 71 18} 02 ...... "!.84.6'i :> 
11.02 A V b) (2) 9-l, 71 100,87 ---) lo7, 03 ~ 100,87 103.)1 ;) 104,2) 
11.02 l VI (2) 68,87 -, <;q 5q ' 61 .. 10 
11.02 A VII (2) 86 69 
__ ::..} 
Bé/, 77 -;:,, 95,93 - 96,46 9),)8 95, 51 
-
11.02 B I all (2) 11.i,14 ---a-----·--+----+--· 119,45 ------~ 123 ,69 1 --........i----" 
e2,n 84,60 7!:l,J6 - ---, 
11.02 B I a)2 bb) (2) 1<!4,lC ! 146,98 ---+-~ 1 n, 03 ---1----,> 
11.02 B I b)l (2) 114.14 ----l'------+----+--. 119,45 ---;---::;, 12),69 
11.02 B I b)2 (2) 144, 10 ---+----i-,
1 
---4---4~ 146,98 -------1----.... -(l) 7, O 3 
1 
! 
11.02 B II a) (2} 107.JO --~----'·o, 1 11"- ~1' -...:;> 111 .1.2 112.6<; ----+----:.,11 lL!. 2 l 
11,02 B II b) 96. :n 10.! .!l lCO. 19 
11.02 B II cl (2) 146,84 156,'.ï~ --;, 1166,17 ~ 156,51 160,33 
, _____ ......,_ 161, 79 
11.02 B II d) (2) 134,27 ~ 1:.9,10 1 __.,,.._1148, 76 ----if---...;;;;;,,._.49, 60 144, 76 148,57 
11.02 C I (2) 128,59 
11.02 C II (2} 108,24 
11.02 C III (2) 179,67 
ll.02 C IV (2) l28 4) 
----4----~ Î 138,25 ----.;;;:.1)3,42 ~)4,91 
1 
----1------~---+---'-"".t~ 114,24 
----'---·-----... ·------..,. 187 ,97 
---1--------+'---..----~ 130,99 
11.02 C V {:>l LJ.6.8.i l'i6.51 _...::;,. 'l-':6 17 --=;,, 156,51 160,)) 
11.02 C VI 
Voir fcot-notes page 313 







lM 76 148, 57 i-----~, 
1 
PREIXVIJtENTS A L'IMPORTATION o;;s PROD!IIZS TRANSFORMES 
ABSCHOPFUNGEN Bi:I Dtll EINfUIIR \ION VERAREIUTUNGSERZEUGNISSEN 
1>:PORl' LEVIl1: ON Pl<OCl::SS!:D PRODUCTS 
PRELIEVI AL~' !MPOf<'!'AZlO:tE Oil PiiODOT'!'I ·:-RAS~'CRHATI 
l:IEFi'INGEN "JIJ INVOi:R VAN VERlo'EHKTE t'iWO;;JC,.:N 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARbEJDi.DE PRODUK!EH 
1980 
Pays tlera ( aaut AC? ou PTO:~) 
No 'tl.RIFADtE / 29&/79 26/Bo )0 48 .71 112 1 185 
--
1 
DATE D'Etr.m.EE EN VIGI.EUR 1.1 8.1 9.::. 11.1 16.1 l').l 1.2 
11.02 D I (2) 83,07 ' 89,23 ~ 86,15 ·a1,10 
11.02 D II (2) 70,10 ':> 73,92 
ll.02 D III (2) 73,86 ) 77,25 
11.02 D IV (2) 62,97 ';. 84,60 
11.02 D V (2) 94,71 100,67 --0 107,03 --::... 100,87 103,)l 
11.02 0 VI (2) 86,69 --) 89, 77 .___::::, 95,93 ' , 
. 
11.0l E I a)l (2) 73,86 -"" 77 ,25 
11.02 E I a)2 (2) 82,97 ·':' 84,60 
11.02 E I b)l (2) 1.i.i, 5,; -: 151,58 
1~2,80 - 166 00 11.02 E I b)2 (2) 
ll.02 I II a) <2) l.!i 1 10 '> l'5tf,18 -1152 74 154,41 




' ll.02 E II c:) (.:!) :67,::.l 1 :"J,71 ---?! lë.f 5) ~ 178,71 18).02 




: : .. - -~ 
: ~; :::,:~ .. :. .. Î.______..1 ~70 ~ ,~ 






11.02 t I (2) 1.:.1 • .10 ---f----'if,i 158,181~ 152, 74 154,41 
1 11.02 F II (2) 1.2.1 ... :.1 
! .._ 1 )" ,~ 
1:n,c5 / ! - B7,0J 11.02 F III {2) ~:i-
11.02 F IV (;,) 147 .12 ·'- 150,00 
11.02 f V {ç) 167,84 1'8, 7l --, 189,59 
__.., 178, 71 18),02 
11.02 F VI (2) 68,87 59,89 
11.02 F' VII (2) 3é,ô9 -.:;, 89,77 1- 95,9) • 96,46 
-
11.02 G I 6.;,90 69,.n 
-
67.17 67 86 
....... , 82,52 77,99 79,78 73,46 77,99 ----";, 11.02 0 II 
-- ::.6,12 11.04 C I l~,52 
1 
1145, 76 11.04 C n a) 132, :9 14:!. 91 ---=,..,l i. 'J l. 64 ~141,91 
I-----J115,oo 1 !-lie4.-:-2 1178,85 11.04 C II ltl 15;.; 2'! 117<; 00 
! 
, ----:..-/ 1~2,0::i /1~1 161 ! 1 I •) ,,n ,;1 ! - ·~i ü 1 ll.07 A 1____:,,., 119,28 1120,,1 115,26 1 - 123,29 l 11.0? A I b} 
·.~, 1 1 ! 1 , .. / 1 
,11.07 A II a) !.J.i,;o 1 _ ,140,.U. i r 












267 447 540 778 
6.2 1.3 4.3 29.3 
·--' 88,)l --.-.:.:.~ 
, 74,61 80,77 77,69 




93,38 95,81 , 
=,, 79,9'5 --
• 7 78,96 -> 
•• 
:> 156 88 -
-
7 l"i,I J.: 
i 
' 
,;, 156.56 , 
._ l ,2. ~8 l,B 2~ l ',7 82 
118.1 6~ 
1 • ,'";.L ~,:., 




1 l? ""' 
l.H,2'> 117 52 
141,80 ' 
-
.,_,. 140,05 '> 
184,65 , 
61,10 ::, 





eo,46 i ., 
-
' 
. 16,60 l 
· _j 1,.17 ,22 ! 
1 / T 180, 31 
, i 159 72 1 
~ 122,09 -i (4) i 
- 1 145,B 1 
; 
-
PREU:VEMI:IITS A L'IMPORTATION DES PRo:::::ns TRANSFORMES 
ABSCHOPJ"UNGUI BEI D.E.R ElNFUHR VON VEiiJ.RBEITUNGSE.RZEUONISSEN 
IH.POflT LEVII:S ON PROCJ:..;;~LD PRODUCTS 
PkELIEVI ALI,' IMPORTAZIONE Dt! PHOOOTTI ':RASFORHATI 
HEFFitiGEN BIJ INVOEk VAN VlR•ERKTE p,i:D:JKTEN 
IMPORTAFGIFT.ER FOR FCR:.flbEJDEiJJ,; PROOUKîER 
198o 
Pa:1s Tiers ( saut .lCP ou P'l'OM) 
No 'l'ARIFAilŒ / 2986/79 26/Bo 30 ; 4.8 71 112 
DAn: D'Elf!'hEE EN VIGUt:1.JR 1.1 8.1 9.1 ll.l 16.1 19.1 
11.07 A II b) 10),25 --
(4) 
11.07 B ·ns '>\ -
11.08 A I 132,19 141,91 --, 151,64 --"', 141,91 
11.08 A II 86,86 ~
1
141,88 -. 
11.08 A III 128, 59 - 135,24 
-
11.08 A IV 1 132, 19 141,91 ~ 151,64 ----":, 141,91 
11.08 A V l 1)2,19 141, 91 ---·-., 151,64 --.:;. 141,91 
1 377, 78 
---
11.09 401,94 --~ 389,86 
1 
17.02 B II a} (3) ! 242 33 255 02 -..:::;i. 267, 70 --~ 255 02 
1?.02 B II b) (3) j nB,18 187, 85 ---> l97, 58 ~ 187 ,85 
21.07 ~ II l 118 18 187 85 ~ 197, 58 __ :::, 187 .85 
...... 
.23.02 A I a) ! 23, 78 ....---::;;. 24,69 25,60 ::::,:, 
1 76,10 79,00 81,91 -23.02 A I b) .---:;,,. 
1 
23.02 A II.a) i 19,0) ,____.;;,. 19, 75 20,48 ~ 
,?3.02 A II b) I, 76,10 ---,;> 79,00 1 31,91 =;, 





























































-,.. 1~1: 78 . 
, 147,22 
:) 75, 72 
::> 1)9,90 
- 147,22 
~ 147 ,22 
- 398, 34 
, 261, 95 
193,16 
7 19.1 16 
-, 25,83 
, 82,65 
- - 20,66 -
- 82,65 





















PRELEVtMEH1'S A L' :::MPCf!r,;_noN DES PRO::l,/I'.:3 T.1ANSFOllMES 
ABSCHOPFUNOEf/ B~I orn El:iFUP.R VON VE:N.,RBi:I":'U/IGSERZEUGNISSEN 
Il1.PORT LEVIES ON PROC;;s.sw 1-'RODUCTS 
PRE.I.r;.,z .\LL '111.PCRTAZIO!,E :J.SI PRODOT':'! 7'.•,,S:'ORHATI 
ÙFFltlGEN EIJ INVOER VAN VE!i'r.::RKTE PRO~L:ii.:EN 
IKPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PRODUKTER 
1900 
PayB Tiers (a&u! J.CP ou PTCl-l) 
No T.A.RIFA:ffiE / 723 830 913 966 1049 1079 l 1110 1134 
-
1 
OA'IE D'ENTRt.E EN VIGUEUR 1.4 11.4 16 • ..; 19.4 J0.4 1.5 6,5 7. 5 
iJ.) \ l) 
____:;,. \il \.1.) 11) 0?.06 A lJ,05 13 59 14,14 15,22 15,56 
11.01 C (2) 136,54 1141. q5 
-
147 ,41 l'i8,28 161.69 
11.01 0 (2) 126, 39 ', --'> 137 ,26 143.4.'\ 132.% 
11.01 E I (2) 177 22 " -~ 11RG. 71.. 179,33 
11.01 E II (2) 100,02 " 101. ,30 _____., 101,22 
ll.01 p (2) 43,93 '· 3? ,92 




(2) 1é;5, 14 -., 150, 58 156,02 158, 66 ' 11.02 A II ,-
ll.02 A III (;,) 136,54 141, 98 ----;'! 147,41 158,28 161, 69 
--
11,02 A IV {2) 126, 39 " 1.n ,26 143, 43 ---,,> 132,;6 
11.02 A V a)l (2) 140, 2) '- 147, 77 ~ 142,34 
11.02 A V a)2 (;, \ 177 ,22 ___::;, lfl4, 76 -4 179, 33 
11.02 A V b) (2) ~00.02 ' , 104,Jo ~ 101,22 
11.02 '>. -- ~ VI {2) 4},93 37,92 




a)l (2) !.B,C2 112),35 --------;i. 1 ,23,68 1}8,35 141,37 ll.02 B I 
1 
1 i 77 ,J8 80,8B ~ 7i, 72 11.02 B I •)2 BB) i..1..,.;;.,:. ! 1 1 
, liJ4, 24 ll.02 B I a)2 bb) (2) 123,)7 i ---l-- 14-0,41 ~ 129,54 
1 j 
i ! 
1 ! 1 
---- ~! 128,68 l ns,35 119,02 1;D,B5 141,37 ll.02 B I b)l (2) 
11.02 B I b)2 (2) 12J,j7 1 i / u4,24 140,41 ~ 129,50 
11.02 B II a) (2) 113,46 -__:;, 121, so ! ::- 128,16 120,13 
ll.02 B II b) (2) 105,&o --i~09,B2 ll),84 115 79 - '-~ 
1 
l ' 
--L-.:., ~ 1~7 "" ll .02 B II c) (2) 15~ :a r= 161 88 141, 61 :,, 146, 76 -ll.02 B II d) (2) 1 
1 i 
11.02 C I (21 lYi,Be --=-> 145, 5':i -,.. 153,56 143,90 
11.02 C Il (2) 126,67 j Ul,50 136,B 138,68 ------ ----~ 
187 ,29 / 194,84 202,39 217, 49 222,22 11.02 C III ( 2) 1--_:;.>! 
i i 
, / 119,66 ll.02 C IV (2) ll0,00 ! 125, 15 -..:, 115.48 1 
1 i ~ 161,aa 
-/ ~ 1 
155,18 1 157 ,05 ll.02 C V 
141,61 1--·+ 146, 76 1 









































- 77,.S:O , 












PRELEVEMENTS A L'lMPORTATlON DJ::S PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINli'UHR VON VERARiH.ITUNGSEllZEUGNISSEN 
UlPOR1' LEVU:S ON PROCJ::SSJ::L1 PRODUCTS 
PRELIEVI ALL' U\POR·rA:1c,;JE; DEI PiiODOT'i'l 'l'll.;SF'ORMATI 
HEFFINGEN 3IJ INVOE.R VAN VERl.'ERKTE PRODëKT.::1 
IKPORTAFGIFTER FOR FORAllBJ::J DJ::DE PROOUKUR 
198o 







ECU /1000 ~ 
Ho TARIFAIRE / 721 880 918 966 1049 1079 1110 1134 1148 1190 1246 1292 
-i---1·-:--r-=-::---r-:-:---t--:--+--:--+----:--1-~-:f--:-~~---+---I 
DATE D'ENTREE EN VIGUBUJl l•.. 11.4 16.4 19,4 )C,4 1.5 é,5 7.5 8,5 1).5 29.5 
.. 
11.02 D I (2) 87, 72 ----..:a, 93,88 ) 98,99 92,83 
-
11.02 0 II (2) S1,85 ) 84,93 88,0l 89,51 ~ 8),35 -
-
ll.02 D III (2) 76,97 80,05 ~ 8), 13 89,29 91,22 -- . ·-~ 
11,02 D IV (2) 71,22 ~ 77,38 80,88 ~ 74, 72 ' 77,80 , 
11.02 D V (2) 100,02 à) 104,)0 ~ 101,2.2 ;) 
ll.02 D VI (2) 91,.n 94,66 
- ,. 
ll.02 E I all (2) ~6,97 
11.02 E I a),?. (2) 71,22 -------+--"'-"'"~ 77,38 80,88 ~ 74,72 ---+----+--a..-,.,, 77. 80 
----------r----t---1r---1---+----+----1r----+---+---+---1f---+---~ 
11.02 I I b)l (2) 151,04 157,08 ---,. 163,12 175,20 178,98 --+--+-,-----+---1----4----'';> 
11.02 E I b)2 (2) 139, 76 ---r---+--___::.,, 1 152, 66 
ll.02 E II a) (2) 
1 
155,51 è> 166,JS 1---+---~ 175,40 164,53 
11.02 E II b) (2) ---+--::,-.. _, 147, 79 
______ ____;;;:, 
11.02 E II c) (2) 1 77. :è 2 \---1-----.-------,_1 184, 76 -----:,. 179' )) 
ll.02 F I (2) !55,51 -~l 166,38 1------c~ 175,40 164,5] 
ll.OZ r II t:>l 145,14 ---+--'> 150,58 l 156,02 158,66 - 147,79 
11.02 F III (2) 1J6,54 141,98 ____,;:;j147,41 158,28 161,69. 
1-=-~.:....;;_;:.;:,.;::__ ___ ~~-1---+---+---+!---,---------------------------------+----+----+-------=-;, 
l"'l""l;;..;'..;a0 ... 2-'F;.....;;;I_,V___ (;, l 
11.02 F V 
ll.02 F VI 
11.02 F VII 
-· 
11.02 G I 
ll.02 G II 
ll.04 C I 
11.04 C II a) 
11,04 C II b) 
11.07 A I a) 
11.07 A I b) 
11.07 A II a) 
c,1 
(2) 
Voir foot-notes page 3 ':3 
126,)9 1---+----·+--=-- 137,26 143,4) ~ 132,56 ---+-----1---=-.,1 138,oo 
i 1 
177,22 - 184, 76 .---,.. 179,3) 
+----l----+---.---1---+----+---+---1---+----+----t-
4),94 - 37,92 .U,51 ~ 
91, 37 - 94,66 
68,)2 --':> 12,s, - 76,61 72,08 , 
77,37 1 - 80,51 ~ 78,24 :,.> 
... 
16,07 16 ,61 ----------;; : 1 ï , 16 18,24 18,58 :> 
140,58 ;> 147 ,)2 ~ 142,46 
-
173,66 - 180,41 ~ 175.54 1 . 
158,69 i~ 169 • .:W - 178,36 l 167 ,61 -
121,32 ~ 129,)6 j ?' !)6,02 /127,99 -
(4) l ~4) (4) (4} {4) 1 1 1 uc ;i1 i è4'\ 31 -1<;Qi,il ,,;1 "...,, 164 80 
-i9 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODlTITS TRANSFORMES 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNOSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROCJ:;ti.t;J:;D PRODUCTS 
i>l<J::LIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VERWERKTE PRODlTKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORAHBEJDEDE PRODUKTER 
Pays Tiers sauf ACP ou PTOM 
No TARIFAIRE / 723 880 918 966 1049 1079 1110 
DATE D'ENTREE EN VICUr.:UR 1.4 11.4 1(,4 19.4 30.4 1.5 6,5 
11.07 A II b) 107 ,31 111,32 ---::;:. 115,34 123, 37 125,89 
12i;~6 
\ 
------;,. \4) l4J 1~~91 11.07 B 127,94 132,62 1.11 . 98 
11.08 A I 140,58 147 ,32 --=:) 
11.08 A II 51,11 
-
42,47 
11.08 A III 138,62 -_::., 151, 91 - -.. ~ 162,93 149,65 
11.08 A IV 140,58 . 147 ,32 ---.:;,. 
11.08 A V 140,58 - 147 ,32 -_:,. 
11.09 396,02 ~ 420,18 ~ 440,22 416,06 
17.02 B II a) (3) 253.28 ~ 262,07 ----r 
17.02 B II b) (3) 186,52 - 193,26 ---'? 
21,07 F II 186,52 - 193,26 ~ 
-~ 
23,02 A I a) 25,06 ~ 25,97 
-
27, 79 27,69 
23,02 A I b) 80,20 _____::;,. 83,11 _..::;, 88,91 88,59 
2J.02 A II a) 20.05 ----"-,> 20,78 ---',) 22,23 22,15 
23.02 A II b) 80,20 ~~ 83,11 _.,. 88 91 88,59 







Voir foot-notes page:,') 




















ECU / 1000 k.:, 
1190 1246 1292 


















PRELEVEMUiTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUHR VON VEHARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROCES~W PRODUCTS 
PREI.u;IJI .\LL 'IHPORTAZiotlE DEI PRODOTTI T!U,SFORMATI 
HE.FFING.E:N BIJ INVOER VAN VER'JERKTE PRODUK'fEN 
IMPOHTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PHODUKTER 
1980 
Pays tler:, (lla.uf .;.CP ou PWl-i) 
Ho TARIFAIRE / 1355 1334 1356 1456 1568 • 1583 1643 2001 
DATJ,; D1 Em'REE EN VIOI.Ji.'UR 31 .5. 1.6. 1.6. 11.6. 23.6. 25.6. i. 7. 1.8. 
07.06 A ---~ 15,9-fo.1 > 15,7J,} 13, 1~1 
11.01 C (2) ___::;, 165, 77 7 163,40 137 ,40 
11.01 D (2) ----"j, 141,04 ~ 142,68 119,89 
ll.Ol E I (2) _ ____::;:, 182,22 - 182 ,40 160,39 
11.01 E II (2) ~ 102,86 -; 102,96 90,49 
11.01 p (2) ~ 37, 79 ~ 32,75 24,90 
(2) ~ -11.01 0 96,64 7 94,65 79,78 
ll,02 A II (2) -....::,. 154,36 ';.,.154,99 115,01 
11.02 A III (,} ~ 165, 77 ? 163,40 137,40 
11.02 A IV (2) -----"? 141,04 :, 142,68 119,89 
11.02 A V a)l (2) ~ 145 ,23 
-
,,, 45,41 129 ,38 
11.02 A V a)2 (,) ___:; 182,22 : 1182,40 160,39 
(2) ~ 102,86 -11.02 A V b} n 02, 96 90,49 
11.02 A VI (2) ---,::, 37, 79 , 32, 75 24,90 
11.02 A VII (2) --= 96,64 -, 94,65 ?9, 78 
1 
ll.02 B I a)l (2) ---:,, H5,00 1 :, 142,89 119,?9 
i--i 1 -.. 11.02 B I a)2 aal ----) !9 .~2 80,45 67 ,54 
bb) (2) __ ____,- 1138,::2 
j : --r-
- 39,66 . 166,87 11.02 B I a)2 r 
/ 
1 
11.02 B I b)l (2) ---:;, 145,00 ___;;, 142,89 119, 79 
11.02 B I b)2 (2) ____:;, 138,02 -:; 139,66 116,87 
11.02 B II a) (2) 124, 14 ~ 126,. 10 134, ~ 3 130, 11 122,08 130,S7 113,88 
b} (2) 112,61 
1 
-- 113,08 83,54 
11.02 B II , 
11.02 B II cl <,) ~ 159 ,e,3 ,,. 159, 79 140,22 
149,37 -:, 146,75 123,42 
11.02 .6 II d) (2) 
__.., 
148,73 
--:=:,, 1 151,08 160, 75 155,92 146,25 156,46 136,38 11.02 C I (2) 
~ 134,86 - 135 ,42 99,88 11.02 C II (2) 
,. 
227,89 - 224,59 188,49 





-===t , 124,48 104,22 11.02 C IV 
~ 159 ,63 f 1 ::,,l 159, 79 140,22 
11.02 C V (;,) i 
~149,87 j ! 
1 
:. / 146, 15 
11.0:> C VT r ~ \ 
12:3,42 







































ECU /1000. Xe 
2364 2412 
,, .9. 19.9. 
~ 142, 19 
--~ 80, 17 
108.66 -~ 
----'> 111. 18 
~ 142.19 







































PREU:VDIENTS A LI IMPORTATION oi:;s PRODUITS TRANSFORMES 
A.8SCH0PFUNGEN BEI DER EINFUJŒ VON V!:.RARBc;ITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPOR'l' LEVIF.1' ON PROCESSJ:;D PRCDUCTS 
.PRELIEVI At.L 'H!POk'l'AZIO;IE DEI PlH)DO'rTI ~RAEFCllMATI 
HEFFINGEN 3IJ INVOEH VAN VUlwERKTE PHODUKTE~ 
IMPORTAFGlFTER FOR FORARBEJ DEDE PRODUKT!i;R 
1990 
P-:i.,/U ticr~ ( ::iuf ,.cp ;)U ?TOI,:) 
No TJ.RIFAIRE / 1355 1334 1356 1456 1568 1583 1643 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 31.5 1.6 1.6 i1 .6 23.6 25.6 1. 7 
1 
11.02 D I (2) 95,91 --) 97 ,41 103,57 100,49 94,33 100,84 
11.02 D II (2) 
__ ::., 
87 ,07 '? 87,43 
11.02 D III (2) ~ ----, 93,53 :;, 92, 19 
11.02 D IV (2) --7 79,52 -, 80,45 
11.02 D V (2) 1~ 102,86 , 102,96 
--7 96,64 -11.02 D VI (2) --,, 94,65 
1 
11.02 E I a)l (2) ----:;, 93,53 ~ 92, 19 
11.02 E I a}2 (2) ---.::::, 79,52 - 80,45 
~ 183, 52 -11.02 E I b)l (2) 180,88 
11.02 E I b)2 (2) --~ 156,04 '.',) 157 ,86 
11.02 E II a) (2) 169 ,97 -----,, 
r--· 
172 ,,61 183,48 178.,05 11 ~7, 18 178.66 
11.02 E II b) (2) 
_ __::;, 154, !6 . 154,99 , 
11.02 E II cl (2) -..--:;, 182,22 1 --;, 182,40 
1 1 . 
u.02 t n d n 1. 2) ---~1 ,.~~; .:0"--
"" 
,,, 
-r.-,. '' 11.02 E II r.:.U- ,2) ~~--~-__...,__,, 167 73 
-f~ 
! 1 i 
11.02 F I (2) 169,97 --,l 172,61 l1a.J,.:.8 i 178,05 167, 18 178,66 
11.02 F II (;,) ~ 154 ,36 
f =r= 
·--·-+-- ·---~ 154,99 




_____:;;,. 141,04 - 142,63 
11.02 r IV (;,) 
~ 1 ' ' 182,40 (:.,) 182,22 l 11.02 F V t 
1~ 37 ,79 - 32, 75 11.02 F VI (2) 1 ! / 
1-.::, 96,64 1 i 
. 94,65 




11.02 G I 74,34 __:;. 75,45 79,98 77,71 73, 18 77,97 
~ 79,45 ') 79 ,S3 
11.02 a II 
----e;,j --,>;:,1 18, 76 11.04 C I 18,99 
--4-i 145,05 -:> 14S,21 
11.04 C II a.) 
,______,j ne, 14 
-
1 ".,.1178,30 
































11.07 A I a) 
~1 133,96; 141,99 ! 137,97 
b) 132,00 
129 ,94 138,431121,74 
11.07 A I ~ 11i8,8l4l1 i ! 140,7,4 ~ ..... ( 166,4~' 












































~ 80, 17 
10S,66 ----:::., 












































PRELEVEMEtlTS A LI I~POk1'ATION DES l'IWD:.:r:s TRANSFORMES 
ABSCH0PFUNGEN BEl DU/ EIHUHR VON VE!U,HBElTUNGS~ZEUGtlISSEN 
IMPORT Ll:VIES ON PROG1:;;;;;o PRODUCTS 
PltELH;VI t..LL 'IMPORTAZ!ONE Dil PRODOTTI :'RASFORMATI 
HEFJ'INGEN BIJ INVOEil 'IAN VERI/ERKTE PllCJCKTEN 
IHPORTAFG!F'.'.'ER FOR FCRA.lil'li,JDEDE Pll0D~ K:';;.'l 
Pays tiars (oauf ACP ou P'roM) 
Mo TARIFAIRE / 
1 1456 1568 1583 1643 2001 
DATE D'E!ffll.EE EN VIGI.Œ:UR 
1355 1 1334 
-111-
31. 5 1.6 
1356 
1.6 11.6 23.6 25.6 , • 7 1.8 
...... 
127, 15 107 ,94 ~ 128,90 11.07 A II b) 
11.07 B ~ 1413,4~4 "' 146,3~4 124,0b4) 
11.08 A I --~ 14 5 ,05 =';) 145,21 130,87 
1 -~~ 42,29 "' 35,07 30,83 , 11.08 A II 
11.08 A III ! 156,29 --=,_, 159,52 172,81 166, 17 152,88 166,92 h 49 ,65 
11.08 A IV ,~ 145,05 -_, 145,21 130,87 
11.08 A V 1~ 145,05 :, 11.s,21 130,87 




17,02 B II a) (3) ! --.::; 259, 11 -.. 
· 295,32 '40,61 
i 
___;;, 190,99 17,02 B II b) (3) 1 1 ,, 191, 15 hU,,81 
21.07 Fll ,~ 190,99 i 
- 191, 15 76,81 
..... 
23.02 A I •> 
~ 27 ,61 1----;-----+-----t--:;> 28, 13 24,21 
23.02 A I b) 11~ 88,36 l----+----+----1---'';) 90,02 77,47 
23,02 A II..,.) 1~ 22,09 "' , 22,50 19,37 
2:,.02 A II b) i---~ 88,36 ' 

























ECU/ 100 lcg 
2364 2412 2441 






--~ 219,38 ~ 




























PliELEVDIEN'fS A L'IMPORTATION DlS PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH0PfUNGEN BEI DER EINFUHR VCN VERARBEC'UNGSERZEUGN!SSEN 
IMPORT LEVIES ON PROCESSED PRO!;;'JCTS 
PREUZVI ALL' IMPORTAZIOUE DEI 1-'HO:::OTTI :-:~:.SFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VER'•'ERKTE PRODU,-::.:;1 
lHPORTAFGIFTER FOR fOR.A.RBj:;JJEDE PRODUKTEi< 
1980 
Pays tiers (sauf ACP ou PîOM) 
No TARIFAIRE / 2472 2S09 2631 2639 2698 2713 2768 
IlATE D'ENm.E.E EN VIGLŒ.'UR 1.10 1.10 15 .10 16.10 23. 10 24.10 1.11 
3056 
1. 12 
07.06 A 12, ,il> -~ 10,9~ 1 ) 6,9P 
11.01 C (2) ~ 27, 13 -.,, 115,86 75, 16 
11.01 D (2) n10,60 -,, ,02,77 57 ,09 
11.01 E I (2) ~ 146,44 141,00 h,\7 ,95 126,21 
11.01 E II (2) 1------", 82,58 / 79,50 83,44 71, 12 
11.01 p (2) 37,63 ---~ 40,83 37 ,63 1____:::. 39,07 22,87 ., 
11.01 a (2) --::::;, 72,42 69 ,31. """""'7 72,04 57,27 
ll.02 A II (2) 109,41 ·,, p 07,70 73,56 
11.02 A III (2) 127, 13 -~ ~ 15,86 75, 16 
11.02 A IV (2) 110,60 -- 02,77 57,09 
-
11.02 A V a)l (2) --~ 115,43 ,, 109,99 16,94 95, 19 
11.02 A V a)2 (? \ f-----'~ 146,44 141,00 47,95 126,21 
11.02 A V b) (2) --------4 82, 58 79,50 83,44 71, 12 , 
11.02 A VI (2) 37 63 - 40 il3 37 63 ----';> "39 n7 2"' "-'? ~ 
11.02 A VII (2) ~ 72,42 69 ,:!4 - 72,04 57 ,27 
-
~~~-- ~~-y 
11.02 B I a)l (2) 110,65 1 1 :::;:, ~C0,64 64,46 ----i---L 
-r-----+ 
11.02 B I a)2 as) 62,27 --L--! ------+-----· --~·----~ 57,83 31 .95 
i ! 1 11.02 B I a)2 bb} (2) 1'.)i ,58 -.::;. 99 75 54 07 
! 
1 
11.02 B I b)l (2) 110,65 :==;:, 00,64 64,46 
11.02 B I b)2 (2) 107,58 l ~ 99,75 54,07 
l 
11.02 B II a) (2) 106,80 ! ::.;:,, ,o:s ,75 83 .80 
79,40 1 ! 78,14 52 91 11.02 B II b) (2) - ·:,,, 
11.02 B II cl (;,) 
-
127 ,82 - 122 99 n 29 16 1n9 ~4 
_____;:, 111,38 107 ,05 1 
-- "11 .29 88.12 11.02 B II d) (2) , 




=:::, 93,39 63 .04 11.02 C II 
(2l 174,22 : 58.57 102 04 11.02 C III ., 
1 ' C IV (2) 95,96 ' - 89 00 4-~ 1.n 11.02 
! 
' 
IPO 11. 1no "-l. /:,\ _::;, 1127,82 1'.'" ,gq 11.02 C V 
/"JI ~1111,88 1C'7~ 
..... 111, ;)Q "-"- 1 ~ 
11.0:> C VI 
' 













PRELEVEMENTS A L 'IHPOR'!'ATION DES PRODl!l:'S TRANSFORMES 
.ABSCHOPFUNGE/1 BEI DEH EINFUHR VON VEHAJ,.oi.ITUNGSERZEUGNISSEN 
IHPOR'1' LEVIF!. ON PROC1SSED PROJUCTS 
PRELIEYI ALL' IMPORTAZIOl<E DEI Pi<CDO'.r:'f! :,iASFORHATI 
HEFFINGEN 3IJ INVOE.H VAN V.E:ii...,ErtK-rE: PHO!.:;Kl'.i:N 
lMPORTAFGIFT!sR FOR FORARbEJDEDE PRODUKTi11 
1980 
Pays tiers (sauf ACP ou PTOM) 
No TAAIFA.IRE / 24 72 2509 2631 
15. 10 
2639 Z698 2713 2768 
----1----1 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1 .10 1. 10 16.10 23.10 24.10 1 .11 
82,61 ' 80,27 11,02 D I {2) , 
11.02 D II (2) 61,60 ~ 60,63 
11.02 D III (2) 71,64 ~ 65,25 
62,27 ' 57,83 11.02 D IV (2) .,, 
11.02 D V (2) ---:} 82,58 ~ 79,50 83,44 
11.02 D Vl (2) ~ 72,42 69, 34 ---;> 72,04 
. 
11,02 E I a)l (2) 71,64 ---+---f----+----4----";) 65,25 
11.02 E I a)2 (2) 62,27 ----1~--+----1----1---::::, S7 ,83 
11.02 E I b)l (2) 140,58 ---+---!----+------'~ri 128,06 













11.02 E II •l U) 146,49 1-----+---+---1------+1 ---:,;; 142 ,37 11 s .37 
11. 02 E II b l ( 2 ) 
--------
109,41 ~ 107,70 73 .56 
11.02 E II c} (2} 
-
~1146,1.4 !---'-----.---'.>,: 141,00 147,95 126.21 







ECU /1000 l'.4f 
1422,- 'f!/78 
1------------+---,~-+' ---,!1----+-~----!---+---t-----+--t---..,----1 
11.02 F I (2) 146,49 ---.----+----+--·--+--'-; 142,37 115,37 1---~--~~-t----i---r---1 
.,.ll.02 F II (2 ) 109,41 ;. 107,70 73,56 
11.02 F III (2) 127,13 ---1--1--.--i,----+-----+---"-;;,i115,86 75,16 
11.02 F H 
11.02 F V 
11.02 F VI 
11.02 F VII 
11.02 0 I 
11.02 G II 
11.04 C I 
11.04 C II a) 
11,04 C II b) 
11.0? A I a) 
11.0? A I b) 




v. foot-notes page)'!) 
110,60 
---+----+----+----i--7 102, 77 57 ,09 
--'? 146,44 
---!----+---';..')! 141,00 147,95 126,21 




-----,----1-----+----+----'>- 62,85 ~, .<.n 
---? 64,54 62,28 65, 17 56, i1 
15, 13 14,00 9,93 
---,.. 118,39 11----+----+---":.1113,53 119,74 100,29 
-__:,,. 1~---+----:;-----;>",: 141,27 1147,48 1 128,03 
149,77 , 145,70 l 119,00 
114,66 " 111 .61 1 o• ,, 
__ _.;. __ ~----:,----t-, -----:::o:.... 119 ,4à4~ 79 ,2.1 41 
.. 
No TJ.RIFADŒ / 
PRELi.VEMEtôTS t. L' H1Pvli':Arro:; LilS l'l<Ul.>UITS TRANSFORMES 
ABSCH0PfU!IGEN IJEI Dt.!< EHH'UHR VON Vi:.RARSElTUNGSEHZEUGNlSSEN 
IMPORT U:Vl15 Q;I P,{0Cl..:i.:;i,D PRO!JJCI'S 
Pl<.t:LIEVI ALL 'H'.POP.'I'AZIONE !.ll;;I FHOJO'.:'TI TRASFORMATI 
HEFFINOEtl BIJ ;li\lOUl V Ail 'IERlli::flK'I'E PRODUKTE!l 
IMPOHTAFGIFTER FOR f0RA'-!l3E:JDH1,; PRODUKTER 
1980 
Pays tier, 
-(sauf ACI' ·ou PT01'1) 
2472 2509 2631 2639 2698 2713 1 276~ 
-
DATE DI EN'I'RD; EN VIG'JiUR 1.10 1.10 15.10 16.10 23.10 24. 10 1.11 
ll.07 A II b) 100,35 =;> 92,02 
11.07 B 115, ,s51 ., 10s,W 
11.08 A I ~ 118,39 1~3,53, 119,74 / 
11.08 A II 48,20 ' 52,79 48,20 --;> 50,27 , 
11.08 A III 137,94 
1 :;, 132,90 
11.08 A IV ~ 118,39 / 113,53 119,74 
11.08 A V ~ 118,39 7 113,53 119,74 
11.~9 394,78 ..... 385,62 ~ 
17.02 B II a) (3) --) 224,34 ,.. 218,00 ~26, 10 
17.02 B II b) (3) --=:.> 164,33 / 159,~.:_ ~68 
21.ll? F !! ~ 164,33 - 159,47 165,68 ,.. 
23.02 A I a) 22,03 ;> 21,56 
23.02 A I b) 70,49 ----") 68,99 
23.02 A II al 17,62 ' 17,25 -~ 
1 
23.02 A II b) 70,49 - 3> 68 99 





















































DG VI/A 4 
2. PRODUITS TRANSFORMES 




PRELEVEMENTS A L'IMPORTA1'I0N DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH0PFUNGEN BEI DER EirffUHR VON VERAfil:lEITUNGSi::RZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES 0/i PROCES.'.::.:D PHCOUCTS 
PREL:r.;.n i<.LL' H:PORTAZIQ,:;; DB! PHODOTTI T.P.ASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VSR\IEF.KTE PRODUK'rEN 
IKPORTAFGIFTER FOR FORArlbEJDEDE PRODVKTER 
1980 
ACP ou PTOM 
Ho TARIFAIRE / 2986/79 26/8o )0 1 48 




11.01 C (2) 125,01 
11.01 D (2) 141,08 
11.01 E I (2) 161,80 172,67 ~ 183,55 
11.01 E II (2) 91,69 97,85 ~ 104,01 





11.01 0 (2) 83,67 ----..:; 86, 75 --:.; 92,91 
11.02 A II (2) 118,37 
ll.02 A III (;,) 125,01 
ll.0.2 A IV (2) 141,08 
11.02 A V all (2) 124, 81 135,6& ---> 1.;6,56 -----...:;;:,. 
161,80 172, 67 --=> 183, 55 --~ 11.02 A V ")2 (2) 
11.02 A V b} (2) 91,69 97,85 ~ 104,01 ~ 
11.02 A VI (2) 65,85 
11.02 A VII (2) 8),67 ~ Bô, 75 ---", 92,91 
' 
1 
11.02 B I a)l (2) lll,12 
11.02 B I a).2 aal 79,95 
11.0.2 BI a).2 bb) (2) l.;l ,Cô 
! 
11.0.2 B I b)l (2) 111,12 
l 
11.0.2 B I b)2 (2} LU,08 ' 
~ ·-
ll.0.2 B II al (2) 104,38 112 Jl --.....::::... 
11.0.2 B II b) (2) 87 ,46 
11.02 B II c) (2) 143,82 153,-i9 ! -_:;, 16),15 ~ 
11.0.2 B II d) (.2) 131,25 l~I ns,oa ---..::,,,. 145, 74 
11.0.2 C I (2) 125, 57 - 135,23 
----;;;, 
105,22 ' 11.02 C Il (2) 
11.02 C III (2) 173,63 1 
11.02 C IV (2) 1.:5,41 
i ----'>'"i 153,1s -..:; r2 l 143,82 1151,49 11.02 C V 
11.02 C VI ( ~ \ 




















97,85 100 29 
~ 56,87 
'- 93,44 







-... 1.n qG 
1f\A J.0 ,"" ,;, 
- 92 45 
15), 49 157, 31 
146,58 
l)0,'10 l)l.89 
, 111, 22 
- 181,9) 
- 127,97 1 
15),49 157, 31 
- / 1.16,58 







ECU /1000 .k&° 
267 447 540 








90,36 92, 79 









-. 120, 67 
-..--::;,, 75 94 
-1134.01 
'2<1 67 
--- 1A m 
111 2! 
en ,,c; 101- ,ci 
, 158·.77 
141 74 l4'i.'i'i 
- lH 71'.l 
-:__ 112."'.0 121 g; 
~ 188,55 1 
-1119,12 I 
158, 11 I 






























PRELEV:UŒNT:; A L'IMPORTATION DJ:;S PRODUlTS TRANSFORMES 
ABSCH0PfUNGEli BEI DER EirffUH!t VON VERARB:t.l '..'IJNGSERZEUGNISSEN 
lMPOR'1' LEVIF.l'i ON PFOCEZ!:;ED PRODUC':S 
PRELIEVI ALL' H\PùR1'A2IOi;E; DEI PRODC"!'':'I r.'HASFORl1ATI 
IIEFFINGEN ]IJ lNVOEH VAt; vrn:.r.:RKTE Pl:WDUK'!'i:N 
IMPORTAFGIFTLR t'OR FORARBE,Jl)LDE PRODUK'!'Jo.ll 
A.CP ou ?TOM 
No TARIFAIRE / 
~9M/79 26/Bo lO 48 71 lm 
DATE DI ENTREE EN VIGUEUR 1.1 8.1 9.1 11.l 16.l 19.1 




11.02 D II (2) 67,oe '- 70,90 
11.02 D III (2) 70,84 ----:::, 74.23 
11.02 DIV (2) 79,95 - 81.58 
11.02 D V (2) 91,69 . 97,85 t---2) 104, 01 ~ 97,85 100. 29 
11.02 D VI (2) 83,67 ~ 86, 75 --'; 92,91 
11.02 E I a)l (2) 70,84 '~ 7:L2"l; 
11.02 E I a)2 (2) 79,95 81,58 
11.02 E I b)l (2) ~38,90 ., 45.54 
11.02 E I bl2 (2) ~ 'i6. 76 " i;q Q6 
11.02 E II a) (2) 41,26 ~ ---=::, 152, 14 ~ 146, 70 148,17 
11.02 E II bl (2) [l!.d,)7 1 + 11.25,12 
ll.02 E II el (2) 61,SO 172,67 l----=-!183.,55 ---4' 172,67 116,98 · 
1 • ---t-






11.02 JE II 11:2 (2) _;.; ~'1 1~ l 'i3.C9 ·~ llo1,9b ·,:, 10.; 90 
! 




----'> 146, 70 148,37 
11.02 r II 1,l 1118, 37 12"i.l2 
11.02 F III (2) 11.25.01 130_ qq 
11.02 F IV (::,\ l4J.,08 143.<:i6 
11.02 F V (:,) 11.61,Bo 172,67 ~183,55 --? 172,67 176,98 
65,85 -- 56,87 11.02 F VI (Z) 
ll.02 I? VII (2) 83,67 --=; 86, 75 --4 92,91 -. 93.4,4 
11.02 G I 58.86 - 6}.3~ 
,_ 
61,13 61.82 
11,02 G II 67,42 71,95 
_____:.:; 76,48 -----;, 71,95 73,74 
8.87('i) ,_ '"(<;' i 11.04 C I . 
,5) (5) ( 5) (5) ,, JsJ~ ·1 
11.04 C II a) 108 .:11 l!.'1 7!-F- :J 127 J6 ~ 117 '1\ 
\)) ,:5J iSJ - \SJ (51 ! 
11,04 C II "b) 1,n,oq ! 1~.,1,82 ~1160 'id. ~ l~0.82 l '" 6• 
i 1 ____ , :45,07 1146, 73 ! I a) 139,69 150,45 1 11.07 4 
104,)8 ! 112,41 __::;i 108,40 109,63 1 ~ J.1.07 AI b) ! -. J 129,53 1 11.07 4 II al 123,62 







ECU ./1000 X4i 
267 447 540 
6.2 l.l 4.J 
"> 8'i 2Q 













126,J4 137, 21 
l 78,61 
~c ,t-~ 
l':,9.4!> lt,3 75 
150,52 
126. ,.1 137 21 
-. l i"i. 76 
l l.A 01 
, 178,61 
. 58,08 ., 





1, ~- '"·' 
i \5) 
• ic,< 1 l 
:; '.i48, 84 
i 
.-,111,21 























PRELEVEME/iTS A L' IMPORTATIC/1 DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHOPFUNGE/1 BEI DER EitffUHR VON VERA.RBEIT!JNGSE1'1ZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES Oli PROC:.:s:a:o PRODUCTS 
PliEL!E'II ALL 'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFOllMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOUt VAN VERw'ERKTE PRODUKTEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORAHBEJDEDE PRODUKTER 
1 ACP ou PTO!{ 
No TARU'AIRE / 1 1 ~986/79 26/Bo 30 48 71 
IlATE D' Etn'REE EN VIGLG::UR i i l, 1 e.1 9.1 11.1 16 .1 
11.07 A II b) 1 92,.n 
11.07 B 107 ,65 
11.08 A I 1 111,64 121,36 -4 1)1,09 ~ 
11.08 A II 56,03 
11.08 A III ! 108,04 '> 121,3) ___ ,, 
ll.08 A IV ! 111, 64 121, 36 ----~ 131,09 ----=> 
! sS:â2 66:i8 _::,> (5) __:;, 11.08 A V 65, 54 
11.09 ! 196 .Ll 220 60 ----,., 
! 
17.02 B II a) (3) 145,61 158,30 ~ 170,98 --==-> 
17.02 B II b) (3) i 111,64 121,36 ----',:, 131,09 _...-:::, 
1 111,64 121,36 --? 1--.::,, 21.07 F- II 1 131,09 
1 t- .. 
23.02 A I a) i 23, 78 
--
24,69 25,60 1 




1 ~ 2,.02 A II a) 19 03 19, 75 20,48 
23.02 J. II b) ' 76,10 ~ 79,00 81, 91 













, 96, 78 
~ 112, 79 
121,36 125,21 
'-
. 43, 15 
114,69 116, 7.3 
121, 36 125, 21 
t5) \51 
60,-68 62,60 
208,52 212, 24 
158,30 16),.32 
121, 36 125 ,21 
121,36 125 ,21 
"> 25,35 
- 81 13 
- 20,28 
- 81,l) 










ECU / 1000 k:,; 
267 447 540 778 
6.2 1.3 4 • .3 29.3 
:> 100,31 > 
'> 116,90 ") 
> 126,67 ::-, 
-, 
44,89 ) 
) 119,.35 ~ 




";: 217 00 :, 










: 82 ,65 -




PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
A1lSCH0PFUNOEN BEI DER EINFUHR VON VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES 011 PROCE.:;zw PRODUCTS 
PREL.:;.';'I ... LL' IMPORTAZIONZ DU PRO::JOTTI TIW,FORMATI 
llE.FFINGEN BIJ INVOER VA!I VERWLRKîE Pf<ODUKT!:N 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJD.ED.E PR0Dl1KTER 
1980 
A.CP ou P'I'O!~ 
No TARIFAIF.E / 723 880 918 966 
nA.TE D'ENTREE EH VIGUEUR 1.4 ll .l 16 •+ 19 .•4 





11.01 C (2) 130,50 135, 94 -__;;,,,, 141,37 1152,24 







11.01 E I (2) 171, 18 7 178, 72 
11.01 E II (2} 97,00 -;, 101,28 
11.01 V (2) 40,92 -, 34,90 
11.01 0 (2) 88,35 , 91,64 
11.02 A II (2) 139, 10 14,1,54 149,98 152, 62 
11.02 A III /;:>) 130,50 135,94 '-------'> 141,37 152,24 155,65 
11.02 A IV (2) 120, 35 u1,22 B7,39 
11.02 A V a)l (2) 134,19 ~ 141, 73 
11.02 A V a)2 ( ~ \ 171, 18 ~ 178,72 
11.02 A V b) (2) n,oo -, 101,28 
-
11.02 A VI (2) .\0,92 , 34,20 
11.02 A VII (2) è8, 35 ·--:) 91,64 
1 
11.02 B I a)l (2) 116,00 120,83 ----, 125,66 B5,33 1)8,35 
68,20 - ï4,36 77,86 11.02 B I a)2 aa) 
11.02 B I a)2 bb) (2) 120,35 ~ 131,22 117,39 
1 
11.02 B I b)l (2) 116,00 120,83 --è> 125 ,66 135, 33 138,35 
11.02 B I b)2 (2) 120,35 ;,. l.ll, 22 ll7,39 
a) (2) uo,.w -----i> 118,48 - - 125,14 11.02 B II ~ 
11.02 B II b) (2) 1c2,78 ,, ,106,dO 110,82 112, 77 
11.02 B II c) 12 l 152, 16 1 158,86 
ll.02 B II d) (2) 118,59 143, 74 
11.02 C I (2) 1!2,86 ----..:::;. 142, 53 - --,. 150,54 
11.02 C II (2} 123,65 i 128,48 1)3,31 135,66 
11.02 C III (2) 181, 25 188,80 ~ 196,35 211,45 
216,18 
106,98 
--t - 116,64 122,13 11.02 C IV (2) 
152, 16 ! 1 158, 86 (-,\ 11.02 C V 
- i 138,59 1,;> 143,74 
11.0:;, c vr {-,\ 
! 1 
Voir foot-note$ page 39 
1110 11)4 1148 


















, 171::· r,n 















































PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODlJITS TRANSFORMES 
A.BSCHOPFUNGEN BEI DER UNFUHR VON V1:!UR!lEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPOR'!' LEVIf.S ON PROCESSED PRODUCTS 
PRELIEVI AL!.' H'J>ORTAZIONZ DEI PRODOT'l'I 'J'IlASFORMATI 
liEFFINGEN 3IJ INVOER VAN VERWERKTE PlWDUK'l'iN 
IKPORTAfGif1'ER f'OR FORARBEJDEDE PRODliK'.:J::R 
l98o 
AC? ou !"1'014 
No TARIFAIRE / 72) 880 1 918 966 1049 
-
1 






ll.02 D I (2) 84, 70 r---"? 90,86 - 95,97 
11.02 D II (2) 78,8) -_. 81,91 84,99 86,49 
11.02 D III (2) 73,95 77,03 ~ 80,11 86,27 88,20 
ll.02 D IV (2) 68,20 74,)6 77,86 
ll.02 D V (2) 97,00 ' 101,28 . 
ll.02 D VI (2) 88,35 ' 91,64 
ll.02 E I a)l (2) 73, 95 77,03 ~, 80,11 86,27 88,20 
11.02 E I a)2 (2) 68,20 --:. 74,36 77,86 
ll.02 E I b)l (2) l.+5,00 151, 04 ~ 157,08 169, 16 172,94 
11.02 E I b)2 (2) lB,72 145,80 152,66 
11.02 E II a) (2) 149,47 --:> 160,)4 ., 169,36 
11.02 E II b) (2) l }9, 10 144,54 149,98 152,62 




~îrDr- ~ 2 J ,J ,--v )') • .C:\J 
11.o.t L II d 12 '2) :.. i; ').::: lél, il 
11.02 F I (2) 149,4ï --=-;, 150,J4 --·-i---:,. 169,.l6 
11.02 F II (;,) 139,10 1 144,54 149,98 152,62 
1 
11.02 .F III (2) lJ0,50 l 35,94 ~·1'11,.17 152,24 155 65 
120,)5 - 131,22 137 ,39 11.02 F IV ('.)\ 
11.02 F V /;:,\ 171, 18 => 178, 72 
11.02 i' VI {2) 40,92 ' )4,90 
38,)5 - 91,64 11.02 F VII (;,) 
... 
62,26 ---=,. 66,61 - 70,57 11.02 a I .• 
71,)3 - 74,47 11.02 0 II 
11.04 C I :?,42(5) 9,96(5) ---", l 10,51(5 11,59(5) 11,93(5 
11.04 C II a) 116,4&5) -:.. 12J,1iS 
149 4~5) - l "i6 2\5 11,04 C Il b} 
11.07 A I a) 147,81 1-...-:;: 158 56 1 ' 161 • .ia 
11.07 A I b) 110,44 __;;, ll8,48 125, 14 
ll.O? A U a) 129,05 1134,43 1-;,j 139,Bo 150,55 153,92 
Voir foot-notes page 3~ 
1110 1134 1148 
6_.5 7,5 8,5 
89,81 
- 80,33 , 
~ 71, 70 
____;;,, 98,20 
---
~ 71, 70 
---,.. 140,58 --·~----
158,49 
', 141, 75 
~ 173,29 
158,49 
- 141. 75 
~ 126,52 
! -----'-',: 173,29 
66,04 
~ 72,20 
i----;. 118 ~'i 
-
l',1 ,f5 
' l'i6. 7) 













































fi<ELE'IEHENTS A L' H\POHTATIO:, DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH0Pfül.GEN BEI Dl.'! J:;INFUHR ·,oN VERARBEITUNOSE:IZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES O'.I Ff.:OCL:;:;l,.D p;:,.:;:JCTS 
f'l<ELIEVI ALL' I11PORTAZIONE DE! ?Rü:JOTTI TRASFORHATl 
HEFFINGEN BIJ INVOER VAN VE~ .::;;;:<TE PIWDUKTEN 
IHPORTAFGIF'l'ER FOR t'ORA.kBEJOE:;:; PRODUKTER 
19ao 
ACP ou. ?OOM 
Ho TARIFAIRE / 723 88o 918 966 1049 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1 1.4 ll,.j 16, 4 19,4 )0,4 
11.07 A Il b) 96,43 100,44 1~ 104,46 112,49 
11.07 B 112,38 ll7,06 ----:;. 121, 74 131,10 
11.08 A I 120,03 ; 
11.08 A II 20,28 =è> 
118,07 ----=:::c> 131, 36 
---
11.08 A III 1 
1 










11.08 A V 1 60,01(5 -:;. 63,38{5) 
11.09 214,68 ~ 238,84 ::;;, 258,88 
·-
l?,02 B lI a) (3): 156,56 ':;, 165,35 
17.02 B II b) (3) 120,03 - 126, 77 
21,07 F II ! 120,03 
! 
-,.. 126, 77 
'- ... 
23,02 A I a} 25,06 ---:> 25,97 -4 27, 79 27,69 




23.02 A II a) 1 20,05 ---:.> 20,78 --=;:, 22,23 22,15 
1 
_..;:;. 23,02 A II b) 80,20 83,11 -----='? 88,91 88,59 


























Voir foot~notes page =>'3 
1110 11)4 1148 
6,5 7, 5 8,5 
--:> 121,91 
129,10 












































PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER EilffUHR VCN VERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IMPORT LEVIES ON PROCES!::::D }'RODUCTS 
PRELUVl ALL 'H:POR1'AZI0!IB D.;I PRODOTTI THASFORMATI 
HEFFINGEN BIJ INVOtR VA!/ VER'.;UiKl'E PRODUK'rEN 
IMPORTAFGIFTER FOR f'ORARBEJDEDE PRODUKTER 
1980 
ACP ou P'ltlM 
No TARIFAIRE / 1355 1334 1356 1456 1568 
DATE D' Elfl'REE EN V IGLŒ.'UR 31. 5 1.6 1,6 11.6 23.6 
07.o6 A ----, 14, 1Â5 
11.01 C (2) --"; 159, 73 
11.01 D (2) ~ 135,00 
11.01 E I (2) -, 176, 18 
11.01 E II (2) --7 99,84 
11.01 "J1 {2) ----'? 34, 77 
11.01 0 (2) ~ 93,62 
11.02 A II (2) ~ 148,32 
11.02 A III (;,) 
__:,. 159, 73 
11.02 A IV (2) 
_ ___::., 
135,00 
11.02 A V a)l (2) ---C:, 139, 19 -
11.0;> A V a)2 (;:,) 
-
176, 18 
11.02 A V b) (2) ~ 99 ,84 
u.02 A VI (2) ____::;, 34, 77 
11.02 A VII (2) --:a, 93,62 
' 
11.02 B I a)l (2) ___., 141,98 ---
11.02 B I a)2 aa) ----;, 76,50 
11.02 B I a)2 bb) (2) ~ 135,00 
11.02 B I b)l (2) 1---. 141 ,98 
11.02 B I b)2 (2) ~ 135,00 -
ll.02 B II a} (2) 121, 12 --- 123,08 131, 11 127 ,09 
11.02 B II b) (2) -~ 109,59 
11.02 B II cl <2} ~ 156,61 
11.02 B II d) (2) ~ 146,85 
145, 71 148,06 157,73 152,90 11.02 C I 12) ---
11.02 C II (2) ---=., 131,84 
11.02 C III (2) ~ 221,85 
11.02 C IV (2} ------;,,. 120,00 
-
156,61 11.02 C V ('.)\ 
,_, 1-....;; 146,85 
ll .O:> C V! 
1583 1643 2001 
25.6 1,7 1.8 
"'> 
n,lJys, ,1!H1 
':. 157,36 131,36 
" 136,64 113,85 
176,36 154,35 
... 99,94 87,47 / 
-, 29, 73 21,88 
" 91,63 76, 76 
-:-,,48,95 108. 97 
'1s7,36 131,36 
- 136,64 113,85 
7 139,37 123,34 
'176,36 154,35 
' 99,94 87 ,47 / 
..._ 
, 29,73 21,88 
..... 91,63 76, 76 
7 139,87 116,77 
77 ,43 64,52 
, 136,64 113,85 
.o) 139 ,87 116,77 
,, 136,64 113,85 
119,06 127 ,55 110,86 
~ 110,06 80,52 
~ 156,77 137 .20 
..... 143,73 120,40 
143,23 153,44 133,36 
') 132,40 96,86 
·;;, 218,55 182,45 
- 121,46 101,20 , 








































ECU /1000 .i'.c 
2364 2412 
11.9 19.9 
~ 136, 1 S 
---::::., 77,1S 
102-62 1------'?> 
~ 105, 14 
~ 136, 15 



































116, 19 ~ 121,02 ---, 
104,50 . 
PRELEVLMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH01'fUtlGEN BEI DER !:IN:'UHR VON V ERARBEITUNGSERZEUGNISSEN 
IHPOR'l' Lf.VIf:S 0:1 PROC:":SSW PRODUCTS 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZICNE DEI l'HODOTTI TRASfORMATI 
HEFFINGEN 3IJ ltlVOER VAN 1/Eil',,E.i<KTE PlWDtJK'fEN 
IMPORTAFGIFTER FOR FORARBEJDEDE PROOUKT!::ll 
1980 
ACP OU ?'mM 
.No TARIYAIRE / 1355 1334 1356 1456 1568 
DATE D'E:mu:E EN VIGln.'UR 31.5 1.b , .6 11.6 23.6 
11.02 D I (2) 92,89 ~ 94,36 100,55 97,47 
--4 
1583 1643 
25.6 1. 7 
-
91,31 97,82 
-, 11.02 D II (2) 84,05 î 84,41 
11.02 D III (2) i-----:,, 90,51 ' 89, 17 
11.02 D IV (2) --i 76,50 :,, 77 ,43 
11.02 D V (2) --=> 99,84 
--
99,94 
11.02 D VI (2) ---"> 93,62 - / 91,63 
11.02 E I a)l (2) ~ 90,51 ., 89, 17 
11.02 E I a)2 (2) r~ 76,50 _.,,.., 77 ,43 
11.02 E I b)l (2) ----") 177,48 --1 --., 174,84 . 
11.02 E I b)2 (2) --') 150,00 - 151,82 
' 
11.02 E Il al (2) 163,93 ~ 166,57 177 ,44 172,01 161, 14 172,62 
11.02 E II b) (2} ---"> 148,32 - 148,95 
11.02 E II C) (2) 
----4 176, 18 : 176,36 
ÏI.~2 r II d ;I i..?.1 
---, ·1,C,4 i __ ~ -L E~ 50.49 ll,o:.! E II dl.! l2J ___ _,: 1!5 20 161 69 
11.02 F I (2) 163,93 ~ 166,57 1 1 1??,44 lm,01 161, 14 172,62 
(;:,) --::;. 148,32 l 148,95 11.02 F II 
11.02 F III (2) ---":> 1S9, 73 ; 157 /36 
11.02 F IV (;:>) ~ 135,00 
_,_ 
' 136,64 
176, 18 1 1 176,36 (;,) 
-
11.02 r v 
11.02 f VI (2) ·--"I 34,77 ,, 29, 73 
11.02 F VII /;,) ----~ 93,62 
; 91,63 
11.02 G I 68,30 1~ 69,4.1 73,94 71,67 67, 14 71,93 
---.c::, 73,41 , 73,49 
. 11.02 G II 
12,, +5\ 
------4 12,345 11.04 C I 
--.:. 120,û5 121,0~
5) 
11.04 C II a} 
~ 153,965 1s4,1fi' 11.04 C II b) 
162~ 10 -----:, 164, 72 175,47 170, 10 159, 35 170, 70 
11.0? A I a) 
u.07 A I b) 121, 12 
-




61, 75 55,07 
74,41+ 69,23 
64,52 59,26 
87 ,47 74,07 
76, 76 66,62 
74,44 69,23 
64,52 59,26 
145,96 135, 74 
126,50 116,20 
150,03 141,03 
108,97 97, 18 
154,35 130, 72 
3L 1 5 ~1 ·'~ 4} 
135 45 117 56 
150,03 141,03 
180,97 97, 18 
131,36 122, 17 
113,85 104,58 
154,35 130, 72 
21,88 36,21 
?6, 76 66,62 
62,51 58,76 
64,31 51+,47 





l ,20,81 1 - 155,61 1129,90 lll.07 A II al ---, 157 ,96 









2364 2412 2441 
11.9 19.9 25.9 
....... 
58, 1 S ~ 55,07 
-
-







102,62 ---4 97, 18 
-----:-,,. 136, 15 __,, 
--
-
102,62 ~I 97. 18 
-
--=,. 136, 15 --", 
-
' ,, 




---} 118.15~ 1-.:. 
"' 
No TJJlIFA!RE / 
PRELtvEME!i'!'S A L' H!POfiTATiü!; Di:.S PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCH0PFUJ.GEti BEI DE.k .!:!Nt'UHR VOtl VE.ftARBEITUNGSERZEUONlSSEN 
IMPOilT LEVH:S Oil PROCJ:.:;,:;J,;D .PRODuCTS 
PIŒLIE'/I .tLL 'IMPORT.AZIONE tEI PRODOTTI TRAS}'ORMATI 
HEFFINGEtl 3IJ INVOJ::H VAN Vï:;;rn::RK7E PRODUKTE/l 
IMPORTAFGIFTEH FOR t'ORARBEJDU.,1-,; P!WDUKTER 
A.CP 011 P'l'OM 
13S5 1334 1356 1456 1568 1583 
Dft.TE D'ENTREE ES VIGUEUR 31.5 1.6 1.6 11.6 23.6 25.6 
11.07 A II b) --;> 118,02 
=:.> 
11.07 B ~ 137,SS :;:i 
11,08 A I ~ 124,50 -
' 
11.08 A II --==, 11,46 ' 
11.08 A III 135,74 ~ 138,97 152,26 145,62 132,33 
11.08 A IV ---"') 124,50 ---:, 
11.08 --·~ 62,H> -A V / 
11.09 246,80 ~ 252,68 276,84 264,76 240,60 
17.02 B II a) (3) ~ 162,39 ' , 
17.02 a II b) (}) --4 124,50 ' , 
~ 124,50 ~ ?1 !'1"1 Q TT 
....._ -
23.02 A I a) ---4 27,61 ") 
23.02 A I b) --..:::, 88,36 ; 
23.02 A r b) 1 
~ -21.02 A II a) 22,09 C 
2.}.02 A II b) ~ -88 36 ,. 






v. foot•notts page ~~ 
1643 2001 2?.43 
1. 7 1.8 1.9 
116,27 97,06 90,27 
135,50 113, 12 105,20 
124 ,66 110,32 89,18 
4,24 0,00 19.67 
146,37 129, 10 118,10 
124,66 110,32 89, 18 
62,W 
(5) (5) 
55, 16 44,59 
266, 12 234, 72 b14,72 
162,60 143,89 16,32 
124,66 110,32 89, 18 
124,66 110,32 89,18 
28, 13 24,21 21,88 
90,02 77,47 70,03 
22,50 19,37 17,51 
90,02 77 47 70 03 







uc-n/ 100 k 
2364 2412 
11.9 19.9 












___::,,. (5 l-.a, 4 7 .02 
,_ 
~ H 22,66 ~ 
___ :::,:. 
94,04 --..:,. 





~ 116.82 --'? 
• 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES 
ABSCHCPFUNGEN BEI DJ:J< EINf[JHR VON VERARBEITUNGSERZZ.:UGNISSEN 
IHPORr LEVIES ON PROCESSZD PROi,;t;CTS 
PRELU'/'l ALL'IMPORTAZ.!ONE DEI PRO:JOTTI T:4:..SFORMATI 
HEFi'INGEN BIJ INVOER VAN VJ::R,,E:RK'I'E PRODt;K~t:N 
IKPORTAFGIFTER FOR FORARBEJD.E:DE PHûl:ilJK'IER 
1980 
ACP ou PTOl'I 
No TARIFAIRE / 2472 2509 2631 2639 2698 2713 271',8 1 3056 









07,06 A ( 1; (5 l ---;·----t----,1----~--- \ l' CJ J Cl }(5 J 
t-----------,1-1_0:.,.,3_0_+---+---+----1f---+--·--)-+9:..t.,_;_1 ;...7 _+=5:..t.•_;_10:;....-+---+---f---+---..J 
11.0l C (2) 121,09 ---t---t---+---1----) 109,82 69,12 
ll.Ol D (2) 104,56 
---1r-----t----t----+--..:>;';. 96, 73 S1 ,05 
11.01 E I (2) ---> 140,40 
----!---+----">', 134, 96 141, 91 120, 17 
11,0l E II (2) ~ 79,56 
----t----+--':.,, 76,48 80,42 68,10 
11.01 P (2) 34,61 ---i--------;. 3 7, 81 34,61 ~ 36,05 19,85 
11,01 G (2) ---.:;, 69,40 66,32 69,02 54,25 
11.02 A II (2) 103, 37 ---
-,. 101,66 67, 52 
11.02 A III ,,, 121,09 ::C:, 109,82 69, 12 
11.02 A IV (2) 104,56 -- => 96,73 51,0S 
11.02 A V a)l (2) ~ 109,39 , 103,95 110,90 89, 15 
11.02 A. V al2 { ;,) -~ 140,40 -. 134,96 141,91 120, 17 
11.02,A V b) (2) ---) 79, 56 -- 76,48 80,42 68, 10 
11.02 34,61 " 37,81 34,61 ____;,. 36,05 19,85 A. VI (2) 
11.02 A VII (2) ~ 69,40 66,32 : 69,02 54,25 
i 
(2) 107,63 : 1 ') 97 ,62 61,44 ll.02 BI a)l 
S9,25 
-
i ::; 54,81 28,93 11.02 !l I a}2 aa} 
11.02 B I a)2 bbJ (2) 104,56 ! 1 "4' 96,73 51,05 
1 
1 
107 ,63 - 97,62 61,44 11.02 !l I b)l (2) 1 
; 
- 96,73 51,05 11.02 B I b)2 {2) 104,56 
(2) 103, 78 : - 100, 78 aa, 78 11.02 B II a) ' 
(2) 76,38 1 ::- 75, 12 49,89 u.02 B II b) 
{2l -~ 124,80 - i ...... 119,97 126, 14 i06,82 11.02 B II c) , 
1 
--~ 108,86 104#03 l -- 108,27 85, 10 11.02 B II d) (:,) 
1 
124,85 ! '";- 121, 18 97, 18 11.02 C I (21 
ll,02 C II (2) 91,89 
, 90,37 60,02 
168, 18 _._ .... 152,53 96,00 11.02 C III (2) 
92,94 ! ' 85,98 45,38 11.02 C IV (2) ' 
124,80 j • --., 119,97 126, 14 106,82 11.02 C V / ,l -';I 
108,86 104,03 - 108,27 85, 10 ("'' --, -ll.02 C VI 
1/oi r foot-notes page :'>9 57 
PREU:VDIENTS A L'IMPORTATION DES PHODUITS TRANSFORMES 
ABSCHÔPFUNGEN BEI DER EI!IFUHR VON VEHAi;3.;ITUNGSERZEUGN1SSEN 
IMPOR'!' LEVIF.1' 011 PROCESSJ::D PRODUCT: 
PRELIEVI ALL'IHPOHTAZlOtH.: DEI ?RODO'l'TI :üASJo'OR.MATI 
HE.FFitlGEN JIJ INVOER VAN VlllloERKTE PROC:.:r.:n;N 
IKPORTAFGIFTER FOR FOHAR!l.EJDJ::D,; PHODIJK1';,:H 
1980 
ACP ou PTOM 
No 'l'ARIFAIRE / 2472 2509 2631 2639 2698 
DATE D' Ern'REE EN VIGUEUR 1.10 1.10 15. 10 16. 10 23.10 
11.02 D I (2) 79,59 
2713 2768 3056 
24. 10 1.11 1.12 
~ 77,25 61,95 
11.02 D II (2) 58, 58 
' 
57 ,61 38,26 
11.02 D III (2) 68,62 7 62,23 39, 17 
11.02 D IV (2) 59,25 - 54,81 28,9:: 
11.02 D V (2) ~ 79,56 ~ 76,48 80,42 68, 10 , 
ll.02 D VI (2) ---'?> 69,40 66,32 ·~ 69,02 54,25 ,,. 
. 
11.02 E I 11)1 (2} 68,62 / 62,23 39, 17 
11.02 E I a)2 (2) 59,25 -;,. 54,81 28,93 
11.02 E I b)l (2) 134,54 ,, 122,02 76,80 
li 6, 18 - 107 ,48 56, 72 ll,02 E I b)2 (2) ,.-
11.02 E Il al (2) 140, 45 ::::., 136,33 109,33 
11.02 E II b) (2) ·103,37 , 101,66 67 ,52 
11.02 E II C) (2) ~i140,40 ' 134, 96 141,91 120,17 , 
u.02 I: II d ;I '. 2 l tr,?l i ___ :________, ! 0 I.e 1 ~ 1 ' )Ô (! 
-
ol ,Lt Jj, (l 
11.0< ;; I.l Q!c! ,,,1.1 ··, "'J ' ') '....7 1 11 r ':_ i 1) 1 .31 95 74 
! : 1 
1 
11.02 F I (2) 140,45 ::;> 136,33 109,33 
11.02 F II (;,l_ 103,37 ~ 101,66 67,52 
(2} 121,09 - 109,82 69, 12 11.02 r III l ' 
11.02 F IV / ;,) 104,56 1 
96,73 51,05 
-----::;. 140,40 ~ 134,96 141,91 120, 17 
11.02 F V (;>} 
11.02 F VI (,2) 3~,61 ;' ! 37 ,81 34,61 ---'=} 36,05 19,85 
- i 
11.02 F VII (;,) ~ 69,40 166,32 1 -,, 69,02 54,25 
; 
11.02 G I 58,52 :,, 56,81 45, 56 
11.02 G II ----";,, 58,50 J 56,24 59, 13 50,07 
ll.04 C I 8,48 (S) ~ 7,35 CSJ 3,28 (S) 
11.04 C. II a) ---:> 94,2f5 l -' 89,!s' 95,56(5 ) 76, ,, c5 
-----, 121,95)' i j ---,. 117,0~51 123,365) 103,8~5 11.04 C II b) 1 
1 i ! 138,89 ~ 134,82 1108, 12 11.0? A I a) 
103, 78 : 1 .._:;, 100, 73 l ao, 78 1 11.07 A I b) 
119, 74 1 _ /,os,60 l 68,35 1 11.07 A II a) 

















No TAfllFAIRE / 
PRE!..EVD!EtlTS A L 'U1PûilTATI01l DES P!?GDUITS TRANSFORMES 
ABSCH0PFUllGi:N BU Dl:J< J:;INFllHH VOU VERARBEITUNGSEHZi.UG!IISSEN 
IMPOkT LEVI1S cr; Pl{OCJ:..:i.:iE:D Pl:O;;JC:'S 
P.IUsLlEVI ALL' Il-!POP.TAZIO::E DU P!lvJCTTI TRASFORMATI 
HEFFitJGEtl BIJ u;vou; v;..i: i'E:id.;;.:;;K':'E PIWD'JKTEN 
IMPORTAFGIF'rER FOR FORAHBE..JDE;;i:; PRODUKTlsR 
1980 
ACP ou PTOM 
2472 2509 2631 2639 2698 2713 2768 
DATE D'HITHE!:: EN VIGŒ\.iR 1.10 1.10 15.10 16.10 23.10 24.10 1. 11 
11.07 A II b) 89,47 " 81, 14 , 
11.07 B 104,27 ~ 94,57 
11.08 A I ~ 97 ,84 - 92,98 99, 19 
11.08 A II 17 ,37 
'-. 21,96 17,37 ---") 19,44 7 
U.08 A III 117,39 ' 112,35 
11,0!) A I'J __ ::::;, 97,84 :::;, 92,98 99, 19 
,_!_l.08 A 'I ---~ 
48, 92 (S > 46, 49 (S 49,59(S) 
11.09 213,44 ' 204,28 
l?.02 B II a) (3} ~ 127 ,62 => 121,28 129,33 
17.02 ll II b) (3) f--.; 97 ,84 7 92,98 99, 19 
·-
21.07 f II ~ 97 ,84 - 92,98 99, 19 -, 
23.02 A I a) 22,03 '> 21,56 
23.02 A I bll 70,49 - 68,99 , 
2,.02 A 1: a) 17 ,62 '';? 17 ,25 
Z3.02 A Il b) 70,49 , 68,99 
23.03 A I 




























(1) Ce prélèvement est limité à 6 X de la valeur en douane. 
(2) Pour la disti'nction entre les produits des n·> 11.01 l't 11.02, d'une part, et ceux de La sous-position 23.02 A, d'autre part, sont 
considérés comme relevant des no 11.01 et 11.02 les produits ay;int simultanément l 
- une teneur en ami<lon ~èterminée d'après la méthode polarimétriciue Ewers modifiée) suoérieure à 45 X (en Poids) sur matiére sèche; 
.. une uneur en cendn,s (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu ëtrt 11joutèesl inhrîeure ou 
égale à 1,6 X pour le ri,, 2,5 % pour Le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 X pour le sarrasin, 5 'X pour L'avoine et 2 X 
pour les autres cereales. 
Les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocon ou moulus, relèvent en tout cas du n° 11.02. 
(3) Ce produit relevant de la sous-position 17.02 B t est, en vertu du règlement (CEE) n° 2730/7S, soumis au même prélèvement que cei.x 
relevant de La sous-position 17.02 B Il. (4) En vertu du règlement (CEE) n" 1180/ 77, ce pretevement est diminué de S,44 ECU/tonne pour les produits originaires de Turquie. 
(5) Conformément au règlement (CEE) n" 706/7~t a partir du 1.4.1980:n° 435/80,-Le prélèvement n'est pas perçu pour les produits 
suivanu originaires des Etats d'Amerique, des Caraïbes et du Pacitiaue et des pays et territoires d'autre-mer : 
- racines d'arro .. -root relevant de la sous-position 07.06 A; 
- farines et se111oules d'arrow-root relevant des sous-positions 11.04 C; 
- fécules d'11rro111-root relevant de La sous-position 11.08 A V. 

DG V Il A 4 
3. ALIMENTS COMPOSES 
a) A l'importation des pays tiers, 
sauf ACP ou PTOM 
1291/VI/81 Suite ____ _ 
No Ti-firFAIRE / 
tltTE D'EN'l'REE EN VlGlltUR 
23-07 B 1 a) , 
23.07 B I a) 2 
2'.07 8 I b) 1 
1---·· 
23.07 a l b) 2 
23.07 B l cl 1 








ris: .. :·:c: .E:"1'3 "'"'1',:,,: :'T·,.?I0t1 !'.!:..".: ,U.H'.:-'!!?.l COMi'O'lE'o POUR LE.~ ANH!....UX 
A9,CHÔPFt'::cE.1' Ii::l D::i ::rn?JH:1 VON CE1~lEIDB-MI'..CHruTTœMI TTEL 
IMPORT L!::'HS'., O!i cor.:?OlT'.1) P'.:.;:)PfCS'IU:'F'.'i 
PR!::!.IEVI Af.L' H'.:-C'lTii.ZIGtœ ;JSCLI A!..t:,;l,;ITI COt'Pl.lSTI Pœ CLI ANIMA.LI 
HEfFH/CE:1 BIJ u;·:·.):::J 'l,S ,.:::;:::r:c:c.:Ji:l1S 
AFGIFTUl VJ::D H'1lF9H:!:l. i.F FQD'.1tBL.:..:,1,r!,G~ 
1980 
Pays til!rs (sauf ACP ou PTOfll) 
,______, 
2987179 186/80 448 724 1039 1335 1644 2002 
1.1 1 .2 1.3 1.4 1.5 1.6 1. 7 1.8 
25,26 26,61 26,76 26, 10 25,80 26,54 26,56 24,60 
486,86 477,84 459 ,39 454,20 435,05 422,93 421,59 440,39 
55,83 60,04 60,50 58,43 57 ,51 59,82 59,87 53, 76 
517,43 511,27 493, 13 486, 53 466, 76 456,21 454,90 469,55 
100,77 109,20 110, 11 105,98 104, 13 108,76 108,86 96,63 


















438, 99 371, 78 
47 19 48,37 
463,68 397 ,27 
83,50 85,86 































365, 5 7 
77,64 
398. 95 
DG VI/A 4 
3. ALIMENTS COMPOSES 
b) A l'importation de ACP ou PTOM 
1291 /VI/ 81 
Suite 
No TARIFAIRE / 
.[);.TE D 'ENTF<f.E EN VIGUEUR 
23.07 a I ,1), 
23.07 a 1 a> 2 
23.07 e ! b) 1 
23.07 8 I b) 2 
23.07 B r cl 1 
23. 07 8 I cl 2 
--
P.!~.:;-;•;: E::'T".: " ',' H'.:'0iT,.TI0!1 D:.."3 /J.U:'::::'J".: COl·:!'0S!:., POUR LES ANIM..UX 
A:l'.:CHOPF'UNG!..'N B'.·.1 Dm SWF'!Jiffi VOtl GE'l'EIDE-t.\ISC!:ll"JTTEflMITTEL 
IMPORT LEl/1!:."3 O?/ COt'.NU'.~ f'S'..:JI!IG~'l'J~'FS 
PRU.IEVI ALL' H'.Pü':TAZIOtŒ DECLI ALH:Sl:TI CO:,!P03TI Pffi GLI ANH1ALI 
l!EFFHIGE:-l BIJ 1""01""0 V " ,,•·.·--~·1cc"• "" 
.rn;ÎFT!:ll vi,;o rn~~,îR~l'.l, ~ 'iuo~s~t~~NG~ 
1980 
ACP ou PTOf'I 
2987/79 186/80 448 724 1039 1335 1644 2002 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 .7 1.8 
14,38 15,73 15,88 15,22 14,92 15,_66 15,68 13,72 
475, 98 466, 96 448,51 443,32 424.17 412,05 410,71 429,51 
44,95 49, 16 49,62 47 ,55 46,63 48,94 48,99 42 88 
506,55 500,39 482,25 475 ,65 455,88 445,33 444 02 458,67 
89,89 98,32 99,23 95, 10 93,25 97 ,88 97 ,98 85,75 















428, 11 360 90 
36.31 37 49 
452.80 386~39 
































DG VI/A 4 
4. PRODUITS AMYLACES 
1291 /VI/81 
Suite ·· 
No TARIFAIRE / 
DATE Il 1EtmŒE EN VIGUEUR 
11.08 A lI 





PRELEVEl'IENTS /A. L 'EXPORT/A.TION POUR LES PRODUITS /A.l'IYLACES 
ABSCHOPFUNGEN BEI OER AUS FUHR VON STARKEHAL TIGEN ERZEUGNISSEN 
EXPORT LEVlES ON STARCH PRDOUCTS 
RELIEVI /A.LL 'EXPORTAZIONE PER I PRODOTTI Al'IIDACEI 
HEFFINGEN 8IJ UITVOER VAN ZET'1EEI.HOUOENOE PROOUl<TEN 
AFGIFTER VEO UNOFIRSEL Af STIEVELSESHOLOIGE \IARER 
1980 
1833 1936 1983 2079 2138 2181 
12.7 19. 7 26. 7 , .a 9.8 16.8 
9,71 6,92 3,51 3,51 3,51 8 94 
3311 3357 
20.12 27. 12 














































a) A l'importation des pays tiers, 






















































PREI..EVDI.E:rrs ;. .. 'L ~r'r'l.TIC:i DES i?lù'.S Tll'.RS 
ABSCHOf>FUNGEil BEI Ellff JHH AUS OI,rrî!.ANDERN 
IMPOHT LEVIES .f'lfü,! THIBD COUNTRIES 
PRELIEVI Af.l..' Dl:'ORTAZIONE IlA.I PAESI 'l'l:J{Z.l 
HEFFl:.t,Ell BIJ It!VCEi-, Ul':: DE!i.DE LAliDEN 
AFCIF'I'ER VED INDFJ"HSEL FRA IB.8DJEI.ANPE 
1980 






















10,06 10,06 10.06 
Bila) EIIb) C 
209,920 :H3,0JO 59,220 
212,420 315,940 54,450 
~3,270 124,960 
1 















----------+~-1_,8_J_o-j ..... 12_s_,_61_0--+-1-1_4,790 157,010 213 1 140 21e,3eo 227,000 298 1 430 49 1 540 







---------+--94, o;:4:::-0-i-l.1~25~,_3_90-t-1_1--"-7-'-', 5'-'5_oi'1"""5_6,_, 7'-'4_0--+!_2-=15'-'1_21.;._0+2_B...:.7.!.c, 9:..::9 __ or2~2..:.'J.,__, 2_6_--o-f~:.:0..::.81..c, 7'...:'.3--0+:=-5=-2 1!..:3:...:4=-o +---+---+-----l 
80,820 121,010 101,030 151,260 i 211,900 282 1 510 225,680 po2,850 54,230 
-
20. 2 
- 21. 2 
8o,820 101,330 101,010 126,660 233,150 282,510 2..;tl,310 02,850 · 56,350 
80,820 101.330 101,030 J126,660 l 226
1
060 / 2eo,5~ol240-,-7--60-1rl.l-oo-,-72-o-+5-6-,-35-o-+---,r----+--~ 
73,St!o I 96,790 92,350 1120,990 l 222,530 j 275,8901237 ,ooo i295, 760 49,970 - 29. 2 
1 ! ~ .. 1 --- _ __l . _ 
FEVRIER 
- 5. 3 16,090 199,000 95,110 h2J, 150 
1
225,aeo 279,610 2.w 1 5éo ~99, 760 49 1 970 
-





é6,120 79,lJO 82 1 650 ! 98 1 910 1195 1 000 253,990 207 1 680 272,280 J6,8JO 
-------,----~---+---+-----i 1 ! 








----------t~":14:?o 66 1990 i 65,600: 63,740 ! 181, 79oj 240,3501 ~~3,61oks"'~, .,,0.0
7
·0-rj -:c:25_,""'59c---:o:-i-!---+---+----1 
46 1 410 58 1 410 i 5~ 1010!73,010 1114,2101232,140 1e~a,6ôo 21,840 i -
-
10. 4 ----------t--42-,8-1-0-,--5-3-,-l)-O-j- 153, 5101_ 66, 41o/i61, 8101225, 790 172,330 l 242, 050-t--17-,-1-10_,..l ---t-----<--------t +- 1 1 1 i 
152,900 164,43~·! 66,D;;r&J,540 i 174,75oi239,510 1t:l6,110 256,ï60125,980 ! 
---------;1-52--.-9-00--l-l-6-1-,.:.-·Bol éô,130184,230 : ::.51
1











7. 5 63,890 ! 35,5301 79,d6or 106,:)10 ! 181,}60f 248,Jl01193, 790j 266,1901 3),660 i 
-









1 1 • • - ! 1 
---------1---""t-----:--ê_2_,5_90111s,590! 184,820! 251,330 ! 196,8401269,4301 33,660 
82,590! 12J,670f 184,820i 251,3301 196,840. 269,430 28,290 
-
_n. 5 74,340 1110, 7ooi 92, 9301 138,370 l 187, 9401 2114,540 i 200, 16cj 262,1501 29,730 1 
MAI 65,886 ! 93,6001 
-
4. 6 76,550 ! 112,900 ! 95,6'iCi 14l,l30j 191,28~ 248,270J 203,72~ 266,1501 29,no 1 
-
11. 6 .76,550 1112,9001 
-
18. 6 78,310 i 114, 720/ 97,8'3Cf 143 1 400) 193,670: 248,86oi 2o6,2éd 266 1 7Soi 27,800 i 
-
25. 6 78,310 
1 ; 







1 - ---··· --
?6,205 ; 112,5181 
·so,940._131,s9oi 11s,11q 244,19~~ 1e1,2ixi 261,nol 20,640 i 
-- -·-·-
i i î 
, 1 1 
-~I i I j 
1 : 1 







----- ~--~-=t-=--=1 =t-~-=-1-----..1--~-i ~----+-l-------i--+------=-~-t-1----1 
-------- : 1 1 j i i 1 : ' 
( l) Le prélèvement à. l '1m?Qrtauon 11e ru da.ns le depa.rtement d' outre-mer de la. RéU1Uon est duf1n1 à. ~ •art. 11 bu du reglement 






























ff\EI.EVEl'.E:rrs;.. L'I:;r:'..:-?r.:.Tii:..ll Df.:S p;..ys TI.E:P.3 j 
All,SCHJi'FV:lGE!I ~I Eilffl.':'ÜI AU;:; Oh:rr:J..:mERN 1 
IMPORT 1,.EVI.E:S Ff«!,J,! Tii.00 CüU:l'I'RIES J 
m~n:vr A.LL'D~1'-T;..z10NE MI PnESI 'l'EKl.I (1) 
~fl'I:IGE. a SIJ !:IVCEii JlT DU\DE U.NDEN 
AFGIFTEfi vtD l!IDr'it.F.$E:L FRA TRmJELANDE 
1980 
P.â.D DEC DBL 
ROi.'DS LO!lGS RO'..'D:3 LONGS RONDS LONGS 
10.06 10,0t, 10.bô 10,06 10,0b 10.06 
" I,. \ .A Th) ! A!bl ,Uib) B fo) B Ib) 
71,7601107,720 i 89,700 134,650 j 179,120 247,920 
71,760 107,720 89,700 134,650 179,120 247,920 
75,380 113,950 94,220 142,440 184,070 256,420 
72,050 113,950 90,060 142,440 178,970 258,380 
66,320 113,950 82., 900 1142,440 169,980 259,700 
66.,320 116,340 82,900 i14S,430 172,000 262,990 
71,239 112,218 89,047 140,275 Î 177,910 255,347 
1 
66.,320 116,340 82,900 <145,430 172,000 262,990 



































































27. 8 78,440 115,560 98,050 144,450 167,160 258,200 178,030 276,790 18,340 
- 31. 8 75,380 M07,Ji.O 94,230 h34,170 162,830 1 253,900
1
173,410 272,180 15,720 
1 1 167,538 258,5721178,431 '277,190 19,222 75,699 ht4,542 94,625 ~43,178 
-
3. 9 72,900 l 9s,1ao 91,120 t8,970 159,100 237,830 169,440 254,950 30,030 
-
10. 9 141,190 237,830 150,370 254,9501 30,030 67,030 95,180 83,790 ~ 18,970 
-r--=--+-.:..:..-=-i-~-...:....:;_-4...:.;..:..:...---=-4~...::_;...;.+...;;..;..-:..;;..;;..:.........,_--,---+---4 
- 17, 9 145,710 l 237,830 155,180 254,9SO 32,630 
--------.--~-1--6_1_,o_J __ o 95, 180 83,190 ~ 1.-.:8,~9 __ 70__._~-::..-....:._~...._~-~.....;.-4--......:._-+----+---+ ........ ---l 
67,030 -;;,-;;;: 83, 79;-r,8,970 - 24, 9 1145,710 237,830 155,180 254,950 36,210 
-
30. 9 64,600 93;070 1 ec. 1so ~16.340 141.880 233 080 151.100 249 -8~.n "I.I. Mn 1 1 
• 67,131 194,758 j 83,915 h8,444 1145,228 l 236,880 )154,-668 ! ,53.,932 32,881 1 
-








:::.._ ___ . .......J_.:6:.:SL,6::.:8::0:._lj....:9:..:5.!...,3;:.::8:.::0~.;;8;;.'2,~1.::..00:::....:•.:..19:J.,,:.::2.=.:30=-+-'-14.:..:5.c.::..:38c.:0+2:.::.:_l;.:;.6•..,9..:..9:::..0t'1~54LgQ_ ~~2J;n4--..c'"1,,o=n,.n.u....,...___.-+---4--~ 
65.680 l s1,ooo : 82,100 ~08.750 145.380 236.990 154.JIQ..,...s.2~54l.-L\I.O,j.!~IJt..._..c~4:...w;s,in,,n,_1-1i ---+----+--~ 
·- ----------r- 1 1 1 ' 
65,6~0 ! 82,490 1 82.100 103. 110 !14S 380 j 242 380 •. 1,;4 nn ',~o gin u n,n 1 
-
31. 10 
59,670 )68,940 ! 74,590 !86,1701132,9901235,5301141,640 '252,490i 29,2101 : i 
----------+---+.---t--~--, ......:..._....;...; __; _ _.,,_..:._-4!_.:.__11--_;_--+-1....;..._"T"""" __ .,.,---,!----1 













• 63,688 l 82,175 : 79,611 f02,718 1140,885 l 237,4381150,045 l 254,532 i 33,268 l 5.,, 
12.11 53,220 1,6,480 i 66.,530 l s8, 100 11z,3so 226,oso 1119,650 242,3601 11,sao 1 
s1,s,o / S9,990 : 11,920 : ?4,990 i122,580 l 234,oso ltJo,sso l 2so,940 i 32,oso · 
! 1 1 ' ! ! 
14.11 
17.11 
1 ! 1 1 ' i 49,440 42,170 ! 61,8ô0 i 52,710 ho6,6SO 220,890 113,580 1236,800 j 12,610 1 
! 1 ! 1 T 1 1 54,530 47,960 168,160 ls9,950 114,330 l227,B70l121,760J244,280IH,2501 
J 
18. tt sz,900 1,6,100 66,120 is7,630 111,s10 225,640 j,19,140 241,890 ,s,760 
26.11 1 ' 1 i s1,910 ,41,910 164,890 lsz,390 1117,960 2n,s20 125,630 228,9ooi n.190, 
30.11 51,910 138,830 ! 64,890 l,48,540 \102,7701209,9301109 450 22i:: ncni 111 1Qn / 
Il 53,284 146,341 166,606 !57,928 !114,076 1221,729 121.491 !237 ()98117 ~,, i 
3.12 54,220 ! 4.' ,020 j 67,780 j 58,780 i, 06,270 i 213,840 i113. 180 ! 229 .240 i n 1 on : 
10.12 
17. 12 
51,080 34,390 6!,850 42,990 ~01,470 1202, 130 ~ 08,070 J 2,6,690 I 4,930 i 
~---------t--4·1-,-120 l30,1o60 ! s~~~~,010 i 96,330 !199,490 ~02,s90 m,sso j 4,930 1 
40,a10 ,22,31,0 i s1,010 121,930 j 8s,73o jm,oza i 91,JOO 1204,790 i 4,930 1 



















i 1 ' 1 l I l 
_...,.---.-,......,.-•-'---..L.1 -~--+-)! --tj---+--+-+, --r---t-~-i-, 
~~~----1-------1-~~..l-i ----~-i-~-+~~..+-~~t--~--t·~~-t--~~-t-~-t~~--r-~---i 
·--
' ! ! ! 1 1 
' 
(1) Le pr.t•ve111 ent .Il l'i111pqrut1on c:te ru dans ,t dêparUtftent d'outre•111er de l• Réunion est dtfin1 à l'article 11 bu du 
regluent -<CEE> n. '411/76. 4'i 












PREI..EV11'.J:::r!S ;.. l.' :C-~kT,;TICN DES .lCP OU PTOM 
ABSCHO?FUl;GEN Il.SI F.l:IF'.JHR AUS AKP ODER OLC 
IMPORT U::VIES FRCl'. ACP OR OCT 
PRELIEVI Ail' I}u'\..'>'L.ZIONE OAI ACP O Pl'OM 
IŒFFI.tlGE:I BIJ r:iv ~::F üIT ACS OF LCO 
AFGIITER VED IN::.f ;;;sn. FRA AVS F.LLER OLT 
1980 
P.l.D ! DEC DBL 
(1) (2) (3) 
CSL 
RON1lS Lüe.US : ll0/,1)S LONGS RO!IDS LOMlS RONDS LONGS 
BU 
Ï~1ëï:-oo~-;-8:o6 i 10.oti· 
;,. h) ,. Ib) .. :ra) ,i.!Ib) 1v.vb· 10.06 10.G6 10.06 10.06 
42,150 51,910 _;3,600 n,370 
B Ta) B Ib) 1 IlIIa) illlb) C 
86,590 i B4,oao 92,570 144,uo 26,590 
1 
4J,010 58,860 )4,670 74,480 87,760 135,4.~o 93,820 145 1 580 241 210 
4),010 58,860 54,670 74,480 87,760 135,440 93,820 145,580 24,210 
43.010 60,110 !54,670 76,040 94,000 127,270 100,460 136,830 22,450 
42 1 290 59,180 ·5J,T/O 74,880 94,660 127,270_101 1110 136 1 810 21 1750 
ECU/T 









31.1 42,290 57,960 53,110 n.J6o 94.000 uo,210 1100,·-46-·o~-13-9-,-9ao--l-2-J--,1-5_04-__ -4, __ ---1, __ -J 
~ JA."lVIER 42,741 L2_9,099 __ 54,334 74,779 90,815 ! 131,450 97,059 141,307 23,453 
1.2 6.2 43.390 59,070 )5,150 74,640 95,670 1)2,070 102,240 141,980 2),150 
13.2 36,780 56,88o ~,890 72,000 93,,990 129,])0 1100,450 139,040 24,100 
20.2 )6, 780 47,040 46,890 59,700 104,610 jl29,J30 111,770 13.9,040 25,160 
21.2 27.2 36,780 47,040 :.:.6,890 59,700 101,070 128,340,107,990 113,7,970 25,160 
J-----------------<l----t-----,----t-----+----t-·---+f----+----+-----1-----1---+---~ 
29.2 33,310 l 44,770 -~2,550 l 56,870 99,JOO 126,020)_06 1110 l 135,490 21,970 28.2 
, FE','RIER 37,908 i 51,746 ~:, JOO 65,565 98,976 L129, 4.30 ~05, 763 1:19, 145 24,268 
1.3 5.) 34,420 45,870 .:..;,';130 158,250 ,100,98o 1127,890 ~07,890 1)7,490 21,970 
....... ------------------+----------t---,--_;.....-+---'----+---'---l---+--'---+-----+-----.-----1 
6.J - 12.J 29,430 42,260 137,700 i 53,730 96,790 i 121,880 103,440 131,050 16,980 
---------------~r---+--------+---1----+----
l).) - 19.J 29.430 35,940 1:H,700 !45,830 185,540 !115,070 91,450 i123,75() 15,400 
~--2-0-. 3---~----_----2-6-.3,---t-2-4-, 660 l 32, 760 .:-1-.-n-0-1--14-1-, e-6-o-+-so-, 09-0-+-1-1_1 _, 1_9_0-+-a-5-, 6-5_0_1_1_9_, 5_9_0-+-1-1-, 7-6-0-+----,---+-i ----t 
27.3 - 31.) 21,510 !21:l,760 -~:,190 Î36,860 l 77,260 1106,390 82,640 1114,440 9,780 
27,&lO 137,09.l :5,75d i-H,27-+ ! 88,005 11~6,399194,073 [125,:7-i 15 1 086 j 
1.4 - 2.4 22,610~870 ::9,170 118,240 j ;a,930 i1oa,250 84,420 116,440 i 9,780 
-----3.'-4-----_----9-.4----1-9-,5-8-0 125,580 25,380 l)2,88o i 75,140 1104,150 80,38o 112,040 7,900 
i---------------+---+-------·r 
10.4 17.780 22,940 2J,l)O 129,580 68,940 100,970 73,78o lo8,640 5,540 1-------·------------+-----+-----~--~-r--. . 
1-__ 11_._4 ______ -____ 16_._4 __ -+_22__.a20 J2a,590 2·J,4-1-o i36,b40 75,410 107,830 eo,670 !15,990 9,970 ! 
2}.4 22.820 130,Cd :--;,~o 138,490 i 64,010 :101,1.io 63,5:.0 Îll5,2j0 S,830 1 
1----------------·-+----r------
}0.4 2.;,200 .3J,160 ::,:,150 :42,360 i 68,390 !106,180 l ,s,520 !114,220 i 101 410 
r/J AVRIL 22._~?4 / 29,194. ~~ ,663 13.7' 400 1 71,068 ! 106,222 1 77,288 : llJ,263 1 9,16.J i 
1.5 - 7.5 28.320 i 3;1.140_~_-::_,_ J_o_o__,i_4_9,_e_:1o_L.79,02J 1112,230 1 84,510 120,710 113,ôlo 
8.5 - 14.5 --+--2-8-,)-2-0-;--4-l-,'H-. -0 ;,6,300 /52, 700 l 19,020 112,23.0 84,510 1120, 710 i l},810 
15.5 ---_---2-1-.5---,-2-9-.-41-o-+-i4_2_
1
_6_10--:.~-,,·-6-70- f54,170 i 80,450 !113,740 i 86,030 [122,330 j 13,810 
L..--2-2.-s------_---2-a-.5----1,-2-9-,41~e40 :.1,610 isa,210 i ao,450 1113,740 l s6,oJo !112,330 i 11,130 1 
..... ____, 
31.5 33.~~o ls1,720 __ .:2,:3,io 165,560 ! a2,010 1110,.150. 87,690 !ne,~90 11,a50 i 
2g,317 !41,11J 37,552 ,54,a73 179,955 j112,730 85,504 Ju8,9esi B,015 1 
---·· 
1.6 - 4.6 J4,ô50 j 52,a20 ~~,940 1 SJ-,680 1 u2,210 a9,470 1120,690 i 11,850 1 
5.6 _----1-1-.6---i-.3-4-,6-5-o j 52,820 . .;4
1
220 1 66,940 83,,680 ! 111,200 ! 89,470 1119,ôoo 11,850 j 
1----l-2.-6----------1-8.-6--- 35,530 153,730 -~5,J20 féB,070 84,870 112,510/ 90,740 f 121,0001 10,880 i 
'---·-1--9.-6-----------2-5-.6-- 35,5)0 l 5J, 7)0 ~ 68,070 1 84,870 i 112,5101 ~. 740 1121,000 j 9,810 i 
L----------------it-------~ i 1 ! ' . 
26.6 - 30.6 .n,150/49;HO )9,840 162 1 )20 ,75,9201110,170!31,2101118,5001 7 1 .lOO! 
i 66,691 i a2, 942 i m, m I ee,tïe6 i 120,215 i 10,389 i 34,477 ; 52,630 .:...:.,003 
! 
1 ' 1 1 i 
: ·---t~-+-'~+---+-~~-+---+~+---t----1 
L--~~~~~-t-----~1j ~ ~tt=· , ' !I 
i ! L.----------------t-----r-r===---------, =~======:.,,! =====:1======:I_ =====~======:=====:=====: 
: : : ! 1 
• 
PUUODE 
PflEL!VE1.E.'ffS ;.. L'I. ~'\;ll'l'i'.TlON llES ACP OU PTOMJ 
AllSCliOi'FIJNOE:1 &I i.l:IFLIHR A.US AKP ODF.R OLG 
IMPORT U:VIES FF.il·! ACP OR OCT 
PRELIEVI AU.' D!."..;.i,'::;,Z,IOlŒ DAI ACP O :>TOM (1 )(2)(3) 
IŒFFI.:IGE!I BIJ r:N.;.~:i UIT ACS OF LGO 
AFGIFTER VED 1:ror;,,3EL Fl1A AVS ELLER OLT 
1980 
PAD DEC DBL CBL 















A Ibl ',.,fa) 
10.uo 1u.oo 
i<!lb) B Ta) 
10. 06 Tîo.o6~-+-1:--:o,....-=-06..-...,.,10,...""'06..---+-----+----------l 
B lb) 1 3IIa) BIIb) C 
1. 7 2. 7 32,250 50,230' ~,,220 1 63,.700 77,600 112,040 82,990 120,500 7,300 
t-..;.3.;_._7_, ___ -____ 9.:.;·~7------1,--=3:.:2:L,::.:25:.::0~ 50,230 ! ~ 1,220 63,700 77,600 112,040 82,990 120,500 6,230 
10. 7 16. 7 34,060 53,350 ! 43,480 67,590 80,070 116,290 85,630 125,050 6,890 
17. 7 23. 7 32,400 53,3501 :.1,400 67,590 77,520 117,270 82,910 126,110 8,460 
24. 7 30. 7 
1 
29,530 53,350 1 37,820 67,590 73,030 117,930 78,130 126,810 8,460 
! 
31. 7 31. 7 29,530 54,540: 37,820 69,090 74,040 119,570 79,200 128,580 8,460 
0 31,991 52,483, ~0,894 66,509 76,993 115,754 82,348 124,480 7,527 
1. 8 6. 8 29,530 54,540, 37,820 69,090 74,040 119,570 79,200 128,580 8,460 
~--_s ______ -___ ,_3_._a ______ +-_3...:s,:...s_9_o,.....s_4.:..,s_,_o_,.;_4_s.:..,4_o_o-+_6_9.:..,o...:9..:.o...µ1._1.:..,6.:.:2..:.o-+1...:1_1:.., 1...:a:.:.o+-_7..:..6'::.~6..:.3..:.0-1-1...:2..:.6.:..,0:..1..:.o-+-__:_6:..,s:..:s..:.o.._ _ -"--__ -1,. __ -1 
~ .. ___ - ___ 2_0_. _a-____ .__35~,_s_9o....,__s3...:'...:s_20 .......... : _4...:S'c..4_0_0-1-_61...:'..:.s...:10.:....._11...:':..:6.:.20.:....i...:.1...:1?:..:.,...:t.:.so:;._,.._1...:6:.:'.:.6.:.30:+-:.1..:.26.:.:,:..:0...:.10.:;...._6;;.:,..:.1..:..so.:..... __ -'-_---1.._ _ __J 
2: a - 21. a 35,590 54, 1 so 45,400 68,600 11,620 117, 180 76!_6_30--1-1._26-=''-0_1_0 ...__6..:.,_,_so--1-__ -1-__ ___....__--1 
28. ,8 31. 8 34,060 50,040 ~!,490 63,460 69,450 . 115,030 74,320 123,700 4,840 
e 34,220 53,M1 43,686 67,964 71,808 11? ,365 76,829 126,209 6,5931 
,. 9 3. 9 32,820 43,960' .. 1,930 55,860 67,590 106,990 72,330 115,090 12,000 
"· 9 10. 9 29,890 43,960 :!8,270 55,860 58,630 106,990 62,800 115,090 12,000 
.__1_1 _, _9 ____ -___ 1_1_ •...,..9 ____ __._2_9.c..,8_9_0...,_4_3"'-, 9 __ 6_0_i !3,270 ! 55,860 60,890 106, 990~...:6:.:.S.t:..,2::.:0:..:0c.;..:...11.:..:5:..<.,..::.09c..:0~-1;..:3;.L, ·=-30::.:0:.i-------------..1 
18. 9 - , 24. 9 29,890 43,960 !a,210 1 ss,860 60,890 106,990 6s,200 11S,09o 1s,0001 
25. 9 30. 9 28,670 42,910 · 36,750 [ 54,540 l 58,980 104,620 63,1601112,St.O 14,0001 
29,939 43,750 55,596 i 60,651 i,06,516 j '64,945 1114,580 j 13,424 
' ' ' ' 
..__,._1_0_:....... __ -_____ ,_._,_o _____ . ___ 2_9_,_8~~ .... -"_4_,0_6_0_3_a_._19_o __ L:s,990 j 60,~_Jo !106,s10 65,030 114,640 
1 55,990 160,730 106,570 65,030 114,6401 14,000 
14,000 
2, 1() - 8. 10 29,210 j 44,060 · 37,420 .,_ ________________ _ 
L..-9_._,_o _____ -____ ,_s_. __ ,o_____ _.._2_9,_z_,_~o_~~.:.:._!_ so, 7so ! 60, no 65,030 n 4,640 ! __ ,_4_, 0_0_0 ... 1__ __.j ...... __ .._ __ _, 
16.10 - 22.10 29.,2,ol 37,620 3:',420 i 47 .. 910 j 60,7Jo !109,270 65,03Ql,17,S30 14,9901 __________________ _._ ___ ,_ __ ~---
23.10 - 29.10 26,.210! 30,8/10 ;3.,.670 1 39,460 ! 54,530 ]105.,840 ! 58,4301113,860 
"----------------+---.-----
.J0.10 - :s1.10 23,9aol 2s,210 30,s9o i 32,420 147,sao 1103,1:0 i s1,02ol110,990 
28,2151 37, .. 58 ;6,177 147,734 158,482 itQ6,795 1 62,636li14,881 i 
1.11 s. 11 zs,1401 26,370 32,330 : :s1o,a10: 49,330 i10s,120 s2,890!1n,aao 1 
6.11 12.11 22,980 16,610 2?,640 i 25,420 i 44,210 '101,120 47,440 108,790 
13.11 14.11 21,090! 17,460, 27,270 22,730 j 41,360 198,520 
: 
44,400 1106,010 
15.11 17.11 23,6401 20,350 i 30,450 ! 26,350 i 45,200 l 102,010 1 48,490 109,750 1 
18.11 
' ' 1 
22,8201 19,420 : Z9,430 i 25,190 i 43,970 !100,900 1 18.11 47,180i108.S60 i 
19. 11 26. 11 
! 1 
22,330 17,330 23,820 i 22,570 i 47,020 1 94,840 1 
1 i 1 1 ; 1 ; 
42,340 :100.140 1 
l 
50,430 l102.060 i 
27.11 30. ,, 22,3301 15,790 :B,820 ! 20,640 ! 39;420 1 93,040 i 















3.12 23,480j 19,880 !C,260 i 25,760 l 41,170 ! 95,0~·-'2_0_0 ... i_10_2_,_23_0_,..rl _3_,_ss_o_! ___ ,..! ~--+----t 
·-----,-o-.,-2...-----t--2-,,mlu.s10; 28,:soo j 11,s10 !38,770 i 89,140 J 41,6soj 95,9601 o,oooi 
1.12 
4.12 
20,230! 11;600 26,200 11s,410136,200 i a1,820 3s,910! 94,540 i o,oool 
L,-8-.-,2----_----2-3.-1-z-----+-,-6-,-1s_o_!r--1-,-s-40·-,-,-, ,-8-so ! 1Q ,J1oo f 30,900 ! 83,590 1 33,2601 90,010 1 0,0001 
24 • 12 • 31.12 1s,320 i 9,Js~: 2!,aoo 112,560 i 2a,s10 ss,800 i 30,110 j 92,J,o 1 0,240: 
11 .12 17. 12 1 
1 
1 
19,763 l 11,480 25,612 i 15,258 134,251 : 87,473 36,831 i 94,168 1 0,408i 1 
1 Î j' i i 1 L---------------.... t----t·---·-~·----~i __ ~:f-·--+---~i,__ __ +---+---t-;---i---t---1 
--------t_j_ ___ . ___ ;....I --il~-+.;___--l---l+-----1f----+l--+--t----1 
~-- 1 ! i l I l 1 
(1) Sous rHer 11 e de L 'appl 1 cat 10n des d1 soos, t1ons de l ar~' ~ Le 10 du regtement CCEE) n. 435180. 
(2) confortaemer,t •u regle11e,it CCEE> ri. 435/30, :.es orè!.e\e-~nts 11e sont pas appliquli5, a1.u1 ~roouits originaires d~s EU~s d'Afrique, des 
caraibes et du ?açifique \.IU <lt!S oa:,~ ~t. terr1toir~5 o';;.utre-!ller et 1111oortes dans_ -~s departem~nts. ;rança1s d outre •er. 
(3) Le pr•ltvement a t'i•oortn; 0,, .:le riz ·Jans le dèo.irte!lle'1t d'cutre•mer de la Atun1on est oef1111 à 1. article 11 b1s du règle111ent Sï 
<CEE> n~ 1418/76. 

DG VI/A 4 












Tari efnumme r g~1 .• 
06.01. - 12.01. 
13.01. 
- 19.01 
20.01 - 26.01 
27 .01 










AFG1'TEA VEO lNOftl•Sh fRA TREOJELANH 
AB,CHQ,',UNGEN &El ilii,UHR AUS ORHILANDERN 
1Kr'OR, .. Ew !ES F~OM Tk!RO COUN fRIES 
PRELEVEME~TS A L' 1•.;ooATATION 0€S p'··s TIERS 
PHLIEV! AL.L'IM.-Qê,~c!ONE DAI PAESI TERZI 
HEr,·ll;Gfli i,(J !NvOEs \Jll DEROE LANDEN 
1980 
17 .01 l 11.01 l 
---r-:---l 
A I B 1 
_ .2.~08 __ ,__, 5,09 03. 08 - 09.08 
20, 50 16,56 10.08 - 16.08 
19,22 14,29 17.08 - 23.08 
1 
16,81 1 10,82 1 ?4.08 - 30.08 
15, 13 ! 8,91 1 
18,39 / 13,39 31 .08 - 05.09 
12, 72 6, 78 ; D6.09 - 13.09 
6, 18 2,05 1 14.09 - 20.09 
6,31 2,65 
1 
1 21.09 - 27.09 
8,38 5,48 : 28.09 - 04.10 
17.01 17.01 
A 8 









0 t 0 0 0 
0 0 












s, 76 : 3,89 : :_s .. _ ,._o_-__ 1_1_._1 o ______ o __j_~ __ J _ ---+----~---+----1----1 





14,34 1 9,56 · '9._1_0_-_2_s_.1_0 ____ ,__0 __ 1-~--!----1-----+-I, ---+----+----1 
12,06 7,58 25.10-01.11 0 1 0 , Il 1 L------------+...;._-..-;.__---------,---r!-o-·- -------1-----+-. --+-1------1 
0 ,o,84 1,1s ! o ----r·----+----ï,· 
1 ! i 1 '. 1--3_0_. o_3 _ -_o_s_._o4 _________ ,__ 2~,_6_4_~-·--=-=-.:.:...:-....=.::~..:.......----~--"o'-------1'_ll _ __. ------+----+-----;----+---t 










1-,_3_. o_i. __ -_,_ 9._o_i. _________ , ~.:2::...,s:.9:_. _____ ..:._ _ ___:.:~----f--0.:..._·-+-o---+---+---... ----+l ---+---i 
- 2'6.C-1. 1, 4 7 i 2, 21 ____________ 1-_o_--+_o_--+---1.-. _______ --,...1 ------+----1 -
~~-11 - 06. 12 ~~-4----~;--:a~--------- 6,3, T ,,36 , o ! o 1 1---------------~---i_:.-------------,---.-~-------,-- ' 
9, 18 Î 4,07 ! 0 1 j 
01._._os ____ -__ ,_o_. c_s ___________ t_2_,3_o __ J__~ ___ :_?_. 1_2_-_,_3_. 1_2 ___ i----o ~--' !------+j __ --+l· _____ _ 
- 17.os o ! o '.1..12 - 20.12 / o / o r-----1 11.05 
1 a. os --_-2--, .-o-s---------t--o- 1 o ' 21 . 1 2 - 21 .12 o o J l __ ____,,...._ _ ,__ _____ -t 
25.05 - 31.0_S ___________ -a-/·--;;---;ll,12 - 03.01.81 0 0 i--i __ ---+·------+----+-----1 
1, 13 0,13 
01.06 07.06 
08.06 14.06 0 
1 
1>~~9_1 -·---~-g_--!_o __ _ 
06.0? - 12.07 _ },10 -~~S8 ____ _ 
~;~-~--;;_;,·------- 3,99 i 3,35 --
>---- - - - ----r--------
20. 07 - 26.07 2,48 1 1,05 _ 
--- - ~- ~- ------~ ~------- ~ 
27.07 02.08 0,46 0,20 _ 




















1 ----+-/! -----+·-+----t----1--1 
1 1 ---1--1--1----+-----, 
· 
1 
1 ! 1 
--~--11-....;.... ____ _,_l _ -+----+-----'1 
----i~ 1 ! i \ ' 1 
L .--------... ,---.. -- ·------·-·--
1
-·---t··----- -----·-·----•~-----i -+- t· : : i ! 
-----·--------- -------- -----~----·· ---~--t==r----~-------1 -=--=}·----+~-=- --------o 






NO tari fa Î·re 
NO tarif far io 
Tari efnu11mer 
AFGl • l(R ~·[O lll~f,)~SEL fllA TREDJELAN~E 
ABSCHOt>, UNGEN bf l E; •;, UH/1 AUS 011ITTLÀNDERN 
IMl'OR, LhlE$ fJiOM T~!RO ,ouN(R!ES 
PUUVEMEl;T S A L' 11',0UAT!OII OES P'l-•S TIERS 
Pl'cELlhl ALL'HW0/1,.:.ZlOIIE l>Al PAESI TE/Il! 




X Dry 11at ter 











FEB ! fl!AII I APII l'IAI J UN -h:JUL AUG SEP OCT NOV OEC t---..;-,--t---+- ---·-t---"1"---t-------
1.1 1.2 1,3 i 1.4 1,S 1.6 1.7 1,8 1,9 1,10 1,1t 1.12 
JAN 
~-0_1 _____ , ______ -._2_a_,,_,._
1
t--24_,_4_J-r_1_a,~~~?~.-~~7- __ 9,67 1~ __ 9,_6_7-+1 __ 9_,_a-r-, ...... -9,_6_7+-_9_,-i6,, 
: 1 1 
21.07 f III 
, .... ~, ••• , : 2l,41 1 ... =.._90:;...+1-9..:.,_67-+_9..:.'.c..67-+_9..,::,_6_7-+-__ 9, .... 6_7-t-_9~,8_7-t--_9..._,6 __ 7-+---'9~,67 
1 1--------;----,..-$$-· --+-1 -+------+---t---+---+---+---+---t 
T--r ! t--------------:-~---1---r-----..-----t-______;.----1-----i 
1 --+---.-.--1 -.--a----;-----t- --+-f---t----+------t---, 
----------------11---r---t!,· - r---!·--r·- .. r .. ·· -r . -· -1 --·-----!---t---1 
--r---, t --- ; ____ __;_ _________ ---t----, 
·-----------~+~~ .·-~;-r~ t _i_:~=1-.::=~-=--~~·-.. -......,,----; 
----~------------......-,i- ----+- .. -! ·- :-.. ·-----·~-l j - i -__ ( -I -~-
-·-·------------1t----i---.--------- ; i----1---1-..-·----+--·--·r----
' ---n' ,, ·---:---- ·-----~- ~ 
-------------------- ------:---··-] ···---:----+--- :···11---+----ï---- 1 
1 1 1 - _, ___ -- ; - ·--·-1-
---------- ....... ·-·--· --~=1 ~~~__: --· ~-~~=-~T" .... -: --1~ ::_t_ --: ---1- - ---f--
1 t • 1 1 j ----·---.----..------, 
--------------------=F--=:=• -~'.± :1----j -=:=-~ 




' : : 1 . -------~-----,.----, 
--- ~-------· . _:-==-:: __ -Ï--~-=r=:-----,---~--------




.. - -···-1··· ... 1 -·-· .. 1 1 
r---- ---··------------ ____,I_ . ··-· !i 1 1 
, - - . . r---.. : -· - - --, -----· 
! -·-------·----~--+----;i:---------;·- -.---...-------t---, 
-=---=- --=- - -- --~~ - -±:::=-~--=~~::_ J-=-~-:· --=t __ ; ---,--.... ,--
----~-- --------·: ----t----:_-+-- --+-·--+ ------:-- ----~---, ---r.----
-- .. ..c._ ... _ -·---------··-· 1 ! 1 Î-,· ---t-1 ----r-----r--.....;._-----r---ï 
-----------·--------·r---~-------:---i---: i--~---~--~. ----+1_...,...__, 
... --------------------~-- - -- : · __ - : -~ --J ~i---i~-t-t--1--r----:- : ---f_-_-_-_-__ 
,--.-----~ - i ___ ... ,_ ·-·-t---,-----j-·-····-:------1- ___ .. _ .... __ _ 
----·,-----
' ' 1 

DG VI/A 4 
7. SIROP 
1291/VI/81 
Sui te · 
55. 
Fra - Ab - From - A partir du -
Da l - Vanaf 
01.01 - 02.01 
03.01 
- 04.01 





---19.01 - 23.01 
24.01 - 25.01 






q2.02 - 05.02 
06.02 -
07.02 - 08.02 










23 .02 - 25 .02 

















15.03 - 17.03, 
'--------------·~---·-··~ 
18.03 - 19.03 
--- ----~-·-- - -.. ---- ~ --
~0.03 _- 24.03 - -
- --~ ~ . . - ·-·-- ---
25.03 
AfGllTEA VfO lNDHiiSEl fA.I. TIIEDJEL.I.NH. 
'.I.BSCHOt'rUNGHI EIEl Et1:,UHR AUS ORITH.ÀNDERN 
lMl'OA1 1.E.lES fliOfl TIHRD COUNfRIES 
PA ElEVEl"IEl'lTS A I.' 11'1 "OIH A TtON DES pt, "S TI ERS 
PNELIEVI ALL' tl'l;>O~ ,'AZlONE DAI PAES l TOU 
HE, .'illGEI; 6IJ IN~OE:R UIT DEROE LANDEN 
1980 
Montant de bas1 f'r.i-Ab-Fro111- Plantant de 
A partir du - base (1) Oal -. Vanaf (1) 
0, 1847 26, 03 - 27 ,03 0, 1217 
0, 1933 28.03 0, 1061 
0,2049 29. 03 - 31.03 0, 1374 
0, 1952 0 O, 1079 
0, 1866 01.04 0, 1374 
0,1791 02.04 0, 1121 
0, 1618 03.04 - 08.04 0, 1241 
o, 1488· 09.04 0,0926 
0, 1597 "0.04 - 11.04 Q, 1033 
0,1737 ,2.04 - 14.04 0,0895 
0,1476 ,s.04 - 16.04 0.0796 
0, 1844 17.04 0,0722 
0, 1476 18.04 0,0834 
0,1329 • 9.04 - 30.04 0,075 7 
o, 1173 0 0,0928 
0, 1295 C1 .OS 
- 02.05 0.0723 
0, 1192 c~ .os - 06.05 P,0400 
0,0827 Ç7, 05 - 08.05 0.0187 




0,0225 C1 .06 - 30.06 0 
0,0842 0 0 
0, 1057 CUJ7 - 08.07 0 
0,0807 09.07 0,0263 
0,0700 10.07 0,05 70 
0, 1029 11.07 0,0437 
0,0799 112.07 - 14.07 0.0664 
0, 0878 1 S.07 0,0253 
0,0877 H,.07 0,0126 
0,0894 h 7 .07 - 18.07 0,0395 
-
0,0788 n 9.07 - 23.01 0,0199 
0,0306 b:;,. '.)7 - 31.01 0 
0,0436 f) 0,0175 
0,0543 1.08-31.08 0 
0,0443 0 0 
0,0728 J1 .09 - 03.09 0 
0,1318 4.D9 - 10.09 0;0078 
0, 1010 ~ 1 .09 - 30.09 0 
o, 1336 0 0,0018 
0,1701 
·1 .10 - 31.10 11 nn,n 
0,1465 0 0,0020 





à partir du -
Dal - Vanaf 
Q1.12- 12.12 
13. 12- 15. 12 



























ECU/ 100 kg 



































DG VI/A 4 
-.... 





f11INOESTABSCH0PFU1;GH1 BEI EINFUHR 
MillllMUM IMPORT LEVIES 
PRELEVEMENTS f"IIN:"AUX A L'IMPORTATION 
PRELlEVI MINIMI AlL' tMPORTAZlONE 








ANNEXE T ECU/ '100 k',I 
N• hrlhlr• 
f ::: !?"~I"" 






,. , - 3. , 3,30 3,501 7,80 4,50 18,00 27,40 21,75 31,90 34,20 61,20 
r---------'------........f---='-----t----'--i----'--r--C..-t--.:.-1-_:_-1.-_.:_-+--=--+-__:_+ _ _:_+--+--....;....f 
4. 1 • 10. 1 
11 1 - 17 1 
18. 1 - 24. 1 
25. 1 - 31. 1 
JAN 
3,50 3,50 l 7,80 
1. ~n , o:;n \ 7 80 
5,00 3,50 1 7,80 
5,00 3,50 i 7 ,80 
4,50 18,00 27,40 22,00 31,90 34,20 61,20 
4.50 18.00 27,40 22.00 31 90 34.20 · 61,20 
4,50 18,00 27 ,40 22,25 31,90 34,20 61,2( 
4,50 18,0U 27 ,40 22,25 31,90 34,20 
1 
61,20! 
5 02 3.50 1 7.BO 4,50 1B,00 27,40 22,09 31,90 34,20 61,2C 
i------ _,...._.,"----'"-__.7..._.,,.__ __ -11--'" .......... n~n-~~-""-r;n+l ___.1~-""'--'""+--"'·t.o..u..."n+-.J1ua1li!c..!n'8!...ln~27 _,_ ~~,0"-1---~2=12«., .2=5-t--__.3"1·""' .9""0+-"""3"'"4 <-=2=0t--~6 . .:..1 =2q-C---+----f 
7 ,00 3,50 1 7 ,80 4,50 , 8,00 27,401 22,0Q 31,90 34,20 61,20 8. 2 - 14. 2 
1<; '1 - 21. :, 7 .00 3.50/ ?.80 4.50 18.00 
22. 2 - 28. 2 7 ,00 3,50 1 7,80 4,50 1 1~00 
27 ,4_Q 21,25 31,90 34.201 61,2d 
27 ,40 20, 75 31,90 34,20 61,2 
FEB 6,78 1 3,50 l 7,80 i 4,so 1 ,a,oo 21,40 21,s2. 31,901 34.20 61,2d 
-----'2'-'9"".""'2.__-___,6,...-'1=-----......;1--1:-4.c:cs=-o--1-...:1,... •.;::_so~I --'1-«-·-=-80=--.-!.......:4CL .• .:;.:so"--)_ 1 s.00 21 .4o 2Q,?1_j --~..!1:~j 34,20 61,zd 
_____ 1_._1_-_,_3_._J ____ ......;..__a_,_o_o-i---3-,_so ____ J_1_,_so~.~- 4,50_l_28,oo 27,40. ~2s~ 31,901 34,20 61,2~ 
14. 3 - 20. 3 8,50 3,50 7,80 : 4,50 18,00 27,40 20,25, 31,90; 34,ZO! 61,2q 
_____ 2_1 ___ 3 ___ 2_1 __ -1-----i1---.!.L-9-'-,-~so--+h-:!L-1.C.._-so_f _1-'-,~-s-o-..1_ ~-2.<L __ 1 ;:;:.--ll~"o+-19.&/. 2_,~==3=4·,...,-?:o:J ==6=1-,<.::2:J ... _-_-~---_:~_-_-_-_--1""' 
28. 3 - 3. 4 9,50 3,50 i 7,BO i 4,50' 18,00 27,40 19,25 31,90! 34,201 61,zd 
l'IAR 8 88 3 so 7.80 i 4 so: 18 oo 27 40 19.7'51 31 .9oi -~1. ::>n1 ... , ,~ 
9, 50 3,50 ! 7,110 i 4,50 J 18,00 27 ,40 18,00 i 31,90 . 34,20: 61,2~ 
11.4-17.4 9,50 3,50 ; 7,80 : 4,50 l 18,00 27,40 18,o()I 31,90 34,201 61,2d 
_____ 1-"s'-"-._4_-"'"'2"-4-'-"-4-'------if---9-'-'-50"-+--=3J.."--so'-,-
1
_1 ..... .c...so'-+--2.L.9Q.L&QQ_ ...E& -1.§..QQ.L 31,90 34 2oi 61.2 
25. 4 - 10. 4 9,so J,so 1 7,8o ! s,oo: 1a,oo 21,40 19,oo/ 11.90i--li.2ol 61,20 
APR 9,50 1,so , 1,80 : 4,75 i 1a,oc 27,40 18,soi 31,901 34,20 61,20-
_____ 1 ___ • ~5_-_7_. _5 ______ 1~0~,,~00_t-~3~,5_0~· __ ..lL~OO / 14.&Q.. _1~ 19.00; 31.99~l<loi_,..6,1uca.''J ___ ,..__--1 
8. 5 - 14. 5 10,00 3,50 7,80 1 5,001 14,00 27,40 19,00: 31,90! 30,00[ 61,ZQ 
-----'----------+-----+-~~· . 
15. S - 21. S 10,00 3,50: 7,801 5,00: 14,00 27,40
1
1 19,00~~0Q 61,20,...' --------4 
1-------2-2-. -s---2-8-. -s-----i-,-o-'-.-oo--+-3~,-so~--,~, s-o-...; -5~,o-o_/_1_4~, 0-0-1---2~7 ,~i.-o---, 9~,-oo 1 31, 9oi 30, oo 61 , 20 
\IIAl 10,30 3,so 7,80 s,oo i 14,00 21,40 i 19,001 31,901 30,001 61,20 
29. 5 - 5. 6 11,so ! 3,so 7,ao : s,00, 14,00 21,i.o 1 19.ooi 31,90i 30,o~ 61.2d 
13,00 3,50 7 ,80 ; 5,00 : 14,00 27 ,40 19,00 i 31 '901 30,0~ 61,2Q 
14, so +, -3-, s-0 ........ -1 .--B-.?_.-l--",-o-o..;.i_11,-,-o-o-+---21-,-4-o +--, 9-,-oo', ii--3-,-,-90-t1-2_5_,-oo-r--6-1-,2-dr---1r-----1 
1----------------t----t-l------ 1 ! 
1--~---~2~0~·~6=---~2~6~-~6=-------i-1_4~,~so:..+1-=-3~,s~o=----'-74,S~o~.~;--'-"~·o=o4 , ___ 1~4~.o=o-t-~2~1.~4~0-r-~19~·~0.o~,i~3-1~~~zL_---<'-'--..-
21. 6 - 3. 7 14,50 1 3~50 7 ,80 • 4,00 f 14,00 25,00 i 19,~0 i 31,901 25,00 61 ,20 
6. 6 • 12. 6 
n. 6 - 19. 6 
13,75 i 3,50 7,80 1 4,36 · 14,00 27,SO/ 19,001 31.901 21. 11'11 61 ,r1 
~========="=· =1=~-~1-o_-._-_1~~~~~~-~~~:~1~4-,_o~o~:~~3--,_s~o~~~~1-,_s~a:'i_-_-4_,~o-o_-+-i _14_,_oo-t-_2_1_,_40-+--1-..9_,0_011_3_1_,90-i-j _2_s_,oa_r-1 _6_1_,2~.---.---"'"' 
7,80 ! 4,001 14,00 27,401 19,00i 31,901 25,00 61,2d i 
JUN 
n. 1 - 17. 1 14,00 3,50 
~-------------t---i-------- ! . . 1 i : l 
18. 7 - 24. 7 14,00 3_,so 1,_~o__;_~Q+J.hl-L .... l~~ot4--.1L.10.._1 __._2s ......... ~-_,._41.._,.,..2..._1) ____ 1 ---, 
25. 7- 31. 7 14,00 j 3,50. 7,80 i 4,00Î 14,00 27,401 19,00I 31,90• 25,od 61,20 : 
JUL 14, 19 1 3,so 7 ,so ; 4,oo i 14,00 21,481 19,oo; 31,90/ 2s,od 61,20 J 
i i i l i ! 1 1 i 
..... _-v-o,-·r.-fo-o-t--n-o.-te-s-pa_g_e_5_9 ____ -_--__ -_--+-_-_-_-.:_11,-i __ -.-__ -·-_-.. -_--_-r-rt'. _-+_--.~---1----+l---111-11 --+,---_..----+,--, 
1=r-=: , . / :------L 
- -.-·----- --~-----··-----r 1---- ~,-•----- 1 
! : ! 1 : . ' 
58 
• 
JlllNIMUMS Il'IPORTAfGI FTER 
MINOESTABSCHOPFUNGEN en EIHFUtfR 
fllllNli'IUl'il lMPOP.T LE'IIE~ 
PRELEVEl'IENTS MINIMAUX A LI IflllPOIITATION 
PRELlEVl 1'1lt1IM1 ;.i..L' IMPORTAZIONE 







ANNEXE I ECU/ 100 kg 
•• tarlhlr, 
rvlf ftUHlf' 
rv1 ff n• 
l' hrlf/;arlo 
î~111.!.~!~~ 





1. 8 - 7. 8 
a. a - 14. a 
15. 8 - 21. 8 
22. a - 2a. a 
29. 8 - 4. 9 
AUG 
1980 
14,00 3,50 7,80 1 4,00 j 14,00 27,40 19,00 31,90 25,00 i 61,20 
15,00 J,50 7,80 4,00 14,00 27,40 19,00 31,90 25,00 61,20 
15,50 3,50 7,80 4,00 14,00 27,40 19,00 31,90 25,00 61,20 
16,50 3,50 1 7 ,80 4,00 14,00 27,40 19,00 31,90 25,00 61,20 
17,50 3.50 7.80 4,00 14.00 27,40 19.00 31.90 25 00 61-20 
15,47 3,50 7,80 4,00 14,00 27,40 19,00 31,90 25,00 i 61,20 
S. 9 - 11. 9 17 ,50 3,50 7 ,80 4,00 14,00 27 ,40 19,00 31,90 25,00 61,20 
12. 9 • 18. 9 17,50 3,50 ?,80 4,00 14,00 27,40 19,00 31,90 25,00 61,20 
'-·----------------+-=-----1-----=---+-=----1,--...:_-~.....:..___:.._+-~-+_....::-+-=--t--~-t-~---,---t---1 
19. 9 - 25. 9 18,SO 5,50 8,80 6.00 15.00 28,40 20.00 32.90 26 00 62 -20 
26. 9 - 2.10 20,00 7 ,50 10,00 8,00 15,00 30,00 22,00 33,00 26,00 62,20 
SEP 1 18,15 4,63 J 8,40 5, 13 14,40 28,07 l 19,73 ! 32,32 25,40 61,60 
3, 10 - 9.1 o 23,00 15,00 1 s,00 , 16,so 1 20,00 33,oo 21 ,oo i n,oo . 30,00 6Z,oo 
"-----,-O-.-,o---,6-.-,o-~----if-23-,-0-0-t-1-S,-O-O-t-l-1s-,-O-O-r16,SO -!. 20,00 36,0d~~~~=i~33,00 1 30,00 62,00 
17.10 • 23.10 23,00 lt6,00 15!_~116,50 '._!.Q,_Q9__..J.!JlOJ ~-SQ...... _3~Q_J..JQ..',!00"4_.!,l.L,~?n...._.ni-----+---l 
L-----Z-4-.-,0---3-,-.1-0------t-2-J-".-o-o-,/,--1-6-'-,o-o-t--i ,-5,oo f,6,SO · 20,00 38,oo ~~o _) __ 33,00 i_30...:,_0 __ 0_
1
i-' _6_2.:-,_00-.;...l_. _ _.. __ -1 
1--,. ______ o_c_r _______ --t __ 2_2,_a_,_j!-1_s,_o_o __ ! 14,68 ;_15,95 _ _1_9~~~ ! 32,~~ -~...:2:..;9~,_74'-+1_;6:.;;2"'",o;::..1:.....-l __ -11----t 
1.11 - 6.11 23,00 16,00 ~ 16,50 : 20.00 38-00 1 37 00 !_D.00 j ~n nn L'> nn 
1.11 • 13.11 17,00 16,00 '16,00 f 18,00 : 24,00 32,00 31,00 33,00 I 38,00; 56.00 
/ 1 , 1 
1--,. ____ ,_4_._,,_-_20_._,_, _____ +-1_1_:;_,_oo---j~1_6,'-0_o_r' 1_6~,_oo_-:-·.,_~8,00 ; 24.00 32.00 31.00 1 33.00 i 3a nn I u nn 
21.11 - 21.11 11,00 16,00 )16,00 )1a,oo \24,oo 32,00 31,00!33,00138,001 56,oo 
28.11 - 4.1? 17,00 16,00 116,00 /18,00 j24,00 32,00 31,00 33,001 38,00 ! 56.001 ! 
HO\/ 1 a,20 16,00 l 1 S ,80 1 17, 70 i 23,20 33,20 32 .20 33 00 1 36 .4n ~? ,n 
5.12 - 11,12 17 ,DO 16,00 i 16,00 i 18,00 24,00 32,00 1 31,00 j 33,00 i 38,00 i 56,00 L..-------~-----~-t--~~.~--li---~---r ' 
12.12 - 1_a_.,_2 ____ ~~11,oo !16,oo e_6,oo 118,00 i 24,oo 32,00 . 31,00 33,oo j 3~g,_~
1
s::;.:6,...;."'oo""-'-----."---
19,12 - 23.12 17,00 ;16,00 j16,00 118,00 24,00 32,00 31,00 / 33,00 ! 38,00 ! 56,00 ; 




17,00 6,00 ;16,00 ~,a,.oo ;24,.00 32,00 J 31 00 ; i:l nn ! ~:R nn: ~"' r,n I i 
1 
17 ,00 !'16,00 116,00 24.00 32 nn [ ,:1 nn : "'" nn 
(1) Pour lu importations des huiles de cette sous-position tari fa i ".e ent i ère11ent 
obtenues oans l'un des pays ci•dessous et di~eetemen~ ~ransportees de ces pays 
dans la Co111111unauté, le prH•vement à percevo,r est d11111nue de: 
1) Espagne, Grèce et Liban: 0,60 Ecu par 100 kilogrammes; 
b) Turquie: 22,36 Ecus par 100 k ilogra111mes à condition que ~ 'opérateur apport~ 
la preuve d'avoir remboursé la taxe à, l'e>tportation inst1tuet par la Turquie, 
sans que, toutefois, ce rembourse•ent ne puisse dépasser le .aontant de la 
t111e effectivement instituée; 
cl Algérie, lllaroc, Tunisie: 24,78 Ecus par 100 kilogr111mes à c:~ndition ~ue 
l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé la taxe à l exportat 10n 
instituée par ces pays, SilnS que, toutefois, ce remboursement ne puisse 
dépasser le montant de la taxe effectivement instituée, 
1----------------rC2) Pour les importations dits huiles de cette sous-posit!o~ tarifaire: . . _ 
a> entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tun,s,e et tran~portees_d~reete 
ment de ces pays dans la Communauté, lt prélèvement i percevo,r est d1111nu1t '-------·----------;-
~-,---------.. - -~----·---· 
------- ·---~---·-·--
de 3,86 Ecus par 100 kilogrammes; . . · 
b) entièrement obtenues en TurQuie et transportees _d~rectenient de ce pays dans 
la communauté, le prélèvement à percevo,r est d11111nué de 3,09 Ecus par 100 
ki logram111es. 
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire: . 
•> entièrement obtimues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et tnn~portees_dire~te-
•ent de ces pays dans la Communauté, le prélève11ent a percevo,r est d1111nue 
de 7 ,25 Ecus par 100 kilogrammes; . _ 
b) entHrement obtenues en Turquie et tran~portees_d~rec:tement de ces pays dans 














1. 1 - 3. 1 
4. 1 - 10. 1 
11. 1 - 17. 1 
18. 1 - 24, 1 
25. 1 - 31. 1 
JAN 
1. 2 - 7. 2 
8. 2 - 14. 2 
15. 2 - 21. 2 
22. 2 - 28. 2 
FEB 
29. 2 - 6. 3 
MlN1MUf'IS IMP'JRTAFGIFTER 
MlNl>ESTABSCHOPFUNGEN BEI E INFUHR 
MINI,..Uf'I IMPORT LE\/JES 
PRELEVEMENTS MINIMAUX A L' lMPORTA TION 
PRELIEVI MINil'II ALL' Il~PORTAZIONE 










ECU/ 100 kg 
Gr.ECE P'"-A...:YS,....-..,T"°IE;c..cR.;.S _--.-----+----+---t 
01,ow 1 15.11a1.1 l 15.11a1b) 21.0~41 ~ 01,om I k1.ow I j;S.1191,l 1S.17Blb) ! 21.oui 1 07.0lNII 
0,77 0,77 1, 75 2,80 0,62 
! 
4 ,84 1 ~4...:.,_8_4 -+--11...:.,_oo-+-_1_1..:.,_60-+-_2...:..,_s -+---+----i ~ 4.84 11.00 17.60 2-55 0, 77 0,77 1, 75 2.80 0.62 
0, 77 0,77 1,75 2,80 0,62 4,90 4,90 11, 13 17,80 2,55 
0,77 0,77 1,75 2,80 0,62 4,90 4,90 11,13 17,80 2,55 
0,77 0,77 1,75 2,80 0,62 4,90 4,90 11,13 17,80 2 .55 
0, 77 0,77 1, 75 2,80 1 0,62 4,86 / 4,86 11,05 17,67 2,55 
0,77 0,77 1,75 2,80 0,62 4,90 4,90 11, 13 17,80 2,55 
0,77 0,77 1,75 2,80 0,62 4,84 4,84 11,00 17,60 2.55 
o,n 0.77 1. 75 2 .80 0.62 4.68 4 1.11 1n l.'t 17 nn 
0,77 0,77 1 1,75 2,80 ! 0,62 4,57 4,57 10,38 16,60 2,55 
0,77 0,77 1 1,75 2,80 1 0,62 4,74 4,74 1 10.76 1 17.211 2.55 
0,77 0,77 1,75 2,80 1 0,62 4,46 4,46 ] 10, 13 ! 16,20 
1-------------+---,r------1i----r--r -:i 1 
7. 3 - 13. 3 o,n o,77 1 1,75 2,80 \_o_,6_2--1-_4 __ ,_4~ 4,46 : 10,13 ,_16-'-,_20-+_2_,_ss-+----+----1 
2,55 
14. 3 - 20. 3 o,n o,n ! 1,1s 1 2,80 i 0,62 1,,46 l ~ 1QL13 l~=-20,=--+-__,2a1..""S5,__ _ -4--__ 
~----2-1-.-3---2-1-.-3-----+--o-, 7-7-t---o-, 7-1--11-, ,-1-s_T_ -2,-8-0_-: _·-_o _,=6=2~::4:,_2-4_-_[~~~ J. ·9 ,6~ _1_s_,4 _o_ .... 
1
/ _2_,_55-------------i 
28. 3 - 3. 4 0,77 
1 0,77 1 1, 7S 1 2,80 0,62 4,24 / 4,24 : 9,63 j 15,40, 2,55 l 
MAR 0,77 1 0,77 1 1,75 ' 2,80 0,62 4,35 1 4.35 1 9.88 15.80 ! ., c;c; 1 i 
4. 4 - 10. 4 0,77 0,77 1,75 1 2,80 i 0,62 
11. 4 - 17. 4 0,77 0,77 1,75 1 2,80 0,62 
1------1-8-. -4---2-4-. -4------t--0,-7-7-1-0-,-7-7 i 1, 75 Î 2, 80 / O, 62 
25. 4 - 30. 4 0,77 0,77 r 1,75 1 2,80 1 0,62 
APR 0,77 0,77 
1 
1,75 1 2,80 0,62 















! 14 80 : 





. ' 1 
l-------8._s_-_1_"·_s ____ +o_,_1_1-+_o_,~n-t-1 ~....:2::.-:':..:a.:.o--i.1 ....:o:::.'.::.62=--1--"..:..•.:..:18=--1_..;4.!.,, 1.:..:a:....+....;:.9~,5:.:o'-+--'1..:.s,:;;,2=-=o+---=-2.._.5.,:;5+--;----t 
1 ' ,c l 1 ., .,,, j 1-____ 1_s._s_-_2_1._s ____ +o..:.,_1_1-t_o..:.,_n ~ 1,15 , 2,8~~ 4.18 4-1.Lj . ...L.ill.."t..J.S..Z."l,L...j., ......... :..,...i.;l...j.. __ -+-, ---1 
22. s - 28. s o,77 : a,11 .~~o i 0,62 4,18 1 i.,18 1 9,50 · 1s,20 1 2,ss l 
MAI 0,77 i 0,77 1,75 2,80 0,62 4, 18 1 4, 18 i 9, 5 0 1 1 5. 20 ' ' ~-.. : 
29. 5 - 5. 6 0,77 ! 0, 77 l 1, 75 2 ,80 ; 0,62 4, 18 1 4, 18 1 9,50 : 15,20 f 2",55 ; 
6. 6 - 12. 6 0,77 ' 
1 o, n ; 1, 75 i z ,so o,:....6_2-1-_....:4•:_1_s-+l _4....:,_1_a-+i _9...:.,_s-ioir--1 s...::.'..:.20-+1--'2:.::'.;..5:...+ s1 ---t----i 
1 1 1 
13. 6 - 20. 6 0,77 i 0,77 i 1,75 1 2,80 1 0,62 4,18 4,18 9,50 1 15,20 1 
1---------------ir-- l . 1 1 1 0 ~n ,~ .,n ! ., cc ! 2.55 
21. 6 - 26. 6 o, 77 , o. 77 1, 75 1 ~2:L,~so~L-· ~Oc,6~2C-.)~4t.J .,'.'i!s'..-.j..~4w -1.s1.8-4-.....z.....,,.+.......,......_-+--.L.,~+---t----t 
21. 6 - 3. 7 o,n I o,77 11,75 t 2,so ! 0,62 4,18- ·4,1a 9,so l 1s,20 i 2.ss l 
JUN 
4. 7 - 10. 7 
11. 7 - 17. 7 
18-:---? - 24. 7 







! 0,77 i 1,7'5 2,80 i 0,62 4,18 i 4,18 / 9.50 / 15 2n i ., ,;c; 1 1 
; 0,77 1,75 ! 2,80 ! 0,62 4,18 4,18 1 9,50 i 15,20 i 2,55 ! 
1 
0,77 i 1,75 1 2,80 i 0,62. 4,18 1 4,18 1 9.50 i 15.20 ., ,;cf 
' ----t-7·.:.::_~:.:.:.::-+...:.:..:~l-':.....::--t-:..L-:'-----r--'~....;1--._J.,L.+---+,---1 
i 0,77 1 1,75 ; 2,80 0,62 4,18 i 4,18 1 9,50 i 15,20 ! 2,55 1 ! 
; 0,11 i ,,75 ; 2,80 , o,62 4,18 1 4,18 1 9,50 r 1s.20 ' 2 .ss ! : 
10,77 1,75 / 2,80 / 0,62 4,18 4, 18 9 .50 ! 15 20 1 ,. ~~ i 
1 1 : i ! 1 
Voir foot-notes pa;e-59. ____ ~--- i---:----f------r- ___ _....... __ ....-_ ----"-·---·--- 1 -~--- -1 , -+--+--+-~lil~--+-1--r-i·i --~:~~: 
' 1 1 1 1 
···--+---r---11 1 1 1 -
------~-------------·-· ----+--- ·-1 -----r--; ----:~ i i +-----· 
' 
i'IIHil'IUl'IS lMPORTAfGI FTER 
MIN0ESTA8SCH0PfUNGEH BEI EINFUHR 
MlNlMUl'I IMPORT LEVIES 
PRELEI/El'4ENTS MINIMAUX A L 'l'"'ORTATION 
PRELIEVI MINI"1l ALL' I"1PORTAZIONE 
fll1Nl"1U/olHEFFI1lGEN SIJ INVOEP. 
49261V1/79 






ANNE~E H ECU/ 100 kg 
N• 1f1 faire f::l1,~IHr 
~· hrlffrlo 
r .. 1,fn,111r 










8 - 7. 8 
8 - 14. 8 
8 - 21. 8 










07.0JA/ 1 15.17811) 15.1781b) l 2J.OU11 lo7.01HI I j 07.0JA! 1 115.17811) l!i. 1781b) 23.0UI 1 
1,75 1 2,80 1 0,62 4,18 4, 18 9,50 15,20 2,5S 
0,77 1,75 2,80 0,62 4, 18 4, 18 9,50 15,20 2,55 
0,77 1,75 2,80 0,62 4, 18 1 4, 18 9,50 15,20 2,55 
0,77 1, 75 2,80 
' 
0,62 4, 18 / 4.18 9,50 , 15,20 2.55 
4, 18 1 4, 18 9,50 1 15,20 1 2,55 i 2,80 i 0,62 0,77 1, 75 
s. 9 - 11. 9 2,55 2,80 1 
l 
-------+-o_, 7_7_t--o_, 7_7--,_1_, 1_5--1-----:--0·'-~~ ~-•--4.,..:,,_1_84 __ 9.,..:,,_so-+--1s~,-20---+-..;__-+---+---i 
12. 9 - 18. 9 0,77 0,77 1, 75 2,80 D,62 4, 18 4,18 9,50 15,20 2,55 
19. 9 - 25. 9 1,21 1,21 2, 75 4,40 0,70 4,40 4,40 10,00 16,00 2,63 
26. 9 - 2.10 1,65 1,65 3, 75 6,00 [ 0,80 4,84 4,84 11,00 17,60 2,64 




, . ,I.L 1 
1-----:s_._1_0_-_9_._,_o ____ -+_3_,3_0_~3-, 3-0--,r--7-, s_o--ti_1_2,_o_o ~ 1,20 s, 94~_s, 94 l _1_3_,5_0_1-_2_1_,6_0-+---
10.10 - 16.10 3,30 3,30 1,so l 12,00 1 1,20 7,04 1 1,0:1__2~00 . 25,60 1--------•--t------r-~r--1 - :1~+-
~----1_1_._10_-_2_3_._,o _____ t-J,_s_2_1--3,_s_2-r_8,_o_o_J_!2,so ; 1,20 '7,s9 · 7,59 i 17,A1 . ..:2~7.t.:..6,:::0c-i-___:,;z..: 3,52 1 8,00 1 12 80 1.20 8.14 A 1L 1ll. ~n ; ,a .. n 24.10 - 31.10 3,52 
OCT 3,30 3,30 ! 7,50 1 12,00 1,17 7,06 i 7,06 : 16,04 : 25,66 2,64 1 1 
1 
1 2,64 i 
2,64 r 
' '-L i 
2,64 ! 
• · 1 • 1 
~----1_._11.,._..·_6_._1_1 ____ t_J,_s_2_t' 3,52 1 8,0~12,80 . 1,20 __ 8,14_+8,_!~i 1~~.1!,AO I 
1.11 - 13.11 3,s2 . 3,52 Î8,oo 112,80 . 1,28 6,82 1 6,82 ; 1s,50 1 24,80 1--------------1---t-i ----t---TI ---, 1 .:_...;..!___;_---4 __ 
'------_,_4_.,_,_._2_0_._,, _____ 1-3-, __ s_2--1'r3---',_s_2-t_a_,_o_o_,1_2,80 1,28 6,82 6.82 . ,s.so , 24 80 
3,52 3,52 1 a,oo '12,so 1 1,28 6,82 6,82 j 15,50 24,80 21.11 - 27.11 
28.11 - 4.12 3,52 3,52 1 s,oo ·12,ao / 1,28 6,82 6,82 i 15,so : 2i.,80 ! 2,64 1 
i 3.52 1.26 7 08 1 7.08 ~ 16 10 ! ,,_7(, 1 'I..L i 1 a ào ,12.ao 




5.12 - 11.12 3,52 jl 3,52 
1
/ 1,28_ 6,82 6,82 15,50 24,80 1 Z,64 : 
------------- 1 ' i 
12.12 • 18.12 3,52 i 3,52 : 1,28 6,~~~ JJ~,_?i,_fil)_J,__?~-- ----
~----,9-.-,-z---23..-,-2------ii-3-,5-2-'fi:52 i 8,oo 
1
12,80 1 1,28 6,82 6,82 15,50 : 24,80 1 2,64 / ! 
24.12 - 30.12 3,s2 3,52 i 8,oo !12,80 ! 1,2s 6.,82 6,82 15,50 ! 24,80 l 2,64 i 
1 
1 -r- ' 1 1 
3,52 . 8,oo 12,so 1.2s 6,8'2 a.82 1,s.so 1 24 so .1 ".64 , 31 .12 3,52 
OEC 3,52 1 8,00 :12,80 , 1,28 6,82 j 6,82 115,SO I 24,80 1 2,64 Î 
1 ! i 
Voir foot·notes page 59; i ! i 
1 1 1 i 
i ! l------·------11---r--i:~--..;.;--+----+---+---+-.---ti--r-,---i 
j ' 
1 
1 1 l-------------=--P----t------l.1 __ ..j.i_-i---J----+-, --+--t--t---r-, 
i 1 ! l 1 
-- j 1 ·--Lli --1---l---Jl--+--t---tj---t---t l----------1----1,-- 1 t- 1 1 
+-------t---. --+--,-,-- , I ) J i 
----·~:-+---+-----]--+-- 1 ~-~=--1-1 ~l_---+-t 
--------·-- ---t-··-+--- ____j_ __ -------+--t- ! î=i 
i : 1 1 1 1 . i ___ __,_ _ -; 1----- 1 ---1------i---- · J 1 ----, 
----------·------ ----- r I i i i : -l 
--------- --- .L -- - -: -\!-----:--·--- ---·1--·-r-, i' --- - ---- ;-,. 
~· ----- ----~ 1 i : 1 
i 

